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. StUdents protest food conditions at Kleiner 
• High prices, low quality among concerns voiced by GVSU students 
by Mark Smith 
News Editor 
fruit. lack o f hcahh foods, and 
expensive food Jhat doesn' 1 live up Ill 
i1's price . 
served wilh fries. bul ii is also served 
wi1h a dinner roll and side salad. 
Lousy food and overpriced i1ems al Kleiner Commons have diners up : in arms. · ·For example, Bcnnell sa id lhere i, no far-free dressing. She alw ,;aid the bagels arc oul in lhc open all day and 
become hard when she arrives al nigh1. 
peanut huller and jelly costs about $6 . 
With $6. aboul 12 sandwiches could be 
made. If people buy 12 pcanu1 butter 
and jelly sandwiches al Kleiner. ii ws1s 
S 18.95 including iax. over three rimes 
1he cosl of a home-made sandwich. 
If lhe roll and side salad arc raken 
away. both dishes arc even. Bui sludcnls 
do no! feel 1hey recei ve restaurant· 
quality food even !hough lhey pay 
restauranl prices. · Repre sim1a1ives from RHA have 
worked with food admini strators over 
food complaints at Kleiner Commons . 
Sarah Bennett. Living Cen1ers Ill 
presidenr. said she had slimy vegetables 
served 1ha1 appeared lO have mold on 
!hem. 
·T ve had it happen three or four 
limes;· said Bennett . "'It looks like 1hcrc 
wa~ stuff growing on it." 
Nick Dulla s lhinks some of 1hc 
prepared food conlains loo 111ud1 !,!rca,c. 
He said lhc marina1cd chii.:kcn ,andwich 
is covered with l1ali;m drc"in!,! nwkin!,! 
i1 greasy. 
'T he ,rnunholi i, all righl . hu1 then 
1hcrc·s 1hc crease 011 i1:· ,ai d Dulla, . 
"Ir's 1hc san1c wilh the piaa too." 
If 1har doc;sn ·1 sound right. consider 
1hi,. Hamburgers costs $2.49 al Kleiner . 
Wi1h fries they cos1 $2.99. Compared 
with fas1 food. McDonald\ offers a Big 
Mac Value Meal for $2.99. Bur 1his meal 
comes wi1h a drink. A person has lo buy 
a medium soft drink , eparah:ly, and al 
Kleiner. 1ha1\ 99 cen1, more for a 
medium drink . 
Food Court General M.inager Kay 
Ackey is addressing these problems . 
She said ~IUdcnt inpul al Food Court 
commi11ee mceling, has been helpful in 
improving serv ice,. 
The chicken haske t prin :, will 
remain the ,ame. bur Ackcy ,aid lhcy 
will offer ,ix- and ninc-pict:c t:hickcn 
nuggel meals. She said prit:e, would be 
mtKh lower than 1he ba,k el meal. Bennett has many rnmplaints againsl 
!he food al Kle iner. She nom1ally cats 
1here during evening hours. Among 1hc 
flaws she finds arc hard bagels. slalc 
Overpriced food 1, anolh.:r ,:n1Kcrn. 
Om: of 1hc musl hasic ,nad, is a 
peanut ouncr and jclly samh, id1. 
This cos ls $ I .49 al Kleiner. 
At Meijcr. a loaf of hread and a jar of 
A fivc-piet:c chicken baskel ws1s 
S-FJ<J al Kleiner. Wi1h fric, . ir's $5.49 . 
A four-piece chicken render meal a1 Big 
Bnv rnsls $6.49. but ii comes wi1h more 
,ide dishes. Like Kleiner. it is also 
see Food/ page 2 
Black History Month celebrated at Grand Valley Black fraternity 
celebrates 
heritage 
• Alpha Phi Alpha 
hosts week of events 
by B.G. Martino 
StattWruer 
A lpha l'h1 Alph,1. 1111., Ep,ilnn Chapter . worked 111 "upl111 chc campu, .. dunn)! .-\lph ;, \\ frk . 
Feh. 9-1-4. 
The \,eek " !he 111t1,1 h1d1h 
dcnira ccJ 11f che \l'ar tt1r 1111n11ri'11t'~. 
Evt:nh inc·luJl•J (ihetl11 kt1pJrJ, .,nJ 
the Alph.1 A\\;ir,h 
~·c . - - - ·- - -~ ~ . bent, dunn )! Alpha Wl·l'k \\l're 
,ut:t:cssful th1, )t:ar Tht:) npcnenced 
medium ,:rrn, J, 111 ;1ppr11,1n1.11<·I, 2~1l 
,1uden1, at ,·ad1 n ent. \\ h1ch 1, crl·alcr 
1han 1111,·-1h1rJ , •I che ,1u,kn1 m;n.,n c, 
p11pula!111n :\lph ;1 l'h1 .-\lph ;1 ChJi'r 
ll'kt> !\l11t1re , ;11J 1h,tsc \\h<> a11cndcd 
,l't:111,·d plt-.,,cd .,nd 1h,·, r,·,·,·1\t·d 
numn,,,is ,.,111pl1111,·111, 
1998 Miss Black and Gold Tanisha Ragland shows her style 
in the Casual Scene at this month's Black and Gold Pageant 
,N .ocatist .Glenda ·Kirktand-p~trforms 
African American Composer's 
pieces . accompanied by pianist 
Julianne VandenWyngaard. The 
concert was held in the Louis 
Armstrong Theatre as part of the 
Lunchbreak Series 
phot o by Knsnne Marr,r 
As part of Alpha Phi Alpha 's 
events for Black History Month 
Danan Richardson hosts "'Ghetto 
Jeopardy .. held to overcome 
boredom and depression. and 
have some fun at Grand Valley. 
\! ,,.,re ,.11d 1h,· h1~hl1~h1 , ,t ·\l ph., 
W,·ek ,, clw .\lph., .-\\\ ,1rd,. '"11,h <1crl· 
rd, I 2 111 !he l\ 1rU1t,t ( .L'fl(l'I l'h1, 
t:\ l'OI rt..·l·,1~ r111L·, lh l' ,11,: ,."t\lllrli, h rllt.' rll, 
,,t (ir ;,nd \ ',lilt'\·, 111111,•nc  ,!ud,·111, 
( )chn n,·111, \\er, · c;1ic11,, k,,p .11,h. 
Jll ei)!lll·r!l,111 Ch.,nc, 11"1' H.,,kcct-.dl 
)!,lllll'. che \l1" Bl.,,k .,nd (i,,J,I 1';1~,·J111 
I\\ h1d1 had .1prrto\ll!l ,lll0 h I-; 
'-,,n1t.·,1.1n1,1 . .1nl1 .1 c1i.1111r'.1:.:1, ..-
C.1111p.11;:11 ll.,n ,,· .,nd .. \lph.i''l.,n, h,· 
1',111, \ ,d,·111111,··, 111d11 \n .11,·1.,c:, , ,1 
.;1w1 p,·,•pk .,11,·11tk,I 1h,·,,· ,·,,·nh 
Ont · t..'\L'lll ,•I rht· \ \t·t · ~ \ \,1, 
rl',,h,·dukd ,111,· 1,• I.,,~ ,,1 
p.1ni,1p,111ton I h,· 111,1 I 1.,111 1,,1 ),,111 
Br.1111'" ''- h1,/.u ,tiq, n111 \ \ .i, 't' I 1, ,1 ! l·t, 
lJ Th,, l" \ l "fll 1, \\ht..·1 ,.: th ... · ll.1lt' l!!JI _\ 
d111:, ,lfh: 111 1ht ·11 ' 'lT" h, •\,, .1 ... 1, 1,, 11!1.· 
t'll{lft' l ;\ \l 1..,llllf'll' Hl 1 •hk·t 111 ~.I ll ! 
11111nc.:1.J1 \ plcdl..'t"' I lh.: r11i •nt·, .. , •lk~ f l·ll 
\\rll ~,, l 11\\ ,1r d •. 1ll .h..1dr111 11.. ,, h ,d .11,tiq, 
,,,,,,1s,,1,·d h, ,1,,11., l' h, ·\ l1'h., 
see Heritage/ page 2 
President addresses university's future 
• President Arend D. Lubbers speaks at Student Senate 
by Mark Smith 
News Editor 
Pr,·, 1dt'lll Luhh..·r- disc ""'·, I Ii,, , 1s1«11 f11r (iranJ \'Jlln ·, 1u1urc "11h S111,kn1 St'n .. 11c dnJ ~;1,t.· Ii " 1t ·1..,1111111t..· r11..t.1111•n, 
for thr un,,,·r,,1, , ;:,,," 1h .,nd 
Jnel11pm,·111 
.. , wa, 1111pn·"t'J 1h.i1 he ,1.,,cd unlil 
,cuJ.:111, ,111pp,:J J,k,n~ q11,·,11o,11,." ,.11J 
R1,k R""""' · ,cnalc' 111,·"dc111 "II ""' 
much more Chan I e,p,.·,1cd .. 
Wh1k u111,rr,11, ad 111111,,11,11111, plan 1,, 
c:xpanJ (,VSl " , ,·ampu,,·, 111 \lu,k,·)! «11. 
HollanJ and Grand R,1p1,h. I ut-h,.-r, ,.11J he 
wanl\ (II 1111111 !he \(UJ,·111 i•>['lli,111,•11 ll 
Allendak-·, ,·arnpu, 
.. , 1h,11, I: 1 H H, ,, ., ;:""' ' 1111111hc·r ... ,.,1d 
I ut-t,:r, I 1 , I.,,,:,· c1111u~h 1, , run 11!,· 
p r,,~r. 1111, \\1: '1. 1\ ~· :,nd 111.1~~- L"\L'll eq1.111t..l 
thl · rll -..,q11r 
f11 d,1 t/lh I lJhb1.:I, , .111.J ht" \ \ ,Ill(, ,Jll 
lfh. : 1lflll ll ~ ... 1., ... , Pl ~ . ,(Ml \ ( '..JdL· nt , !..',h . h \L "•H 
111 11rdn . 111 111. 11111.1111 1hc \,.,.unpu, · ,1,L: In 
Jlllrll'. ,,1 . . , ... !1111,,11111 , tdnJ .u J, ", 1ulJ t"l1..· 
L11,l'J .i, JlhlfL' ,!lh .kllh J.ppl~ 
!'he 111" ,·r ,,1, ,,lr,·.1J, r.11s,·J 11 ·, 
m1111111u1111cqu11,·nk·nh 111111,· J 2 7 < ;p,\ .,nJ 
,, f 'l t>ll ctw ·\( .. , ,,. ., 2 x < ii'.-\ .,nd .1 :11 ,, n 
che .·\CT 
Luh hL·r, .11111i..1p.11<.·, .111 1r11..rc.1,L· 1n 
Jppl1,·Jn1, lk l', 11111a1,·, 1he u111,l·r,1t, \\ ill 
ret·l"l\t' ' "' "' 7.IMMI appl1,;1t11111, h1, ,, ·ar 
Th1s rn,·,111, 1hc un1<er, ,1, "'II rr1n1 
1111,rl' ..1ppl1l.·,1t1, 111, ~-l.Hh l ' lhl' unt\ rr,1 1~ 
v.111 ha,c tn,n ' '" " It> ldl Jnd h1ghc·1 
Jdm1s,11 Ill\ ,canJ JrJ, 
,1UJ c..·11t, l1\ 111~ 1•11 ,1r .hi J.h. l·11r 1, 1 .... 11111111--
··Jt \\t' 1.."JJ\ d1 1 th.t i . \ll' ~ -I ll h,1\l ' \ l. !J ,1 1 
,.:,in,u .. k r the 1d1..·.1I llthkr:-'.r., ... !u. 1k ,1.ii l · 
uni, n,11, ... ,.11d 1.uht...·,, 
In ,,rJer I" ,1., 1h1, I 11t,l,·1, •.<.1111, ct,,· 
1.. • .11nru, Ill Pfll\ 1J1.: -l ,1.IC .IC I h\·d, , •11 ,.. .1111['l1' 
Currrn ch. !ht: u111\l'1, 1, Ii.,, : :, , , h,·d, 
fhe unl\·,·r, ,1, pl.111, 1,• _.,It! I "" 11, . .,,· 111 
l ' ll/4 
W,ch -4.INXI ,1uden1, 1, .. u,, ·,I ,,11 ,.1111pu, 
Jlh .J -l,lk.)(I f]IP(l' II\ Ill~ .11111ir h.J 1...ll li jlll '-
l.uhtx-r, h,:l1c,c, fu, ~.,,,r ,, .111. 111.,hk 
In .1dd,1, .. 11. he" ill JI"'.,,~ 1h,· H,,.11d ,,1 
C,,ntr 11I 1t1 ,, ,11'11..it"r 1..·11n,tru1..111i-: -l'.'\ ,111~k 
.,p-1r1me111, 11e.,r che :\ rt ( c111,·1 , 1x·,1.dh 
J,'S1)!nt:J t, ,, .m ,1uJcn1s 
"Our lhtoU)'.hl "J' 1h.11 .,n ,1ut!e111, lt.1<,· 
"1n1t· ,er~ J1fkrr111 nl·l·d,. ,.11d I uhh<.: r, 
··\.\'h..11 !ht'~ J,,11·1 r1<.·c..·J t' J fp, 1111rll, ll L" \\h, 1 
1..·lu tt<..•r, ur J'- flllh. h ,I ' !ht: ~ J11 .. 
photobyLJIGentr)' 
Prnldenl Lubbers explains the fulurw of Grand Valley to Student Senate 
llblle Student Senate President Rlcil Ro•- and Community Aftal" Chair 
Scott Hanna loolt on. 
Luhh,:r, " ;ml\ a c·,,n11n1111H< 111 ,th«ul 
12.101 ,1uJen1, ,cuJving "" 1tw . .\llt:11J.1k 
t:arnpu, Ht' hd1eH ·, Jll c11ntl l111c·n1 
s1gn1fit:aml) ,, , t'r : 2.0<WJ v.,,ulJ , han)!,· !he 
infr..istrtlt'!Urt: 11f .-\llt'ndak ·, ,a mpu, He 
,aid lighung . roadwa~, anJ hea11n)! and 
,ooltng ') ,it:n1' WllUld ha<<: 111 ht: rt:done ii 
che i:ampu, grew 
The st·,, •nd 111a111 r" 11111 ul hi, JJJrr" 
v. a, ,arnp u, h11u,111g !fr sc·e, mnr,· ,cuJ t<nl\ 
It, Ill!! 111 :\ llt<nJak·, , J111pu, 111 nrar chc 11 
111 11" n, like Wal kn "' S1JnJak 
He v.anh X.IXHI I" 'l .!~MI lu ll ·!111,· 
see Lubbers/page 2 
! f 
g)Je 'J,antborn "Over the years In this area, which Is a dynamic growing area, we're going to find 
I " these campuses grow ng. 
--President Arend D. Lubbers 
lUbbel"S anticipates campus growth POLICE BEAT 
Lubbe.rt/from ~~ l 
Lubbers· said art students did-
ri't want t~ P-3Y more for a studio 
apartment. lnstead. they wanted 
to be neanhe buildin·g so they 
can w~ _wh~never they want. 
· Lubbers · also anticipates 
'growth in buildings and 'students 
tin the other campuses· as well. 
'In addition to the Allendale cam-
,pns, the · Grand Rapids campus 
and the Holland campus will 
open new buildings in the near 
future. He said Grand Valley will 
offer ·c1asses in Traverse City a.~ 
·well. 
Lubbers sees this as the uni-
versity's responsibility to the 
region. By offering classes in dif-
ferent areas. he feels the univer-
sity will meet the needs of West 
Michigan. 
This is where much of the 
growih. is planned to occur. He 
estimates the graduate popula- . 
tion in Grand Rapids doubling to 
7,600 students. Lubbers also sees 
5,000 student~ taking classes in 
Holland and about 2,000 stu-
dents in Traverse City. 
"Over the years in this area. 
which is a dynamic growing 
area, we're going to find these 
campuses growing," said 
Lubbers. 
Construcrion. athletics, and 
funding dominated during the 
question-and-answer period fol-
lowing his address. 
Construction 
A new building for the com-
munications program was hi, 
first construction priority . 
Although the funds are nol avail· 
able. Lubbers said the dcpar1-
men1 needs a new building ID 
keep up with technology in the 
field. 
He said the university is 
researching the library's expan-
sion plans. He feels adding an 
addition 10 the library could ruin 
the building's appearance. 
"Thal building is a monument 
in it.~clf," said Lubbers. "h 's no1 
easy lo add to i1." 
Lubbers mentioned building 
an underground addition so 1he 
building's appearance would nol 
be altered. 
Sports 
Lubhcrs said Grand Valley 
will remain a Division II ,chool. 
Since the university has half the 
athletic budget of a Division I 
program like Central Michigan. 
he doc~ not feel Grand Valley can 
compete al that level. 
He thinks Michigan universi-
Alp~~ Phi_ 41pha hosts Ghetto Jeopardy 
Heritage/from page 1 
The run will take place before 
the end of the semester. although 
another ~ate ha~ not been set. 
Alpha Phi Alpha is also plan-
ning their second annual <;:abarct 
with the Black S1uden1 ·Union. 
Over 300 people attended la,t 
year and it will take place some: 
time riear the end of March or the 
beginning of April. The Cabaret 
will be preceded by a few small 
programs early ncx1 Month. 
"The purpose of our fratcmi-
ry is 10 o,·ersee the greater use of 
mankind," Moore said. 
They try acrnmplishing 1hi, 
by promoting ~hnlarship among 
minority student~ and srri,ing 1n 
bring GVSU's campus quality 
programming. 
Alpha Phi Alpha member DJ . 
,:t ·-b l ' 
• :t 
Richard~on ~aid.· "The fraternity 
represent~ po,i11,·c young 
African-American men who 
strive for e~cellcnce in acade-
mics. campus unity, and rositi\'e 
programming." 
Richardson wa\ al!,() the host 
of Ghetto Jeopardy. 
The game show poked fun of 
,ome of the things student~ may 
have grew up around in their 
neighborhood. 
"Everyone seemed to enjoy 
i1," he said. 
The fr.itemity's IO members 
regard their group as GVSU's 
hcst-kept secret. 
Both administration and 
nunority students recognize 
1hem a~ the hardest working and 
highly regarded minority organi-
·'" FEB RUA RY IS 
zatinn on l·ampu, . 
Prc\'inu,ly. Alpha Phi Alpha 
worked "'llh numerou, other 
minority and non-min11r11~ org;1-
nizations. 
They supp<ineJ Lambda Chi 
Alpha. Alpha Sigma Phi. and 
several 1>f the hla,k Gfl·d llrga-
ni1.a1ions. 
They had an Oratllrical 
Contest ancndcd hy mer 150 
people. 
The group a\,istcd M1nori1y 
Affairs with Manin Luther Kin!,!, 
Jr. Week ( a former mcmhcr of 
Alpha Phi Alpha1 
The f,Jternll\ " nnmmated 
and "1n, man~· a" ard, n ny 
year. 
For the pa,1 three years tht·~ 
were nom1na1cd for "Srnd,·nt 
··
7
~ African-American 
'• 
}~History Month 
r . • 
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tics trying lo compete with 
Michigan or Michigan Stare arc 
not as successful. He said they 
pay the same amount in scholar-
ships. bu1 can't measure up 10 
1hnse 1wo programs. 
· ·'Why pay more 10 lo,e 
more"" said Lubbers. 
State Funds 
Lubber, is not pleased with 
thi~ year's budget for state uni-
versities. He said 1hc governor i, 
only recommending a 1.5 per-
cent increase for university fund-
mg. 
He hopes the ,talc senate will 
take Grantl Valley\ grllwinl,! 
enrollment into con,1dcral1on 
and add lo lhe current amount of 
fundinl,!. If nece,,ar y. Luhhcr, 
,aid he will a~k S1uden1 Scnalllr, 
10 lohhy ,cna1c for more mone) 
Organ11.a11on !lf 1he Year ... 
;1llhnul.!h lhC\ ha\'t' nc, er w11n. 
Th~) rc,.c1ved "Co-~pon,or-
,h1p Prllgram of lhc Year" and 
"O\'crall Co-,pon,orsh1p"award, 
for lwu ,1ra1ght year~. Al,o. the) 
win the "Recogn11um Award" 
war after , car. . 
· The Alpha Phi Alpha fratcm1· 
1y cn.:oural,!e, all GVSU srudcnb 
to go be~ond Alpha Weck and 
,uppon Black History Month hy 
;111cnding a, many events as po,· 
,ihle 1hrou11h the month of 
Frbruaf) ' 
1-'nr nwre mforrna11on ahoul 
rcmailllnl,! Hlad Hi~to~· Month 
event, plr:.,-,· call K95-2 I 77 
All eH·111, arc frl'c unk,s olh-
nv. '"' ,pt·, iti,·J 
Correction: [Jc;1n uf 
S1udL"n1, H l:lan ~krkk· ·, 
lr:JJ,·r ,1a1.:d in lht· ht, I: 
l"Ue "l;1( U1i\ ;1nJ ,1;Jil h,1\l' 
111u, h 111t1rl' .. , IJ" .. 1'1;111 \Ir 
H,1~ n1,,n· , lclll·r ,u~!!l ·,1, .. It 
,h<>uld ha" · r<',1d --,1ud,·111,. 
l.1cul11 Jlld ,1.111 ha, <' 11111-I, 
llh•rt: --,1.i" .. lh.in II.Ir 
Ht1,·111 .. 11 ·, l<'lln ,ug!!" ,1, 
1/28198 
· Traffic Accident. vehicle/pedestrian. 42nd./ Aero,, I rom 
KC. Pedestrian transponed IO Blodgett Hospital. Vic11m 1, ;1 
student. Closed. 
1/29/98 
Traffic Accidcnl. W. Campus Dr./42nd Ave. Propem d.,111 
age. Closed. 
Medical. GVSU Rec. Center. Victim wa~ unc11n,umi, 
Treated al seene by Officer. Transp<incd IO Mcdii:al Cenler h, 
friend. Victim is a s1udcn1. Closed. 
1/30/98 
Minor in Possession. GVSU Loi B. Three cited. Suhieu, 
arc students. Closed. 
Suspiciuus Person. Fieldhouse. Victim reported su,p1rn,u, 
pcr,on wandering men\ locker room. Victim is nor a stude111 
Open. 
1/31/98 
Minor in Po"c"1on, Campus Wc~I Apanmcnt, Parkin~ 
Loi. One rncd . Suhjccl 1, not a student. Closed. 
Mcdi.:al. Calder l:lldg. Vit·1im suffered fainting ,p.:11 
Trea1111cn1 al ~cent: rcfu,cd . Victim is a s1uden1. Closed. 
Traffic A.:ndenl. Laker Dr./W. Campus Dr. Properly dam-
a)!t' . Repon taken for in,urance purposes. Closed . 
H11 and Run. GVSU Loi D. Victim reponed dama).!e Ill \'d11 
,le . V1,lirn 1., a student. Closed. 
lnt11111da11on. Copeland Hall. Victim rep<mcd rcc.:1, In!,! ., 
1hrea1enrng 1111,·. \'ii:11m i, a ,1uden1. Open. 
2/01/98 
M111or 111 J>,is,,·,,111n. GVSl ' Loi D One Cued . Suh1,·,1 1, ., 
,,1uJcn1. ('l.,,L'J . 
\-111111r 1n P""e"11111. !\ . C'.1mpu, Dr. One Cill'd SuhJe, 1 1,., 
,t uJ..:111 Cl, "nl 
M111nr 111 """t'"I"" · -Cnd A,c ./P1a,, ·. Ont· clltd . \uh 1c, 1 
1, ;1 ,tudcnt. Clo,t·d . 
Students question food quality 
Food/from page I 
In order 10 11nprll, e 1he , ;1n· 
t'I\ ;ii Kl.:m,·r. Ad .. ,·, ,;ud l11,,d 
,.:·n l<'L'' "111 1n,1a1·1 ., lli1-1 .. p 
!!rill The ~nil "ill ,·nJhlc ilwm 
In '"r'" ~nllnl cht·,·,,· ,, ind\\ 1,h· 
,., ;1ml h·r,al._fa,1 Hern, l1k<' ,·!!~' 
und ha,, 111 
"I rc .. ilh 1mh !eel \IL'·1,· 
,1ddrc"l'J :'111 .,,- ·,1w rr.,hlt-111, 
1ha1 \\<'.r<' ,1\\,1re Pi." ,.,1J .·\ , kn 
In adJ111t1n Jn Jlw rr"f1< "~d 
1rnpn"cn1cnt ,. lt•i~ ,c.:l\h .. l' .mJ 
R, ,1denl llnL1'111K -\""' 1,111<11 
.t rl · \,.·11ndu-..1n~ .1 f111~J ,Lff\l'\ 
RH.·\ ,, ill ,n111r1k 1lw 1c,11l1, . 
rht · 'lir \ l"\ .1,k, ,11hk111, 1,1 
n,ilu.11l' ),,.iJ .yu.1111,.1,11,,·, . . 11i.l 
, lc-.1111111,·" Th,· I .J~,·1 H11llc'I 
K kint.·r. l. 1 1\ \l ' r C,111 JJ11,ir 1, .11h l 
k 1,n C.11<' ..r,· h.·111,: n .d11.,1c·d 
'i1udt ·11t, .1rl' .1:~ c1 l 1, · 1.11._· 
une 10 fi\e . One 1, 11Jc lu\\!', I I .ii · 
111g. five 1he h1ghc,1. Fre,h lru11. 
cerl'al. hrcad, . ,abd, . and , ,11,.-r 
l11,,J an: 1ncluJrd 111 ha1 ,,·,·1, .. 1, 
In add111t1n. 1he, kanl 111,·" : 
thl' huild111!,! 1 di Ix· <'I ;ilu.,1,-.: 
.·\1111n,pherL". cleanhne" ,,1 ,,· I\ 
111!,'. ;1r,-;1, ,ind l;1hk·, .mJ l,!;irt, . .,-.-
r"m"ql ,1111 l'\alu.11nl <>11 I ! ,: 
'~tllh..' ,,.:.tic.: 
h1r !ht · rn, ·111f ,·, ll!l['tllll'l11 .-: 
lhc ,ur,e,. 11,111, lii._c hllJII, '. 
,, ;,In .111J 1, L' cr,· .1111 Jr!.' Ii , i. ,: 
;ti, 111~ -., llh 1h,1r pnct·, S1udl'1 
, .,n 11.,rk 11 1h,· 11,·ni-.1rl' p11, . 
!111 1 h1l'h. l1)1 1 I,•\\ . , ,r .1ht1ul 11i.:  · 
I'h:- ,lJl\l'\ .d,, , .,, ~ ... ,1111! ~ . 
11iJ,ll Ilic, \\,l;JI I,• h11\ 111 !lit- I 
I..' 1rl\ L'lllc: 1,...· ,t , ,r l' \ 1/l I. . I I' ' : 
\1udc11, ,., 11 11,1 11c'111, I,.,· .. , . 
.111d 1.t"I C. tf 111 t hv ,p. 11 .. ._·, ('i 
p!1)tllJ1.h l t t·,h JlL''' , If ! ,I , ~.1k , ,! l 0 1I 
UNIVERSITY TOWNHOUSES 
5-acre on Filmore Wooded Setting 
2-Story Walk-Out Townhouses With Patio 
1100-1400 Square Feet 
Apply Early-
Only 2 Left! 
Within 5 Minutes of Campus 
Washers(Dryers in Each Unit 
BEACH VOLLEYBALL COURT 
$200.00 per month 
(Based on occupancy of 4) 
Past Years Have 
Been Filled by Feb 15 
CALL (517)323-3010 TODAY! 
(Ebt 'l,ntborn 
: Briefly------
)student dies from shooting 
. ~~ . David Disselkoen died on Feb. 9 from an accidental gunshot 
.>'\\ '.OUnd ~I Butterworth Hospital. The Grand Valley freshman thought 
,±his scm1-au1omatic pistol aimed at his head was unloaded when he 
.~ppllc~ the trigger during early morning hours of Jan . 31. 
.; '· · His funeral was on Feb. 13 at the Eighth Reformed Church in 
1.Wyoming. Services were performed by the Rev. Kenneth Westrate. 
}Student Senate passes three resolu-
::}tions, fails one . 
'i .. 
.· S1udent Senate passed three resoluti ons and failed one during it's 
:;.:~eckly meeting on Thursday at 4:30 p.m. All resolutions arc con-
.· s1dered recommendations to university administration and are nor 
, · policy. 
· . Senate passed a resolution that would put literature and philoso-
!_phy into two c·ategories and eliminate one social science class from 
;,the new gen-ed program. The resolution states philosophy and liter-
( ature are important enough to warrant separate categories. 
: Also, Senate supported library expansion for the I 998-99 school 
< year. The resolution recognized the growing student population and 
·.:·changing information technology and thinks that lillrary expansion is 
·; overlooked. 
-'·,·. Finally. Senate failed a resoluti11n that recommend\ the Rhodes 
1 
·:: · Construction Company begin all construction after 9 a. m. Monday 
} through Friday and 8 a.m. on Saturday and Sunday. But senate did 
·:.p.ass a motion that would require the company to puhlicly post con-
"l struction times. 
:, · In addition 10 the resolutiom. senate m.idc a change to it's con-
> stitution by replacing the word allocation with appropriation\ in the 
, : senate "s constitution and llylaws due to the adnp1ion of the new 
.: appropriations policy. 
;;Recreation center conducts survey 
. through Internet 
The Rel·-center is condul·ung a ,urvey on the: lnteml·I lo rcsearl·h 
the center's programming need, . 
The survey will be a,ailahlc Feh I 6-2X. Survey panil'ipants ,:an 
access it at www.gvsu.edu/shapc or go lo Grand Valley's home page 
· and dick on the student ,en ,.:c, 1nm The ,urwy will Ill' located in 
that section . 
Information from the ,urwv v. ill Ill' u,ed ,n :1 need, asscssmenl 
repon hy the Center. Survey in.forma1inn \I ill he kept rnntidcntial 
Participams can enter their <'·mail addre\\c, into a r.ifnc for a 
$300 travel , ·oucher from Travel Con,ullanh In,· ·n1c drawing i, 
limited 10 one cntr:, per e-mail addrl'" 
School of Nursing honors scholar 
The Kirkh"f S<·h1K1l of '-iur,111~ \1 tll ~t\l' ;1 h,111,1ran l),x:111r of 
Scic:n,·e dcgr<'<'' 111 Dr. Ora I. Stn,:kland ;, a 'f'l', ·1:11.:on'\11.::1110111111 
Feh. 19 al -Ip 111 Ill lhl' c,,.1k DcW,11 ,cntn 
Stn, ·klund ,, ;1 ,pc:l·ialt,t ,n nur,,ng r<' '<'ard1. maternal anJ ,·htlJ 
health . and paren1tng. Sh<' 11a, the r,r,t lnd<·pc:ndcnn· hn1nd:111<111 
Endowed Re,car,:h Chair at Emnn l 'nl\<'r,11\ 111 Atlanta . 
A rl'C<'plton 111 lhe Pen: \1arljui11c R,,n J:nung,· 11111 tnllt111 the 
cercmnn~ 
Allendale allocates $2 million bond 
The :\lknd :ilt- S,·J11,.1l B .. :irJ ,1n11<1l111CL·d l.1,1 11rck h,"1 11 "111 
all,1<:alc 1h,· '!,~ 1111lltnn !><1nJ t"U<' ,IJ'J'l""'d 1-"' l>t·cr111h<·r h\ ,111n, 
An, ._. f11111h: II r,clJ . I ~In<'" , .. 111pu1cr, ,111J 'i(I nn, pnn1,·r, "tll 
be a n:altl~ und,·r 1hc hnar,f, hud)'.,·1111)'. pl,111, 
The ,ch,10I hn:1rJ dc, ·,d,·J lt1 u" ' 1hr hond llltllll'\ 1<11 the,,· ;111J 
oth,·r pr<1Jl'<h .-\ Ill"\\ pla~gr11und 1111 the cln11,·11(;1r\ ,,11,,,1 ,111J a 
ba .. ,kcthall .ir,·a lt1r the rrndJlt- ,d1.s•I h:1\t' ,,1,., h<.·,·n ).'1\l"II the 
hoard·, appn '" ti 
The f<-.1hall f1,·ld i- the 111,"I np,:n,1\l' 1tc111 rhc ~.IOI ,i:at ,ta · 
diurn \\tll takt' an ,·,11111:11,·J )X1 I Hkl ,1111111 the hud)!t"I It 1, ,, :ht·d· 
ukd '" ht · ,nrnpktt'd nc\l 1,tfl 
La"Y would make gun ownership 
easier 
A pr,1p11,;tl Jrallt'd h\ l,t\\ ,·nl11r,,·111,·n1 .. 1r1L1,tf, .1nJ ,(alt' lq !1,IJ 
(l\r\ \\t1lilU .1ll1I\\ llh>rl' p1:,1pk (tl <,lff\ d ,llfllt",lil'd \Cl'.IJ"ln 
Thi: pr11p11,:.il a lt1\\, 1x·11pk \\ 11h 11,1 ,rt111111JI hackgr11unJ 11r m,·n· 
tal hi:alth pr11hkn1' 111 rl'cL"lll' a p,·111111 11 ,1 u1n1·,·akd -'rap.in 
Prur<inc111, h,:1,rcc th,· pr11p.,,, ,1 ,,.,uld n.1"' ,111, ,11nfu,1,11 
bel\\t:t'n gun p.:rn111 l:1_., lr11111 et•unll 111 uarnll CurTi:nth. 
M1ch1gan ha., ,cpara1,· gun t><,;ird, 111 ,·:,d1 u111n1, th,11 ,r,·:11,· 1h,·1r 
"" n ,:ount, - \\ 1Ji: poltc\ 
Th,·rt'. ~oulJ he llt' \\ ,11111cr r,·,trt L·t111n, under thi: pr11p<1,al (iun 
owner, ""uld ht' fl'lJUtr,·d 111 :1kc l11ur h,,ur, nf tra1111ng. In aJJ11111n. 
gun 11\\nn, ""ul<l rK·,·d lt1 ht' at lca, 1 2 I '" purcha.....: a gun . 
Currc:ntl~. no 1ra1n1ng 11111,· 1, rt'ljUtrt'J and IK 1, 1he kgal a~t' 111 
purc:ha.,i: a gun 
In add111on. gun pi:rn111' coul<l ht' rt:,llki:d 1f an ll\\fll'f ha, a 112 
hl,,.,J ak11h11I Incl and 1, carr\in g a gun. 1'l'rmt1, could al,11 bl' 
rnllkc·J ti.; pc:r,"n hnng, a gun 111111 a hu1id1ng 1ha1 har1' cont·t'aled 
Wt'Jp< 111, 
Term limits take effect this year 
,\ kJcral Ju<lgt' ,n D1.·1r<>11 pa,,·d 1he wa) for voter-appro,cd ,1a1r 
wide 1cnn l111111.l to take atll',:t 1n thr ·98 election U.S. District JuJgr 
Patnc:k Duggan ruli:d ti:rm l111111, dt1 not restnl·I voters ,·hllu.:e an<l ar..-
n111  rTal tonal 
The ruling make, t,.1 ,tall' h,,u .... · member\ 1nel1g1hle '" ,ed rt'· 
elel·IJon for 1he1r ntlicc: th1, Vt'ar 
In I 992 . MKhtgan \·11te~ Je, ·1Jed to ,mpo~ lenn ltmlls on all 
elected stale offices including both state houses . governor. attorney 
general and secretary "f stale Otfo:1als elected before I ~2 are 
unaffect~ by the amendment 
Newly elecled members of 1he state hous.e 1n 1992 were g1,en '" 
years . or· three 1wu-year 1errn, to remarn eltg1bk 
The amendment was added to M1ch1gan\ nin,111u11on when 59 
percent of the votes favored the 1enn l11nn, In add11111n 10 1he 1errn 
limits imposed on the state house , the amendment lt11111ed the gover · 
nor. stale senators. anome) general. and -.ecretary of s1ate tu two 
four-year 1errns 
~ews 
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Students explore peaceful solutions 
•University hosts Michigan Model Arab League Feb. 26 to 28 
by Lisa Brink 
Statt Writer 
Grand Valley hosts the upcoming Michigan Model Arab League 
where students present project, 
rcsean .:hing the culture of an 
Arah n.1tiun . The conference 
will he held Fch. 26 to Feb. 28 in 
Kirkhof Center. 
Dr. Khalid Alldalla. the Arah 
league representative 10 
Washington D.C. give, the 
keynote address on Feb. 26. 
The Model Arab League is a 
national program colleges and 
universities compete in. Hope. 
Albion , Kalamawo. Spring 
Arbor. Aquinas. Calvin College 
and the University of Michigan 
Dearborn join Grand Valley for 
the conference. 
College, ll'ill repre,clll a vari-
e1y of Arah nation, . Grand Valley 
represents Jordan. Morocco and 
Saudi Arabia . 
and collective punishment are 
some of the issues students dis-
cuss, "They ge1 tn meet with stu-
dents from ahout a dozen differ -
ent colleges 
Students need 10 think care-
from Michigan 
to lllinoi,.'" 
said Jim 
Goode . advisor 
for Grand 
Valley \ Arah 
League Team. 
S1uden1~ 
work nn corn-
miuce, includ · 
111g securi1y. 
ecunomrc , 
social. politi -
cal. or 
Pale\t1nian 
:1ffairs. Each 
l'O r11111i11ce 
"They get to 
meet with students 
from about a dozen 
different colleges 
from Michigan to 
Illinois." 
-Jim Goode, 
advisor to GVSU's 
Arab League Team 
Gnudc . 
fully and 
debate their 
resolutions 
before they 
can pass 
through the 
committee and 
the last sum-
mit session . 
'"They are 
judged on how 
accurately 
they portray 
their nation's 
poli1ics. ani -
tudes and dif-
ferent prob -
lems ." said 
wri1e, a ,olu1ion to ,olvc prob -
lems facing the coun1ry 1hey n:p-
re,cnt . Rc:,1oring c·i1i.:,. family 
st;itu, . i111nn:11ional violcnu: . 
Srndents irwolved in the 
model Arah League hcnefit from 
lhc organization hy gai.ning skills 
Pr,ot o lJy Enc TO/lelSOr. 
in debate, caucus and coalition 
building. 
"It's a good hands-on doing 
instead of reading from a tcllt-
book or sitting in a classroom," 
said Goode. 
Goals of the Model Arab 
League are teaching more about 
the Arab world and personal 
growth, added Goode. 
The Model Arab League pro-
gram began in 1983. It sponsors 
conferences like these in 19 
cities nation wide . It is spon-
sored by the National Council on 
US-Arab Relations which edu-
cates students about Arab and 
Islamic countries. 
This year, 166 high schools 
and colleges will participate in 
the events. Over 2,000 students 
and faculty members will be 
involved. Participants can earn 
internships in Washington D.C. 
and scholarships to study in 
Morocco, Syria, and Kuwait. 
Civil rights 
draws 
pr~fessor 
to .national 
conference 
by Kim Dykema 
Staff Writer 
When the National Urban League meets in Philadelphia this 
August. Grand Valley Sociology 
professor William Whit plans on 
being there. Whit wa\ one of the 
Grand Rapids delegates to the 
league·s conference held in 
Wa\hington D.C. last year. 
Whit ha\ hcen involved in 
the urban league for eight years . 
While Whit 1augh1 at Aquinas 
college. a professor told him 
about the league because he 
might be interested in rt. 
The plight of African-
Americans interested Whit since 
he roomed wuh a black room-
ma1e at Bowden College Later. 
he was involved with the civil 
nghh movemenl during lhe 
'Nk 
Wh11 enioy, the conference, 
c:a,:h 1ear. Li,1 \·ear al 1he con-
frren.:e. 1hcre were enlrepreneur 
and hu,inc:" ~peakef\. President 
Clinton ,poke along with the 
lc:agu,:·, director. Hugh Pnce 
Jazz guitar player Kevin Murphy hands over the microphone to a student for an open-mlc poetry 
reading as Atterwards turned into Club Mahogany last Wednesday 
:\1 1he con fr re nee. attendees 
Jl\cu,, ne\\ pn,grams. na1tonal 
trend, . anJ lcg1,la11on 1ha1 
affrc11ng ci11e,. 
Federal student aid increases slightly 
by Mark Smith 
N~ws Editor 
C .. 11t-~,· , (11,lt-111- \\Ill· " " ( 1flll l' ,\ 111u 1_1~· 111~· I , ,r .\JI n lr,1 1.jll:111,·r 11 l'rc ,1,lc-111 
'1111!1 '11, l' ' ' 'f'''''-'d b11ll.t.'t"I l '· t'' 
rl1,· pr,,p,•,, ·d lt' ,kr.tl h111l,·,·1 
i. ,r I 'l 1/'I \\ tll ,l1~t11h 111. r,·,1,c 
the..· .1111, 111111 1 d tcdrr .ii .ud 1,, , 1 ii 
lc ~r , I Lhk111, ( lie 111,1, 1111u111 
.1n11,u11t !,If Pell <,1.1111, \ \,1, 
1;11,cd Jr»111 , 1.I NN! It>', \ ltKI 
I h, ... 1, .1 dr11p 1n lund1ll .L' ,•\l'f 
1,,.l 1 1t1p.11l·d l 1 1 rt·1..r111 bud ~t·t, In 
IIK I'"' ' 1hrn· \t·,11,. th,· 11.,\1 
lllUIII . tlll i 1lllJ( \ '- ,1' 1,tl't'lj lf ••lll 
)~ . \41J (11 ', \_INN! 
·1 hr hud~cl ~l\l'' .in 11\t'r.dl 
ll'drr .d .11d 1111.rc..·.1,,: 111 )~ hill1i•n 
n111rc 1,, 1l1c ~' I htll1,•ll k,kr.d 
,lid ptt>~rJIII n11, ,I .J .j j'1:1,· ·nl 
lrlllc..·.t ,t · 1111111 l.1,1 ~c .tr , hud~t·I 
In l, 1111p.u1,,111 . ('l 1r1t1111 rc~,11 11 
nH:n J cd ,t II) pcn .c ll t 111u c..· 1,c 111 
lhl· Ill\#:" k, h-r.11 .11.I hu,l~l 'I 
I !iv hu, kl·i t, 1\ 11,t·' 111- •1 , 
pllhli... ,1,.h1• ,, ], tl i. 111 , , fl . ,•] 1,·: 
,111\ I lJ!l I\ t'I , I [ ll', I I • [ 1 .1, : , , . , 
l' lhh .111, II} t,u,l~rt, I II\ r • . 1 ... , , j : . 
fl,llll' 111.il i1 1.1k l · \' ,l k: .:, ... : : · 
1 1.ilh ,I\.\ l ' ,, 1t 1l l 
Hu t tl1t·1 1· 1, .... ·:11 1· ~·· ... ,· 
l,ir ,,,l lc.:~t- -..lihkr 1t-- 11 
1ktll , .. -111!, , ·,1 
llh. rl ', l '1,· 111 l /1t · 
\[t hh J'lt•~l.ill l 
I 1·1k r .:1 
1111, ,, 
1~·ru· 111 llh h·.,,t · l 1,>1 11 1., -· 
hlld~t.'I 
( )11~111 ;!111111 k t.·, 11, lf ' ; : . 
l, 1,1n, \\11uld 111..· ... u1 11, ,111 11 
I, •ur p,·1,,·111 11 111, hu,l,·cr 
rht.0 ,(.' te e, .tppl ~ [1' ,!11,k11h 
v.h11 t"k,n11\\ 11t·cd h,1,t·d l, 1.111, 
.1nJ h,l\l' tht.· ~11, t.·1111Ht·111 p.1~ 1'1r 
1111,·r,·q "h1 k thn ,JI<° , 1tll >1 
.. ,
1lk gt.· 
\1uJcnh h~l\l' 1,• 1,. 1~ /,,r . 111 
1111~1n.1t111n lt ' l' 1t, tht· I 1 . 1, ·1 " 
J h : p . Hlllh .'111 if !IH'\ \\ .1111 I, , !,. ! 
fl!\.\ llhHll ' \ 
ll , I ""'I_ IIK le, · 11, •uld ~ 
,.,,,· 1,,.,. C!I I Ii,· kt' \\ll(lld t"itlll· 
111,1·d t, , lh,· ~! NH rh1, 11t1uJJ 
,.1\l' ,tu,k11 i.. ~I\ hdt1, 1n d,,IL.1r, 
.: 1 ,q 1~·111.dl • •!l ki..·, 1 1\l" r !ill· Ol"\ ( 
I .111111, , 1t11.k11i-- v.l1 uld .11,o 
1
•, II L'f !I \ \ l \lJ ,I Ill'\\ rrl}~ r, tfll 
., 1111l·d .d tr.1d1 111,n,d l~ LdllO lH:1 1!-
!, : ,· , l 11,k, 1h,· j'l.111. c11lkgn 
rr .. 11nh ''-'' \ 111~ I .11111111.11f1\J1llHll · 
i ,, , rl.\.l'l\l' 1111.1111.: 1.il , up~,n 11kt' 
111,l1'11\.,tlh 1,1.,\.~ 1.,. 1 1 lk~l' ' 
I h,, 1, 1x· • ·I lund111).'. 1, !!Uar· 
_,,.1.-,·,I "1th111 I 11k Ill 11f the 
ll ,d 1t·r I ,lu, .11,,,n \,t Thc 1111<: 
,1fl°, , .11d 1,, 11,,1 ..11,Jlh Hlad 
, , ,J k:-,:l ·, I !il· Il l '\'- hud~ct g 1, L"' 
I .111111· ,,olki:v, .1 ,e\. 11,1n undt"r 
:111, 1,1k ,<1;1d1 ,:1,,·, th,·m the 
,.t l lll' I\ 111.·, 1 1 ! t"X'l h.'t°lh 
\ td (, 1 ttJ,,,L. 1:pc.:, ,•! \.l,Jk~l.°\ 
·-~· "1Li .:.·, , l1,1111 \1: 111illhln tu 
'~· \ 1111 JI 11 •rl 
The league pa~, for n ,nlcr -
c:na npc:n,c:, ,f Wh11 pav, for 
ht, h111.:I n,,m Th, , 1, n" pr11n· 
km hecau,e \l.·h11 ,11n,1Jrr, 11 a 
plea,urc 1,1 i!" 
··Th<' nt:l\\1>rk ,,t urhan 
lcagu,·, acT<"' 1h,· ,·,,uni!"\ 1, a 
gn,,J 11pp ..nun,1~ 111 mi:c:I ,,ther 
people and \Ct' \ our t rt end, ea,:h 
~-ear." ,a1J Wh11 
Wh,1 anen<l, 1h1, \tar ·, c11n· 
lcrence ,.. llh tc:IJ,,"· profe,">r 
Vakne Jone, She ancndc:d pre-
, 1ou, ,:11nferenc:e, .. 11h Whit 
The kague " ,p,in\OreJ b) 
the L1011ed way. h help, :\lrican -
·\men,:an, get hou,tng 1hn1ugh 
granl\ or I nan, . h al,n h, "I' Jnh 
!Jtr, each ,pnng 10 help people 
find empl,1ymen1 
In addt11on 111 Jon searche,. 
1he GranJ Rapid, ,·haptcr rnr · 
rent I~ rn, !t>r l11ngcr hu, hours 
1,, make 1ransp<>na11nn to and 
trnm wor~ ea,1t'r 
The league al,o prt1, 1Je, 
da\care t,,r l' Orktng mnther, It 
m~ke, sure ,:h I IJren are prnperl ~ 
fed and can:d for "htle their 
m111hcr, wor~ 
Safety highest priority when students travel abroad 
by Mark Birdsall 
SlaH Writer 
W hc11 hand11, rt·,e111I, r, ,hbl'd Jilt! raped ,1 !,!f11up •,i .-\nwn1.. ;in ,t u 
Jent, ,tud\ 111!! 111 ( iuatnnal ,1. 
,1uJc111, JnJ t'dul :a111r, '-'t "f l" 
re1111nJi:d 111 tht' po"1hk Janger, 
during l r .1, 1:I 111 t,1rt.·1~11 c1 1un · 
tn,·, 
J11hn Shunt, . a (iranJ Valin 
b1olog) pr11tn,<>r ,.. h<> a< c1111lpJ 
n1c~ group, ,tud) mg abroad. ,a1J 
safetv 1, alway, the prunar) ,·1111-
,:em l11r tal·ultv rni:n1oer< acttn)! 
., , chap,:n >ni:, 
H,· lhtn~, ,1udcn1, ,. 1111 
untljUI: h,:neftl\ fr11111 , ruJ, 111, 
.1hr11ad 
··1.-, J ""nda!ul n1x ·n,·n,c . 
, aid Sht1nt1 
ffr \;ltd lht• till tdt'lll Ill 
( iuatrmala ha, 11<•1 n,·cJll\c l1 
11npa,·1i:d ,111 Gr.;nd \ ·alln .-, 
,tud~ ahruad pn1gra111 Sh11;111 
,atd tr1'lf1ll'lt1r, an: a" an· 111 tilt" 
hMard, thi:~ rna~ en1·t1un1cr anJ 
.in· JU,t a, c,111,:erne<l "1th ,.ill' · 
!!uardtng thi:tr ,tuJ, ·nh .i , 1h,·~ 
arr i:du.:aung thern 
··J(°, a rl"al prt'"ur,· 1111 thi: 
1." 1d1, _-· , .11J Sii111111 
H,: ,,11d ,1u,k111, .,r,· prt'par<·J 
,n .1d< .,n,·c "' thnr Jcp ,u1ure and 
1111 .. rn1,·J 111 thi: poten11al n,~, 
\1udc111, r11u,1 ,1ht1 rcafttc thc,e 
l,"<,1t1 ..n, J., n,11 ,1tler 1he same 
<JU:tftll t1r '"f"\ ice, a, ,n Amenca . 
\\di l'J 1cJ ri•ad, an<l ek',:tnul} 
an· "1111c11111e, ,n ,hurt ,uppl~ in 
Jc1cl11p1ng nal1t1n, 
··11 ·, a d1ffrn:n1 hall game." 
,a ,J Sh<>lllt ··Y,1u·rc al the 
111i:rn ,,t thi: 1"1:al cuuntf"\ ·· 
[)~ring a lnp to C"si, R1,:a 
"llh ,tuJc:nt, anJ fa,·uh\. Shontz 
,Jtd a ,1u<lent ht',·am~ tll and 
re<jutred medical a11en1t1n The 
group was 1n a remo1e area al the 
11me and houn awa\ from any 
m~Kal fac1ht) equipped 111 han-
dle such an emergenc y. 
Shontz s.a1d both Instructors 
thought the student had appen-
d1rn1s and one 100k the student 
to a d1st.anl hospital To top 11 off. 
the instructor who look the stu-
dent was sick with a vuus . 
Even though students and 
faculty can be vulnerable to the 
pitfalls of traveling abroad. he 
stressed f acuity chaperones are 
prepared to handle emergencies . 
~ . 
Qt J,antlJom 
' 1n1on 
OUR VIEW 
Senate denies public 
access to meetings 
Student Senare Appropriations Chair Corey Mosely 
decided this week to maintain her closed-meeting policy for 
her committee . 
The Michigan Open Meetings Act states it "does not 
apply to comminees and subcommittees of public bodies 
which arc merely advisory or only capable of making rec-_ 
ommendations," so she stands on the right side of the law in 
closing her meetings. a.~ it is organized strictly as an adviso-
ry board. . . 
But although her comminee was strictly advisory m the 
past, the recent trend has been for senate ·s larger govern mg 
body. rhe general assembly. ro acccp_l recommendations as 
proposed by committee without much discussion .. 
"Rather than pretending that Americans are 
alone and superior to everyone else, we should 
emphasize the diversity that makes the country 
unique ... 
--Andrea English 
Money 
well 
spent? 
When you sign up 111 take a course. naiur,d-ly you despise the 
though! of buying anc>lher 
book. You know that thi, 
semester will probably surpa" 
1he last as the mosl you've ncr 
spent for 
booh . 
While the Appropriations Commince doesn't violate the 
letter of rhe act. they violate the spirit of ir; which is to pro· 
more openness in governmental affairs. 
As srated in the ac1, the "purpose of the Open Meetings 
Act is to promoie openness aud accountability in govern-
ment, and. thus. it is to be interpreted broadly to accomplish 
that goal." 
LETTERS TO THE EDITOR 
A, bad a, 
this feel, . i1 
can he even 
worse when 
you spend all 
of this 
money. and 
don ·1 even 
use the hook 
I've hecn 
here at (ir;1nd 
Valley for four years and I 
know 1here arc plenty of h<.,k, 
1ha1 I have b<,ughl and never 
had to u,e . 
Also. if Mosely wants her meetings exempl from open-
ness. the burden of proof rests on her. 
So far. the only reason she\ given us for closing her 
me~ing s. in which eight committee members decide the fate 
of $550.000. is they get emotional in deciding where they 
spend 1he Student Life fee. and might not say everything 
the)· want should a public representative be in the room._ 
We don' t think it's 100 much to ask people dealing with 
1hat amount of studcm money to think before speaking. 
Those who pay the Student Life fee would be happier if 
"reasoning·· was employed in spending their money rJth~r 
than ··emo1ion." 
How would this logic work m Lansing~ Should stale 
ta,e~ no longer be spent under 1he public eye. but behind 
do~cd doors in the hands of "emotional" lawmakers? 
If 1his is the ca!>C. ncw~paper, lost one of their primary 
purpose,. which is making ~un: elc.:ted representatives are 
held ai.:..:ountablc fnr their dc,·1,i,,n, . 
Holding elected repre\Cnta11vc, accountable is not po,si-
hle when decisions are made tn private. 
Mosely's decision is not by any means a new problem. 
public officials have cned 10 practice government in private 
,incc 1hc United States v. a, formed. h go1 so bad in I 976. 
Pre,ideni Ford ,igned 1he fc:d.:ral Frecdo!ll of lnforma11on 
Act. 
l 'nfortunateh . governing hod1es find ways around lhl\ a, 
,,l'II Hui ev.:n 1hnugh ,ln,1n)! the mecunp ma) he legal. II 
1, ,tall v.rong. 
Finally. Mo,el) ,houldn"1 Ix· the nnl) ,enalor de~:id1ng to 
,·lo,c her commrnee·, meeung, . The act re4uire, a 2/'!, roll 
,·all 101c of memher, frt1rn rcnnal a,,embl) . 
II JII ,enatur, hcl1c:1,· lhe,c: met·llng, ,hould rc:ma1n 
,·lo,cd then the, ,hould iotc: ,,n 11 
We. h,,pe Gr~nd Valle) adm1n1,1rJlur, arcn ·1 adn~ang 
1hn,e on ,enate u\ oka, lo pra..:u..:c arhllra~ governance 
av.a) trom pubht· scrui;n) If"' · "C ha1c a n>ugh future 
v.a1t1ng for u, after gradua11on 
LETTER TO THE EDITOR POLICY 
u:nc:r, 10 the Eduor ,hould 1->c: ,ubm1lled to the Lanthorn 
otti, ·e lo,:a1ed an 100 Common, For venficatwn purposes. 
all lener, must he ,1gned and include a telephone number 
Phone nurnhers wall not be pnn1ed: name, will Please hmll 
lc:t1er, IO 300 word~ or le~s. Leuer~ submrned by e-mail 
should also include a telephone number. 
In the event chat space prohibits the prinung of all sub-
m1"1on~ 1n their en11re1y. lellcrs may be educd for length. 
Lenen relating directly to campus and scudent issues will be 
g, ven priority if all submissions l:annot be pnnted 
Please call 895-2460 or stop by 100 Commons with ques-
tions regarding this policy. 
Americans hould 
emphasize diversity 
After reading the anicle in 
the Feb. 12 issue of the 
"Lanthorn," .. ()iverse viewpoints 
should melt into common cul-
ture:· I felt that a response wa~ 
needed lo addres~ some of the 
misconceptions lhe author of 
this article holds. 
The author of the artide 
slates that "our country ... becamc 
rhe greatest nation on the face 
of the earth." He goes on to say 
that this was because a1 the 
beginning of this country we 
were "a people united a.~ one" 
and lhat we are and should be a 
"melting pot for immigran1s·· 
rather than a ··cultural mosaic:· 
However. he i~ somewhat mi~-
taken . Thi, counlry wa~ created 
bc..:au,e 1he fiN Americans fell 
1ha1 they ,hould haw the ngh1 
to create and keep their 011 n. 
umlJuc culture and varied rcla-
gmn, ralher than adopl the I.ii\, 
and g11vemmcn1 of England. 
Amen..:a 11a, founJt·d he,·au,c 
there wa, a group or pcopk 
who 11an1ed 10 ,tart a nc...-c"ld· 
ture rather lhan hlt:nd ant<' ">me 
c,1,ttng c·ulture lnr lht" ,J>.c ol 
.:omfor1 and fan11han1,. The 
nc11 ,·ulture "a, crt·at~d tn 
allu...-lllr 1nd111dualit1 and 
d,,crsir~. h, al11llllrl)i pcPplc nl 
man, d1ffrrcnt rel1g1on, ;rnd 
bad:gn,unJ, In ,·u-e,,,r a, llrll' 
nat11•n 
II ha., h<.·t·n ,aid that dl\cr,11~ 
,, .-\mcn..:a., rrea1,·,1 ,trcngth 
While 1hcrc arc man) pc"plc 
11 hu don ·1 agree 111th th,, ,1atc-
rnen1. I am 1nc·laned IP lh,nk 1t ,, 
true .-\mcri,·a 1, une ,,I !ht· 1>nh 
,·11unrne, ,n rhc ...-orld th.11 ,an· 
he pr11uJ Ill ha1 e mult1plt' ,·ul-
1ure, ,·o-n1,11ng pea,·dulh . l11r 
the in11,1 pan ··Ra,-e n, >Is anJ 
r.1,·1.11 hatred·· d" l"\hl. but n11t 
bt"cau,,·. a, 11a, ,1att·d. ""rn;an~ 
~t~m&taff 
. , ... 
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immigrants are ... refusing lo 
melt into American culture ." 
Rather. behind every ··race riol°" 
and incident of "racial haired" 
you will find someone 1rying Ill 
force immigrants to conform Ill 
a specific ~t of traditions and 
beliefs. in,tcad of allowing them 
to continue lo uphold the 1rad1-
1inn, and hcliefs of their native 
counlry. "Western c.ullurc" is 
not the onh culture on Earth. 
and Amen~a i, nol 1he only 
country. Rather than pretending 
that Amenl"an~ arc alone and 
~uperior to everyone else. we 
should emphasize the d1,·ersny 
that make, the country unique. 
By dmng ,o . we can !>Ct an 
e~ample for the rest of the 
world and ,how that you don·, 
need to ha1c a big group of 
"homngen11ed hurnans·· in order 
for that grPup lO co-e~ist pea,·c-
f ull)· a, a na1inn. 
Accusations against 
Clinton don't epito-
mize American public 
I 11-ru,· to cummt·n1 1111 " 
n:,·cnt lJUCSII0n ot rhe \\eek Thl' 
lJUt·,11on. ,1mpl) ,1ateJ ··H, '" J11 
1ou feel about thc re..:cn1 alk~.i 
i1ons agatn,t Pres1den1 
C11n1un·1•• I re,pond 1111h th,, 
I pcr,onally wonder ho\\ 
rnam of u, actualll care 11r 
ralh~r how rnam i",t u, 11ould 
hait· hcen happ1~r "1th"u1 1h,· 
kn11v.lcJgc bt"1ng m.1dc puhl1, 
Pcrhap, II 1, like th1,. !hl'rl' .lfc 
111 .. ,e 11f u, 11 ho J11n ·1 ,·ond .. n,· 
1he hcha111>r hu1 ,·h,~"t· 1,, h.t1L" 
11 pri,Jtt' ,n,tcad ut putila, h 
hr11.1J,astcd f1>r lhl' ,·uun1r, .111,I 
ih<' v. 11rlJ 111 ,ec Wh) ' h,:c .iu,c· 
"l ' l.h1n't \L1n1 uthtr, 111 \IL ' " 11, 
dilkrrntl) l"r the JUJ!!111cn1 
1...dl, 1 11 PUf rcpn:,t ' fl(JIJ' c, 
M) p<>tnt bt"1ng. 1k11 lherc 
an: many different opinion, on 
rh,· a..:rn,;1111>11, heang ,lung 
ar11uml 1h,· Whale Hou,e Su 
m;Hl). that 111;111) of u, 4ue_,t11,n 
"hal 10 re;dh 1h1n>-al all All 11f 
1he,e rnrr111, ,i1cJ. and 1hc n:,pc, ·r 
nf ,,thrr, op1n11,n, hc111g ,talt·J. 
I \\ all a,crnd 1n1" th,· ,·au,r ul 
rm \Hlllfl!! and lhe 1"ue that I 
fr~I nec·J, Ill he adJre"ed 
In the l;1,1 pap,:r \\ ,. l'crt· all 
,uhJc'\"ll'd Ill ;111 1p1n11n1 wl11d1 
,1a1cd the,,· , ,,:L·urren.:e, ""cp11, 1 · 
rn11eJ lhe puhh, · hy drnmn,tral -
1ng thing, l1h· adultt·r) ;1nJ dru!! 
u,e .·· I 4uc,111,n h11v. man) p..·11-
pk aclUal I~ reaJ lhh for "h;11 II 
"a, ,a) 111)!. hut ,., en more '"· I 
v.undrr 1I the ,pea>-er trul) 
und.:r,lood v, hal 11 11 a, h,· "a, 
,a) 1ng If" turtht·r to adJ . 1ha1 'I 
hupc he J1d n111 
The \\orJ l'pll11n111c·. a,·c·orJ -
,n!! tu Wch,rn, D1c'l11111;1r) 
flll'an, ""t11 ,en r a, lhe 1, p1e ,11 "' 
1Jcal l'\Jmpk ,,t ·· T1 p1c:Jl. 11111\ 
1ha1·, an 1111ri•rtan1 a,pt·, ·r )),J 
ihl' J"ll.'f'\1111 \\ h11 m.1Je 1h,, c\1111· 
1m·n1 rL·alh tc,·I th.ii J rug ll't" 
,1nd adlliiL:fl \IJ\ th<'""!\ r1,,il"" 
t,1und.1t1uri ·,ii ,,ur ,P \. 1/1~ ' 
P,1,,1hl~ ,, 1 . ..1nd 1h.11 111.,~e, 111t· 
,.1d 
ldt·.il . n11," th.11·, .1n c,t ·11 
,( 1111l~t ' I ,1,rt:1.. I h ,1 111•\\ \\t' , li t' 
11,,1 ,1111, ,a, 111~ 1h.11 iht·,c 1h111~, 
.!fl' . J r..1n I 11 u, . \\ l' ,Hl' ,..1~ Ill~ 
1h.11 ,1 c \\ .1111 thc111 ·\nd 1h,,. 
1h1, 111. kt·, 11ic ,·,,·n ,.1Jdn 
s .. I end here. 1111h ., pk., 
th.it 11c p;i\ ,1t1ent11,n t,• thl' Incl 
11lH ..,•,ll'I\ h .. 1, 1..tl/lll.' (l, _ 111 dlt.' 
k ,, -1 ,,( 1,·,pnt v.h,,h ,,u, ,tu -
dcr11, kl'I 11 h.,, d11111n1,hcd I" I 
1\lJI (1111,h "II ih1, J"><:r,11nal ll"IL" 
l>ru,: 11'c .!lid .1d11l1n, d,.._., 11 .. 1 
rcpr~·,enl 1111.: .ind 11 1; n,,1 r11~ 
· 11..k.i1·· \\1irld I, ti \11l1r, . 11r d,1 
\ \l° rl ·,tll~ ~1111\\ v.h~I \ \11rd, 
rnc.11 1 h._·1,, rr \ \ t' lhl' i hc..·111 
Question of the Week 
What are you doing for Spring Break? 
A Tm doing nothing . Going 
to Grand Rapids and d1gg1ng 
trenches for my dad ,n the 
back yard· 
P': V 
John Korreck 
Freshman 
A "Going to Chicago and try-
ing to catch up on home-
work .-
Tara Robinson 
Senior 
·;-
.,.. 
" 
-~ 
-~ 
.. 
II X. !· 
Thi, bring, up a 4uc,t11>n. 1I 
profe~sor, know !hat thc) _·re 
not going to be teaching from a 
book. why put ii on the h<><>k 
Ii,!"' I kn"w !hat 1hc informa-
llon may Ix: u,cful rn thr 
rnurse. hu1 I don ·1 knov. man~ 
l"ollegc ,tudt·nt, who have 
enough rime IO read a book rh,11 
1,n ·1 going to help them pa" 
their cla,, . Mo,1 of the ))C"plc I 
know ha,·c a hard .:nough tame· 
finding time 10 ,tud) whal !he~ 
have alrcad, 
It", abo ·a parn in lhl' a" 
1hat we ha, c I<> buy the,e hrn 1k, 
and get nothing hac·k for tht·rn 
come h.H>k-hu,hal"k lame L1,1 
,eme,tcr I hau' a ,l>..:1ulPg) 
.:our,e 1ha1 rc4u1rcJ four h< 111k, 
The thrrc lt'\h ,er rnc h;1ck 
'ol!MJ. a ,um 1ha1 I m1gh1 e,en 
u ndn, ta nd I I t hn " t' re necdeJ 
1n rhc: u,ur,c \\"~ u,ed one: of 
1hc Int, ,·,, ·lu,11rh. and rhc 
,•thcr I\\,• n,·, cr Clll opened . I 
1,~,k the111 bad. ;t the end"' 
th,· ,eme,ter. h.,p,nf 1 coulJ al 
lea,! hu, ;1 ,·a,c "t hcer anJ 
t,,und 11~1 thJI ,;,r :di lhrt·,· 
h,, ,k, I ".1, 11tfrred , >ne d11I l;1r 
\\,,, .111,,' \\ "hdr 111.1n) pe,,plt-
,1111ild h.11,· ,·ur,l'd .111d lt-11 11 ,1h 
tlic-11 "" rthlcs- h,,,k, 1n ., hull 
I 1 .... k 1h.,1 d,oll.11 .llld 1.,,k,·.I ,: 
'" Ilic \\,ill Ill ill\ ,1r,1r1111,·111 
!·1.-r,d.1, "hen I .11lllc" h,,lll,· 
(rtoni" J )irc-11 da, "' Jc;1rn1n.: I 
kl'I tx·ncr that I knu\\ th.it 111 
,11 ..nn ,1.1, '-'ell ,pent 
c,;lkg,· ,1uJcnts hJll' 
c111,ul.!h 111 \.\11rr, Jnt1ut v.11ti 
,tud1.111~ .ind 11 ;,rk l1 ·, n .. 1 I.,;· 
th;,1 thn haH ' in ,p,:nJ rhctr 
harJ l'arned 1111 >Ill"\ ,,n a h. " ·~ 
1h.11 the~ ·re no1 ~ \1 1n~ 111 lhl' 
I kn"" lhnc h;1, IP ht·., h<"· 
ll'r \"-J" 1,,r L11lk~t.· ,1uJc n1, !, 
,r<·nJ.thc111111111n II ,,,u ,J. · 
n,·nl ;, 1,·,1h.111k rk,1,, · k l"' 
kn"" · "'" , .. uld h,: J r111~1r1,: 
\.,tur.tl I ,~ht 
A ··Go,ng home . to be w,t•· 
my family and relax ·· 
Marcel Pittman 
Freshman 
A "Panama City here I 
come 1· 
Brent Fudge 
Junior 
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Lan'thorn•s 
purpose 
·;::.:~;based on 
right to 
know 
T. · ~e other night, I watched "All the President's Men," the 1976 film about how 
reporters Bob Woodward and 
Carl Bernstein made the entire 
Watergate scandal public . This 
film apparently sparked a flood 
of journalism majors that 
lingers 1oday. . 
Of course many would want 
.to be this new kind of celebrity 
who defended 
our rights to 
free speech. 
· exposed gov-
.:emment cor-
',ruption, and 
-'made rep-
utable news-
papers and 
_American 
necessity. 
That's 
why everyone 
here works at 
the Lanthom. 
Okay. maybe not. but our 
goals aren't so different from 
those that drove ""Woodstein." 
What drove them and drive~ 
us is the right to know. Our 
purpose as reporters is to 
inform ourselves so we can 
inform our readers about signif-
icant issues. 
Significant issues include 
the actions of officiah. If we 
don 't question them. we run the 
risk of leuing their unmonitored 
power corrupt. 
At Grand Valley, the 
lanthom questions officials 
because the\' are trusted !O run 
the universiiv in which we all 
have a perso~al stake . We 
spend hundreds of hours and 
thousand, of dollars here S,Hne 
of us li\'c here . hut all of u, 
learn and gro" here . 
SP at the Lanthum uur 
intent i, to report the ,1g01li,·ant 
i,suc, that afle,r student, a, 
full and. a,curat<.'.h a, "e ,an 
Thi, can Ix- rough b er~ 11ne 
on ,1aff i, a ,tudenr w 1th a hfr 
and other ,,hltgauon, . But w c 
w"rk here 1->e,au,t· "c think u·, 
11nportan1 tu make 1h1, paper 
At Grand Vallt·1. ,ome of 
our ckcted offi,:1ai, an: our 
Student, Senat11r,. L'n11I last 
1111,nth', t·han11c 1n all,x:att11n,· 
prtx:eJurt ·,. the~ J1,tnhu1cJ 
111,>re than S:'iOO.<M•) tn Student, 
Life fre, Ill 1artllU, c;1mpu, 
gn>up,. 111,·luJ1ng rhe Lanth,,m 
tn an c1ght-per,11n c1Hnn111tce 
We al thl' Lanthom think 
,tudenh ll11uiJ likt· 111 km>ll 
wha1 happen, 111 th1, mone~. 
hut 11111,1 J 1n·t ha,c the ttrnt' 11r 
the 1ntl'rc,1 111 Jig up 1h1s f11r 
them,elH·, \\ 'e J1111 i.,r 1lwn1 
In th.: pn" .-c:"· llt' ren1111J 
,enah>r, thal 11·, n111 he1r 
llt<'tte,. hu1 11ur 11111nc1. and 1hn 
nL"l'J j., ,penJ 11 n·,p<.>nsihh · 
S1)!nlfican1 '"ue, t'\l,·nJ 
hn 11nd Sena!<' and 1hr S1uJen1 
L1i"l' ll't· 1 .. 1he )!r<>up, ,n cJlll · 
pu, 1ha1 ,pt·nJ 11ur 1111,nc:, 11r 
pr1111de acllltlt,·, tn ,,ur ,ampu, 
,11mmun11, v.·hen a gn>up ,u,h 
a, AlphJ Phi .-\lpha ,11,rk, 1,, 
t·Juc ;ilt· .inJ en1t·nain 1ht· ,.irn -
pu, . anJ h,>Ror 011m>rtl~ ,111-
Jrnt, Junng HIJc·k H1,t11n 
\!<>nth. 1h1, 1mpat·t, u, all 
Wht·n J )!r1111p ,u,·h .i, lklt.i 
Sigma Pht , 11>l:11e, the ,ruJenl 
c,idc 111 l°llnJu,1. ,1uJcnh hJ,,· 
a nchl Ill kn11w ~,au,e lh<' 
.1c11:,n 111 ,uch a gn,up ,11ulJ 
ha1 e rrpn,u"111ns 11n 11rhcr 
!_!r11up, An1 grnup thal 
re4uin:, 1n1ttallon f,,r mrrnhcr 
,hip ,hllulJ knll-.. v.hat a,t11>n, 
,H·re Jcl'mt ·J tnappropnatt· 
Wht·n J ,1udc111 , 1nJureJ .. n 
,·ampu, nr 1, ,1d;. ,,f cllur,e 
th1, 1, ,1gnili,·an1 111 1tht·r, "" 
,ampu, S1ud..-n1, annn1 1->egtn 
to 111ake thc:rn~chc, ,afer w1th-
11ut knov. 1ng h11w 1hc:tr ,afrt~ ,, 
thrcaicm·J 
The Lan1hom 1, gn>up ctfon 
1nvu1' tng hundreds (lf hours 
1>,edl~ We like to think 11·, 
1>,onh ti 
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religious views. If someone 
feels that homosexual sex is 
morally wrong, is that really 
protesting the existence of 
homosexuals? If someone dis-
agrees with the political goals of 
many homosexual activist 
groups is that perpetuating prej-
udice ? The answer to both of 
these quesrions is a resounding 
"no!" 
Dear Shoup ... Help! 
•Liberals try 
to silence free 
speech 
In last week's lanthom, Pam Squires wrote in crying about the amount of gay 
bashing publi shed in the 
Lamhom . She wrote that. "the 
Lanthom has hurt the gay com-
munity by giving time . space 
and energy to articles and lellcrs 
wriucn in protest of our very 
existence." She ended her Jeuer 
by crying out. "Quit perpetuat-
ing prejudice ." 
Squires· lcllcr wa, a perfect 
example of how liberals arc If)'· 
ing to silence free speech acros, 
our campus and anos, the 
country. Just what kind of 
speech perpetuate s prejudi ce" 
What lcllers have prote sted the 
very existence uf homose xual, " 
An)·onc who can read between 
the lines realize~ what the writer 
really want, i, to ,ilcnce con,cr-
l'ative \'oices at Grand Valley. 
The nnll' reason that Mis., 
Squires wa~ upset with many of 
the leuers wrillcn w the 
Lanthom ( with the ex,epl111n of 
Mr. Boynton ·, diatribe I wa~ 
,imply hci.:au,c ,he doesn 't 
agree with their p<>lillcal and 
Squires· leUer is just a taste 
of what Liberals arc doing to 
Conservative speech across the 
country. At Cornell last fall. 
Shaka Davis and cronies had a 
"First Amendment roast" in 
which they burned 500 copies 
of the Cornell Review. What 
was the Review's biggest sin" 
Running a pro-life cartoon 
which said. "Which of these 
kills more blacks? The Khan. 
the Naz.is or a physician at 
Planned Parenthood clinic '1" 
Why do Liberal s always 
haw to resort to name calling 
when they arc faced with an 
opposing view'' Don Feder 
bluntly ~lated why. "Having so 
l"ng dominated the political 
de hare. they I Lihcral, I arc 
unaccustomed to dealing with 
idea~. constructing arguments 
and presenting evidence . Those 
who .:an't contend ultimatcl v 
fulminate "higot'' a, their • 
fal'oritc invcctil'r. along with it, 
l'ariations: "hateful." "tnwlrr-
anl." "prejudiced ." and "mea n 
,piritcd ." 
When "the la,t 11111c anyone 
wa, ba,hcd f,,r hla,phrming 
Christ of for being or "perpe tu-
a1111g prejudice " against 
c,,n,er,au, ·e, ·1 The an,wer" 
never. The reasun is because th,· 
movement to ,ilcnce hatr 
,pt·ech and prcJudic·c is nothing 
mon· than an allt'mpt to ,1lcnt·c 
Kristin Shoup 
Dear Kris, 
I've had a girlfriend for a 
year now and I love her, but 
thert is another girl I find 
myself attracted to. Should I 
do anything about these feel-
ings? 
Torn 
If you arc only auracted to 
her how do you know you hal'c 
feeling~ involved wo" If you 
l01 c vi1ur girlfriend vou ~hould 
,tay ~-1rh her. Don·1 ruin a good 
thing for an uncertaint y. 
Dt·ar ~ris, 
:\I~· Roommate and her 
boyfriend get pretty loud at 
times ~·hen I am in the room. 
What should I do? 
Heard It All 
Before 
Well. ~nu wuld alwa~, 
1 tdco tape th<.'.m and ,ell it on 
rhc hla,k 111,1rkl't 1 "hoe1l ·r 1;1ped 
Pantl'b Let· 1., 111ak111!! the hu,k, 
I'm ,un·1. or ~llU could 1me,1 
Ill ;HI e(tlltl llll~ ,11.t' pat·k of l';tf 
plu~, The~ work. I ,we ar 
On a ,en11u, nPle The n k•tll 
LETTERS TO THE EDITOR 
Abortion is about 
responsiblity 
1 felt ll ,,,,ulJ he ncgl1!_!rnt 111 
n"t rc,p<>nd 111 rht· antdl' 1n thr 
Jan. ~'I lanth11rn enttllcd 
"Ahon111n ts an '"u,· ,,f p,11H·r ·
I hune , t ii haJ a hard t 1111c f,>I -
l,,w1ni: the 11>)!1, ht·hmJ rh,· ,11 -
,·allrJ "dt,>tt·,· · ,,r ah<,n11,n 1h.,1. 
1n \1' Dcntp,l'\ , "r1n1.,n. 
llnmr:n ;ire ,·n111kJ 111 ha,,· Ju,· 
111 pa,t 1>pprc"1tlfl She c1111,1s 
tent I~ t·4ualt'J ,1J->11rt111n "llh 
P<''-'t'r and ch,11,·l'. hut ,he left 
nut ;1 kc~ t"Ul' n·,p,in,1htl,11 
Ah11ni,,11 ,, n"I .1h<,u1 ;1 
,h111ce. ti,, 1lll' rc,ul1 ,,1 11 The 
l·Ju,c 11f 111, 1 t .1t'H ,rt 11 ,n, 1 J,.., 
c1>un11n~ rap,: ,,nd 111,c,1, " 11t.,1 
.. , \\ 11111.1n rn.1Jc.: 1 hr 1.. h, 11\.. t' !1 1 
h;l\e ,,·\ . Jttd 1hc rc,ul1 "·'' 
rrt'gnan...:~ .. , ~,n 11 llJ 1, !lh •rt· 
ahuul frar lhJtt ch.,,u· h· .,r 
!hat t lfll' \,"JJl(l1 I( l , l~l ' 1. ,lfl• I 1f ,1 
hah1. tear 1h.,1 ,,nr, l,1,· ,, ~"t it ~ 
IP , . .-hJll~t · IO .1 \\ .1~ th..11 V.111Jl , tll 
"a ., nur 4u1tc u•untin~ 11n .11 
lhal p,,1n1 111 hn 11ft' I.cl 111c 
1,!l\t' .J\\.J\ :1 l 1ltk ,1.·1..rt.·t .1~1lll 
i1k 11 ll 1.1t'' n,1 1 .1h t. , I~, ~t 1 tht: 
1"'" "'. rl.111 
Ir ""illl'II .,nd ,ltil.Jr,·11 .11,· 
,1ill 1tw pt ,1, ,·r I,·", I,>" 111 tlw 
I\PtJ.J . , 1, \f, J klilJhl'\ J'llllll 
cJ "ul . "here" 111,· h ilJ , 
,.: h1ll1..L' lll .it°'11f1]11fl 1 \\ "IH.'fL ' I-, 
1hc lhthl , p,1\,,·r 111 .,~ 1n1,•n' 
Pt1\-'l'f 1.itllll"' If Pill .,_h1111.:t·. 
\h I >c,np,t.:~ ,..1~, -\h..,n11•n 1, 
J 1.:h, 1 11..t' _.\h,,rt11111 ,, ,1ht 1lll 
pt>llcr l'hh "1ruc . hu1 11""· 
,v. llch 1h,· \I., ,rJ llllHlkl (, >r 
·Jt,.,n,,,11 .. 11 ,1iJI 111.,~,·, 
,L"n,t.· rnurJ<..·r 1, .1n.1u1 ..,h,1u.1..:_ 
111urJn 1' Jh.,111 f't"'n ),·1. IH' 
Jll Oll( ~ l\t ' V.IIJIJt'll thl· ri~ht 111 
murJn .11 "ill ,,, ,t., "''' 
\'. .hen j v..1•111an 1t..h11u,t·, 111 hJ\t · 
an at'l<,ni .. n. ,he ,, ~ill111i,: I 
\.\.llUJJ ii~t' Iii 't 't" ,1 1nl t'111lt' If~ 
JnJ argue v. 11h 1h.11 
Sht' is ntaktng J ,·h.,1,t' I<' 
kill J hu111Jn t'l<:,n~ lhJI ( j.,J ,.iv. 
ti1 111 put 1rtS1J,· ,,1 hn .·\ true 
Chn,11,111. "h,> tx·l,e,n lhJI the 
B1hk 1, 1ru1h. kn"v., JnJ 
heltt"lt', lhl' Ten 
(°<llllfllJllJfllt'llh J· ll'Jl lftPsc' 
who arc n,>t Chn,11an, knllv. lhl' 
u,mm.indrnt"nl Th"u ,h.111 n, ,1 
kill." Ho"' mu,·h ,·k.ircr Joe:, 
God need 111 t't'' Ii ts a ,1111pk 
t·11mmandmcn 11,1 f111l111<. hul l\k> 
man~ pe11pk11nl~ ..._-,·.ihla,k 
and whttl' cho1,c: hJ\t' lht· hah, 
Hudsonville Office: 
Telepbone:669.oo40 
Cooperpille Office: 
Telepbone:837-8171 
or Jo not h.i1·e the hah1. Whar 
w l' ncc:d f(l du " 11ffer ·mnre 
altcrna1t1l' rhott't'' to Wlllllen 
c, >n,1der1n~ ah. ,n 1,,n . 
What ah<,u1 thl' ,11>111<.'.n ., h,• 
.in· alra1J 1hn "ill 11111 he ahk 
11, takt· care,;, their hah1 ·• 
S1111pk Th.,11,;1nd, "' ,:,,upk, 
1d1 .. cJnn .. 1 h.11c ,htldr,·n 1,.,ulJ 
l.!laJh l.!t\l' 1hc t,,,t,, ;1 I.!•""' 
t11,111,: ·_.\llll "h .,1 .1t>.,ut 1h,· 
u11111.,11 h" d1J n .. 1 npc·, ·t twr 
lill' IP, h.,11~.-' Th.11 ,, ,1111pk 
1,", 'ihc nn·J, IP dt·at v. 1th 11 
'in,,"''' · pure .,nd ,1111rlc f., 
,.1\ ,r, h.1, 1u1 rr,~ 1,111 , .1\ th.it 
,k~dl\11tc. Ji1h .. uch 1clJ111;·h 
,.,i,·_ h:,, ·n,• ,nhcr~·n1 r1,k Ir ·., 
\1r.11111.rn \~. ,, nu1 fl'~nh h, dl·,tl 
1, 11h lite 11.,1ur.,I r,·,ul1 .,, ,,., 
,Ill' ,h .. uld IIPI h.l\ ,· had ,n 
\~JIil . I \\t1UIJ l1kl· 11..1 ,c,.: ,1 1nl<..' 
1!fll' .H~llt' th,11 fklJn( J,1 'lllll · 
111,Hl/t' , \"Ith ,.Hl\ ri,k 1.: 1\llll'' ,I 
r,·,uil ·1,., 111.ui, pt·.,pk r.,_J.11 
,Ill' ,.._fl",tllllll~ f11f thl'lf rt~hl,. 
h111n1111 nc \LJ/11, rc,~1n, 1hd11~ 
\11h. t' rc ~: 
-\nJr ,·" IL1.1k 
Fratemities make 
contributions to 
community 
In rc,p, •n,c 1,, J.i,1x·1 
H.11111,,n·, k11c1 111 l.1,1 ll,·,·k ·, 
l..inlhorn :\J;,rn B, ,1 nll ,n ·, kl . 
ll'I \l ;1, h;iJ l'llPU~h.· hul Ill l\\ II,. 
h,l\ t' ,,,u ,p11ut1n~ ,,ft ltkc .,11 
1d, .. 1 .,, 1,cll I ""uld a,~ ,,n,. 
\I, "PrnuJ h> n111 tx· a,"~ ·1;1ll'd 
\1. rth .1 tra(l"rn11~ 11r ,,1n1rr1~ ... 
1,,,\\ c1n \l>U m.,~,· ., 1uJcn1c111 
\l llh1 >iii h;1, Ill ~ .1111 e\f'<.'rtl'lll0 l' 
h..·11~ 111 ,irll''' l-r.t1cn1111,·, and 
, 1 1r11ri1,c, , 1r11. lud1nl! l)cll.1 
\1~1n,, l'h, 1 111.,kc ,.;,n,1,kr ;,t,k 
\.,,111r1hulH1n, II• 1h1, ,.: .1n1pu, .tlld 
\. ,1111nair11t~ l·r.JIL'rn11a·, .ind 
,11r1,n11c, ti,, ld t, 11\\.l drnc, . r.th c 
1111111t: : t,,r fht' h,11nL·ll·,, . "lc.111 
lJ\' \.,1111ru, . • ,nd ll111l,lll0 llllh.' , ,, 
1.•' lHllll'" .. h ,trillL' ' 
\\ "h,11 h.,,L. :,• u \l11nc l•1r ~·•tH 
1cll11V, rtl.tfl !111, ~l',lf I tL1\l' ~I 'll 
.. ,,11llu1..ll'd . tfl\ .. . 111 ll ri, r,' ff.1,1.: 
~ 1 ' ll d1111.11l·d I 1111L· 1, , " '1.11111c, ' 
ILn: ,, 111 ,,1,r~l·ll ,._11h r kllll'/1 
r.,r~ ,1u .. h·nh 111 l·du ... ill' thL·111' II 
~1 1u ti tH ' 1ilrn re.du e..: ~, HJ .1r L· 
cf,.,n~ itl,· ,,Hilt' lflln~, ii,,· lr,tll'J· 
nllll ' ' .11,1! ,1•r11rt1c, d1 1 It 111,1. 
~1 1u ,h, othl lh111~ l1111~ .1n 1! !1.11d 
.1~1u1 ,\h,11 ~ 1 1u ,,r 1•1L' ,ll hl re.ii 
t/l' h11,, lH1inl1•rtnL·d ,,,u .tr l· 11, 
\l'r~ l'.t'\ (ti JlJfllr 1111 thl· .tt\11 
lr .1tt·rn1 t \ t,.111Lh\ L1L.',11l hu r , . ,11 
nn·d 1 .. n .tl11.1il' 1: It, 1h.,r i, 
~ I •ur r~ " I I II 111 
\1n, ,·1,·h 
\l.,11 \1.,r~ Hr .. 1lt,·r .. 1 I >,·11., 
\1t-'lll,1 J'i. lhl' .. ,, . l·ll pr, •k ,, 1, 1 n.tl 
hlhJllL',, I r.1trrn11, 
WANTED: General Labor 
NO WEEKENDS 
"' l"undllk....-d l>ln.1l)iaJ.,,._. 
l'ahi< n & HBO 
Contact : RPS 791-1889 
3378 Three Mile 
Walker, NW 
AA/EOE 
RIVIERA MOTEL 
4350 REMEMBRANCE ROAD 
GRAND RAPIDS, Ml 49544 
7 \-tiles from GVSL'! 
Owned and Managed by Ross and Susan McAlpine 
For Reservations: (616) 453-2404 • I 800-453-2401 
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is just as much yours as it is 
hers. Confront her alorie-NITT 
with him present. Stay t.:alm and 
don ·1 be bitchy just stick lo your 
request. Ask her to refrain when 
you arc there . It is possible . If 
she gets angry. she ' ll get over 11. 
It doesn't help at all if you keep 
it inside . 
concerned and always asks me 
how I'm doing. Help! How do 
I get out of this? 
Mommy 
Dearest 
Here arc ~omc other option, . 
If they arc there messing around 
have her put a ribbon on the 
door. She could abo ask you tn 
give them some time. but ,ct a 
time limit. No one want~ to he 
out in the cold for long. 
You could al,o stan a 111is-
,ion for y<lur,clf to find a mate· 
of your own. I' Ill not t.:ondoning 
any sexual a,tivity hetwecn the 
two of you . hut thr:re wuuld he 
,omt'one el,c to he 1, ith 11fht·r 
than till' two of thcn1. 
That\ quite a lie you've 
trapped ynur,clf in. What hap-
pened 10 dog~ eating papers·., If 
you feel reall y guilty you ,an 
1cll him the truth. hut I don ·1 
think he ' ll Ix-roni.:erned any-
more. Or you w uld tell him 
later on when you arc ,l acking 
off more that you lo,t the hahy 
and get out of another paper. 
Alwav, rcmernhc r the more vou 
lie 1h~ deeper you 'll get ,tu,-k. 
There "alwa r the option of 
aciually gcuing prcgnanl. al 
tca,r you won't he lying an) -
111orc. But thl' next nine month, 
"111 he hell . I ha1e to ,a y. 1h1, 
l>ear Kris, 
I recently lied and told one 
or m)' professors that 1 "as 
pl'l'j!nant so I could tum in m~· 
paper late. He seemed \•er~· 
,, the mu,t c,tremc ,·\t.:u,c l' l'e 
cl'cr heard. let me kn,m rhc llilt-
a , you·l'e used .. I'm t·unnu , 1,, 
knll\\ 
Sl'\l:\IER E'.\IPLOY\IE\T for 
TlT<>R C<)t\SEl,()RS 
We're looking for student,; to work as Tutor 
Coun,;elors for· Upward Bound & the Upward Bound 
Math & Science Summer Program 
Position.\ run from June 12. 1998 through .Jul~· 24. 1998 
with two or thret> additional da) ·s for training in May 
*:\1u.~t he Junior statu .-.. able to supen·ise as well as tutor 
High School student\ in Math & Science, 
•we are accl·pting applications through March 9, I 998 
1 Application, a, ailahle at 230 Student Services 
Building.Trio Program, Nn Phone Call~. Please I 
•1oterYit•ws will he scheduled for \larch 19-27, 1998 
St ht·duk, ,1\ .11l.1hk 
\\n·kt'rHI, ()nh- f rid.1,. \ ,i1urd.1\ ,\ \und .11 
\ \ t ' d. d, I\ ~ II I 1 I\ · ~ I' 11 l I 1 > I I . ; I I I' 111 . 
( )h'flll~tll - ,t.Htlll~ .ti ~ ~I 1- 1'111 
ATTENTION: 
All Grand Valley 
1 
Clubs and Organizations: i 
Thi-, yLar {CIJr 11.antl)orn 
,_, ofkrring GVSU cluh-, anJ 
organiLation-, the opportunity each 
week to present a "new-, hrief' to 
the campu" community. 
Send or bring your message 
( I 00 words or less) to the Lanthom. 
I 00 Commons. Allendale Campus . 
Copy deadline is 5 P.M. Friday 
for the following weeks edition . 
I 
I 
A 
.1 
I 
~e'fantborn 
5 • Thursday, February 19, 1998 
:Briefly 
Career fair held at GVSU 
West Michigan Career Connections and Career Fair will be held 
on Feb. 23 at 10 a.m. to 3 p.m . in Kirkhof Center . 
Students can see what to expect from the job market , what qual-
ifications employers seek, possibilities for salary, advancement. 
personal growth , and internship opponunities. 
, The following arc employer panicipants for 1998: Applied 
Manufacturing Technologies, Inc .. Beacon Service s. Inc .. Con-Way 
Central Express, Enterprise Rent-A -Car. Federal Bureau of 
Investigation. Gordon Food Service. I.I. Stanley. Ikon Office 
Solutions, MassMutual Life Insurance Company and many more. 
Eating Disorders Week is Feb. 23-27 
Ftb. 23: Presentation on '"Body Image." by Kristine Howard. 
GVSU Alum & Health Advocate. 8 to 9 p.m. at Laker Village Main 
Building. 
Ftb. 24: Eating Disorder Screening Day at the Career Planning 
& Counseling Center. 204 STU. 8 a.m. to 6 p.m. No appointment 
necessary, just stop in for a free individual consultation with a pro· 
fessional counselor. Talking with a counselor in a relaxed. confi-
dential setting may help you clarify your eating disorder conce rn~. 
Later on in the evening .. . presentation on "'When Food Controh 
You: Eating Disorders and Recovery." by Anna Maria Clark. Lmra 
Swaneh! & Krista Jenson, 6-7:30 p.m. at Living Centers II. 
Ftb. 25: Presentation on "Self Esteem & Food." by Linda 
Quinn. 12 to I p.m. at Kirkhof Center in Cabins ABC (second 
floor) . . 
Kayaking Seminar held at GVSU pool 
On Feb. 19, the Counseling Center offer~ the ~i:ond pan of a 
seminar on Kayaking for Women. It will be held a1 the pool in the 
·. Fieldhouse and will be taught by Star Swift. an e,pcrienced kayak· 
er and a visiting professor in Seidman . 
Siar has offered a couple of kayaki ng da sse, 1n GR and found 
that only men came. So. she decided to offer one fur women and 
got a great response . 
If interested in more info. contact Star on e-mail a1 
swif1@gvsu.edu or at Seidman . 
Writing Contest seeks entrants 
The English Department announce, its annual Oldenhurg 
Writing Contest. 
The contest was named in honor of fom1er departmcn1 mcmncr 
E. William Oldenburg . The conte,1 offer~ GVSL' ,1udcnt, lir,1-
place ca~h prizes of $50 and sernnd and th1rd-plarc r,r11e, 11f S:!'i 
in each of the following five ca1egones . 
Categories: 
I . fasay wrillen by a freshman for an) l11era1urc ur rnmposilu>n 
course during the 1997 calendar year. 
2. Personal essay wrinen by a sophomore . junior. or -.enior fur 
any literature or composition course during the I 997 calendar year. 
3. Analytical or persua~1ve es,ay wri!!en by a sophon10re. 
junior . or senior for any llleraturc or n,mr<"ilu>n rnursc during 1hc 
1997 calendar year. 
4. Poetry wrillen by any GVSL' ,1udcnt A ,mall r<>nf<,lin 111 
three lo five poem, would he an apr,rnpna1e Cnlr) Single p11e111, 
aren·1 normally considered . 
5. Fiction wril!en by any GVSL' ,1u1kn1. One ,hon , lnr) r11:r 
entrc1n1. 
6. Drama wri!!en b) an) GVSL' ,1uden1 One drama per cn1ran1 
7. fasay. poetry. fiction. or dramJ "nllcn h) a CiVSL' ,1udt·n1 
for an Engli,h Depanmenl graduale c·11ur,c Junng 1hc ll/9 7 ,car 
Ruks: 
I . One entry per ,1uden1 per ,a1egnr) 
1. Entries should be typed. douhle -spau: d I phn1ncnp1e, arc 
accep1ablc1 and submitted ,.ith a dt·1ac·hahlc cuwr -,ht·el 1nd1c·a11n11 
a) title or the work. b1 ,a1cgnry enlered. cl cun1t·,tan1·, namt·. 
address. and phone number . The cnnte,1an1 ·, narnt· rnu,1 11111 Jpf><:ar 
on the entr, 11self. 
3. Plau: u1nte,1an1·, name ,>11 c11,t·r-,hcc·1 ,,nh. nt>I t>n cn1n 
itself 
4 . En1nes mu,1 amve nt1 la1cr 1han March I I al 1hc 1-:ncl,,h 
Office 1n l:!ti Lake Hurnn Hall t>r 107 I.Jkc Sup,.-n .. r ~fall. 
4. No manu~npls "di he re1urned 
Winner, will he announu:d anJ a" arJ, rnJJc· 111 :\pril t><:lt •re 
~mes1er\ cnJ 
Seidman helps with a major decision 
Reg,strallon for Summer "98 1hruugh Winier ·99 "1u,1 ,m,unJ 
1he ,Omer . Choosing a rnaJor rnn ne a J1ff1,ul1 dn ·l\111n II ~ nu art' 
undecided about a maJor. lhe Sc:1dman School .,, Husinn, 10-11c, 
you Ill our advising 1nformat10nal ,e,,1on Th" ont' -hour ,n,1t1n ,, 
designed to help you det.:1dc 11 )OU an: inlerc,1c:J 1n a hu,,m·" 
maJor or minor. We will d1-..:u" (jenc:ral EJuca11on a, "t·II a., 
Seidman cognate:. core. and maJor requ1n:menh 
Seidman Undergradua1e S1udent Ser. ire, C1~1rd1na1,1r Paul 
McK1mmy will be there:. a., well a, a facull) rnc:mher rcprc:,1:n11ng 
each business maJor. Available business maJllrs includt' acc11un11n~. 
economics . finance. general bu,1ne" . 1n1ema11nna l hu"nt·" · mJn · 
agement. and markc:11ng Emphase, "llhin lht' managt'nlt'nt ma 1, ir 
include human resource managc:men1. 1nanufac1un11!;! manJ!!t'm..-111. 
opcrc1uons management . and organv .a11unal 1nformat1on ",1crn, 
Minon in economics. general t>uS1ne,s. in1t:rna1umal hu\lnn , . JnJ 
management are also availahle 
Profc:sson; will 1alk abou1 cour...: rnn1en1. in1ern,h1p,. anJ carl'cr 
opportunities . They will also answer any que,1111n, , ou ma) ha,..-
Plea,;c: JOin the: Seidman School of Business on !'ch IX. ln •n1 1 111 
3:50 p.m. 1n Lake Huron Hall I::! I If you would like more 1nl11m1a-
llon and arc unable to attend. plea,;c: con1ac1 lhe Seidman S1uJen1 
_Services Office at 895-2 I 58 or stop in a1 141 Lake: Huron Hall 
Shooting Team hosts match 
Grand Valley State University hosted the M1ch1gan Colleg1a1c 
Shooting Match. Participating teamS include: GVSU. MKhigan 
Tech and Central Michigan. The: La.kcrs broughl home the .e,onJ 
place trophy after suffering a tough anack by Tech. The host 1eam 
consisted of Ed Bissell, Gerry Cooke. Sieve: Hockscma. Ma,. 
M~hc:wske, Brett Maz.arka. Ted Nagel Dave Noonan. Joe Schlaf. 
Dean Veltman, and Deb Wieland. 
Anyone interesting m joining the Shoollng Team 1s 1nv11ed 10 
weekly meetings in the Food Court_ Thursday, a1 ti p rn or v1s11 1hc: 
Shooting Team website: at ww2.gvsu.edu/gvsuk 
"Abuse Is not just physical." 
--Shirley Saxinger, intern at Cornerstone 
Community Mental Health Service 
Watch for early signs of abuse 
by Kathleen Runde! 
Staff Writer 
Relationship, can be hard enough without abuse. With communication, 
compatibility and trust problems. 
couple, have enough to worry 
ahout. 
According In statistics from 
the U.S. Surgeon General. physi-
cal abuse by male panners is the 
most rnmmon source of injury 
among women ages I 5 to 44. 
Abuse is more common than 
au10 a,ciden1, . mugging s and 
rapt· hy stranger, comh incd . 
Laura Swartelc. coumdor al 
Gvsu·\ Coun~eling Ccn1er. ,aid 
ahust· is a "'lop-sided issue of 
power con1rol."0 
'"l\hu,c is not jusl physical.'" 
said Shirley Saxinger. an intern 
al Ct1rncrs1onc Community 
~kn1al Health Service . 
There arc many 1ype, of 
ah1N·: phy~ical. sexual. emo1ion-
al. J)\)Tholog1cal. and financial. 
Ou1 ol lbo~e. only physi,a l and 
,ex ual ahu~e arc cpns1dcred 
a1111inal hehaviur\ . ____ r 
Sa.\ingcr explained tht·n· are 
1na111 cl1ffercn1 warning sign, 
pt·nplc can lt~,k for if the) 1h1nk 
1hn arc 111 an abu\ln: rela11on-
,h,j, . Sign, r;1ngt· from a pt·r,11n·, 
rig hi\ tx·ing 1nfnn1?eJ upon 1,, a 
p1:r,on n, 11 heing ahlc lt1 c·t1111t· 
and go a, Ilic) choose:. 
"'People often overlook 1n1u-
1llon:· ,aid Swancle . ··Thcv 
Jon '1 listen to 1ha1 liule nagg111~ 
feeling ." 
There arc abo nou,cahlt- ha1-
1cring pcrsnnah1y chararten,11,, 
Snmt' ahu,er, art· C\lrcmch Jt'Ji-
1111, Ht· "ill ,a) 11°, a ,;gn nf 
lt\\C. hul 11·, a ,1g11 of P'"'e' · 
,l\cne" and 1.ic~ of 1ru,1 
Annlhcr d1arac1cn,11, 1, 11 
1ht· ahu,er ""' erh in,t·,urr Thl' 
ahu-.cr nh1h11\ an.nvcrn ht'im1n~ 
11..-cd fnr lo,.: ,mJ ;ipprmal 
The ahu,t'f 111,t) .11"' ht· 
h) pt'r¼0 1l,ll1H ,lllJ 1n,Uhc·J t";i,1 
h Ht· "111 t":u,mt· t·nr.1ccJ '"'h 
1ht· ,1111pk,1 1h1ll)'.\ . 
The ,1hu,t·r rnJ\ h,l\t" J,,\\ 
,..-IJ-nlt"t ' lll lk 111a, In 1,, .,d 
1,,ugh. hul he 111.1) Ix· Jci1ng l1~t· 
a lu1urt· hallt"fn 
The Jhu,l'f t1f lt·n hc·c.,111e, 
quickly involved in the relation -
ship. Many bal!ered women were 
engaged, married. or living with 
the abuser after less lhan "ix 
months of dating. 
Men baller for a comnwn rea-
son: control. 
Abuse can be a learned 
behavior. ·studies es1irnatc 
approximately 79 percent of men 
who baller witnessed abu~ ;11 
some lime. This leave~ men with 
internalized r.ige. low ,_clf-
cstecm. and the knowledge 1ha1 
anger leads lo violence. 
Abuse i\ also a pan of del'cl -
!lpment and ,ociali1.ation. A, 
children . men ,eparalt" lht'lll · 
se lves from lht'1r mlllhcr\ '" 
C\tab)i,_h male 1dcn111,,·._ i\nJ 1f 
1hcrc " a nn11-nur1un11!,! 111ak 111 
1hc housch!lld . lhc ahlM"r li:arn, 
10 deny his feeling, 1n an 11111-
maie re)a1io11,h1p. and Ill" ,,111 
panic and feel ou1 of rnnlrnl. 
A man will u,c phy-.1rnl \Ill· 
Jenee or other form, of 1n1i1111Ja-
1ion 10 control h1, p;irln.-r ·, 
behavior . 
Women s1ill find rca.,or,, Olli 
10 leave. 
•Fear 
•Econ!l1111r Dt·pc·ndcnct' 
•Sclf -hl,1111t· 
•The: C\c ·k t>I V, .. lcrKt" 
•l"1la11;,n · 
,\n ·nrJ 1nc 111 a YWC:\ ,1;:i11,-
11c. 111 199-l'. _1.IKKI c·ri,1, ...:;di , 
v. ere rcfrrrcJ It> c11u 11,t'I .. r,. 
1nforma1ion. .inti lht· Grand 
Rapid, YW( ... \ Do111e,11r Cn," 
Center . 
Swanclc ,.uJ 1ht· Cou11,d111g 
Ccn1cr tnc, 111 find v.omcn n11n-
rnunll) agetll'lt"' do,c: and t:un -
,..-n1en1 for lhl'm 
'Thc:re .irt· 1111, of d1tlc-ren1 
h,11hnc, 1ha1 ,v,1111cn ran gl't 1n 
lllurh v. 11h:· ,he ,aid 
Si.t\lngcr ,;11d t·hurt·he, on 
a"o ht• a rl.1c·c 111 ,·,,apt.· I I 
""n it·n J,,n·1 ft·t·I ,· .. 1111 .. nablt- .11 
,h..-J1t·r, or ;i~,·nc11.:, 
S.t\111!,!t'r ,,uJ Ilic 11,"1 
1111pnn.1n1 1h1n~, 1ha1 l11e11t1, ,.,n 
d" ,, "l" 1en jfld l't·li,·1 I' .. 
f · p r n1,1rc 111l11 r111,11 .. ,1 ,1fl 
.,t"lu,t· jfl\J h11\A It' pr L'\ L'lll 11 I,. • 111 
I.ILi lhl' c.,rt ' t"I l'l.1nn11,· .111d 
Ct1un,cl1n;: Ct·nt,·r .11 ~,,~ ::,,1, 
The Cycle of Violence 
Tension Building 
She feels as lhough she 1s 
·walking on eggshells- or 
'wa11ing tor !he o!her sh<le 
10 drop. He IS edgy. 
moody. easily ag1· 
Acute or Abusive 
ThtS IS lhe mos, 11101en1 sla ge 
concentraled . intense emc,-
lated . ·unpredicl- ' 
an explosi on ry 
eruption 01 lhe 
able· There ~~ ,J,'~ 
1s an air or ~o"-
heightened (;,:j 3 
an .. ely / 
~ 
Honeymoon 
He says ·1 m sony n1 never dO 1t again - He rnay 
Ola me rie, tor his actions w,t.ti ·11 )'Ou wouldn ·, I 
wouldn I get angry · He wanls 10 make up w 1tr, 
·hearts ano Uowers · or se .r Sne experien ces many 
lee l1ngs trom anger to love 10 contuS)()n She 
t>ehPVes rum a nd the cycle continues 
SCIIOO<l 
Early-warning signs of abusers 
•The abuser has a history of family violence. 
•The abuser exhibits controlling behavior. 
•There is alcohol or drug abuse in the 
relationship. 
•The abuser uses force or violence to solve 
problems. 
•The abuser is cruel to animals or children. 
•The victim is isolated. 
•The abuser blames others. 
•The abuser blames others for feelings. 
•The abuser "playfully" forces sex. 
•The abuser is verbally abusive. 
•The abuser threatens violence. 
Jn/ormarron co11rtesy YWCA 
Black History Month recognizes 
contributions of African Americans 
by Dauvan Mulally 
Campus Lile Editor 
B I.,,~ H1,1,,n \-1,•11111 . 11111 Jlh IH1111ir ·, lhl' ,h1..•llll rl,,11111,·111, " ' r,,,1 .,nd 
"-Unl'lll ·\lr11..1n -\1 nl·r1l,rn, 
I ,1.1hl1,hetl 111 l'l'h 1h,· 
11111111'1 1.,111h.1dr, \\llh the.: h1rth -
J,I\, , ,t hi.,,~ kaJn 1-rcJeri,·~ 
I ),,u~I.,, ti ,·h 1-l, .,nd -\h1.,hJ111 
l.m,, •ln, Jch 1~1 
J , ,1111,·1 (;r,11111 J{,tJ'IJ, IIJll\l" 
Pr,·, 1,kn1 ( i,·r.ild hird npanJ,·J 
thl· 1..1.·ld,1,1!11111 !ti ,I 1J11111th. , l.\ ,I 
111111..· 1,1 l'111ph.1,11t· ,.ir111u, 
~1,rx ·1. h , 11 -\ 1 n1.. .111 .\ 111l'nL Jn hi, · 
lt11\ .,nd , uhur!' 
···\\ h,11 Alric·an .-\111cr1c;1n, 
hJlt" ,t1111ribu1c:d 1hruuch lht' 
\eJr, dc,cnc, IP ht· hcJrJ ... ,a,d 
\1.,1114uc l'a~c. ITll'rnOcr " ' HIJck 
111,1,,1, l'IJnn,n~ C"111111111r..-
··s;., ,,;c ,IJ.,uld ~- c·l11111nJlt·J 1n 
h,,1.,n l"r lilt" J,11,111rl1,h111t·n1, 
1h.11 "'"'<' 111.,Jl' 1,, hnn~ u, 1,, 1hc 
r,rc"·n( J.1~ .. 
P:.i~l-,.J1J L'H"r'.' 1 int: dt',t·n t" ' 
1,, 1c·II "h" ·'l•>f\ ·· "' Iliad. 
Amt·ri,an, ran ma~c ,un · 1ha1 ,, 
d,ir)t· n,,,, durinl,.' 1b1, 11111111h 
lhl' 1dl',I ,,; Ill.,,~ H,,, .. I\ 
\lt111th ,, 1,, h1~hl1d11 111, " ' 
\f111...,lll ·\lllt'rii... ,111' \ dJt • h-1 1, · 
1,.111llflblill't l Ill \.11/IIL' \ \,I \ ,/i .q 1t· 
,, , 1,11111 Ill Jll,1k111~ \r1H, :r1 .. . 1 .I 
h,:llt'l ,,1.,, t" 
111,, lc.,d I" 11,,. ,·,1.,hl, ,i, 111,. 
1d 'l.'}-.'ftl fh ,1111~ \\l 'l "~ JI} 1•1_·, , 
h, c ·.irll'r (I \\, ~\.\h,111 . . I t,Lh ~ 
h1,1,,, 1.1!l ~flt 1\\ l ) ,1 , l lh ' .1'/ 1( 1 
Bl.,ck H,,1.,n 
f hl· t11,1, 11 \ , •I \ I It .... 111 
-\111t: r1 ..... 111, 1, l.tr:l'l'l\ !111· ,ti•r\ , 1 1 
lhL·1r ,tr lll.'.L'.k 1:11 lrt·t ·d,•11 1 .111,I 
,·,111,,111, ._-,, ,, I{ .. , \ 1.tll1,,,r1i1 
111t'r11hcr t>I Il l.,,• 11,,1, ,,, 
l'l.11111111c c ·t1111111111l', 
·\\ ,· ,t'khl,llt" Ill.,,. 11,, 1, ,,, 
\1t111tll (11 h1lflt'I lh11,l' \\h1 1 11, 1\L ' 
r,l\t·J lht· "·" ,.,, 11, ,.11 , I 
S1.1ll""'1h --\\ ·,. ,ti"' 11,· ·,I , .. 
t' dU1..~ll t' ,ti) 11(1 .I p.11 1 1 11 h t --lt1!\ 
1h.11 ,, ,1111 1 ..1 l't·111c 1,,1,1 
.. Bl."~ 111,1,>1~ \J,,1111, ,, 
,th1 1ul ,h11\ \l lll'. \l 1UIIL'. \ !111.. i ll 
.-\Jlh.:11\.,ilh \\h •• 11 .lht·ir ' .111..r ... 1, 'I" 
11\L' r1....1r11c f11r th(,:111 .rnd 1,1 ,ht,\, 
lh tlJt• ,lrl'tl~lh Yd,.' ~1,,c,, ,,111! 
Ck'\\.,n,I., Kl'nl. nwmhn ,,I 
HI.,, k lf " 1"n < ,•1111111tk, 
K :.:111 ,. 11d tlil · 111111111! I' . 1h 11tl[ 
tl·, 1d1111 _L' !)l'1•1'k 1u,1 1111,1. Jilli.... Ii 
\II 11.. .111 \ 111(' ! I\ .111, , •l tt1l · J'.1, i 
I IJl]t1l' !I ~ l'd 1, ,d,1\ I l lt ll ' ,[ , •f1 
l 1)-'.IJt. t1 l,,.,,j l'l. 1,!11,1 • ' f'\'! I lll'.ill 
,u r~l 'I'.' 1.1/1 hlt1v, .1r 1d 1111111\·1 
, qj, '1IIH'I 1'1 111)-'., 
H, :1 11!..' .111 \1 11~.111 ·\ 111, ·r1~. 1n 
! I \\11tdl! t,,. ll h , · II• •I I ,• h.1 \ v .1 
HI.,, k IJ,-1.," \f ,. ,,,1,_ , . .,, I 
\t.dlv .. irlh I •11 11 f !J1..·h· \ \t'fl' 11, • 
HI.,,~ II hi• 'f\ '1 .. 111h. II \\ ,,,il,I 
II H',111 l'1.1 t \\l· Ji,1\ 1..' ,h1.. l' l1kd tlJ 1, 
h1,l ,lf \ ,llllj h ' 1,.,1Jdc,."d 11 \\ 1!/1 t!Jt · 
.llh ll' lll '"'- I 11'1'- 111 ,ii[ l,1,1, 'I\ 
·1 )lillllL' 1111, HI.,,~ 1i,,,,,, \ 
,, .. ,1111 kl " ' .tll .,, l'<'•'J'k 
hr, 11her , .111d ,1,1n, . ,11 d11,1.11 .11 
1h,· 1.,hk .111d 1,,111 ., '"'"' 1 .. 1 lht· 
11! 1.' 111/l~ f'1• 1Lt''' 11! k,trfllll~ 
pr,l\..l·,, .· \1,dh1.11nh ,. 11d 11 1, 
,,111, "hen"' .. di ,. ,rn 1h,, 1,•1,ll 
11tli \tt" k .,111 .,h .. 111 ,,1·1 h,,1 .. " . 
nw 1..l·kh,.111, 111 h ,p1iri..,1rt·lJ 
h~ lht· .. , ,"~1.1111 111 1111 1hl· Stud, 
11! _.\fr, 1 .\1 11c11L,trl I Ill · .111~! 
t f 1, 1, ir, \\ ti 11.. ti \\ 111 11.I" •n I , 1t1 r1.I 
,·d 111 J •1 I , 
"What African 
Americans hare 
contributed 
through the years 
de.,·erve.,· to be 
heard." 
- \lonique Pa Ke 
"He celebrate 
Black History 
.Wo11th to honor 
those who hal ·e 
pm,ed the 
way for us." 
-R(ly S1a//K"orth 
Events offer ways for a non-alcoholic spring break 
by Ted Galaty 
GVSU Alcohol Educat,on 
Coordinator 
\ tlU! lr1cnd, lhl\ 'f'llll ~ hrt·,1k' 111 
,;n ,1IIC1Hpl !ti jfl'-\\t'f lh1, ljlll.", 
l1t1n Jnd rJu, alt· lhc· 1 ·n,,n,11 , 
u1nH1iut11t\ P/1 1,,ut', rl'lalt·J 1'1 
,tic• ih, ,J. Sak Brea~ ·4~ W,·d 
"'II he tak1n11 plat·t' f-d, 211 It• 
Fet, 2ti The: ac·11\ll1<"' "111 r;Hl~c 
lrom 
., Ill I Kl'c C,·nlcr i ( ·1in1h1n~ 
Ccnlcr hcc l{,,,t~cr 1lt1al\ · 
Rl"d Rihbon~ -J, .11lahlr 111 
I" mg art'a, anJ K,r~hnl Ccnlrr 
"n Frh ~ 1 
Doc·~ Pl11n Moc:tail!J 
Pn-..,·ntalion h ·h '' ' ' ,. 
111 I' 111 ( .-,k l>t·\ \, ;1 ' 
(; ·\ \1\1 -\ Prt-,t'nta1,.,n 
TB\ 
i'k~,c· h,t1t' a S.-\FI-. liKI \Is 
Spt·,·,.,J thank, !!''<'' ,n11 , . . W c·vc pn,bahl) all heard 1hc: <tall\llC~ ,unc·em-ing alcoholic bever · 
age, . Like:. 1herc are c·urrt:nlh 
m·c:r Y rnilhon alcoholics in the 
L· n11ed S1a1e, and thal over 50 
pen:eni .,f all highway tratlic 
fa1al111e, arc akuhol n:latcd . But. 
rn) que,lllln to you 1\ ho" are 
}OU grnng Ill protec1 yourself and 
Chain For l.ifl'-Plt'J~t: 11, ,1 IP 
dnnk lnr !ht' Wel'kcnJ rr11,r 1,, 
Spring Brt'ak. link, a,adah k ,n 
your In mg an'.a anJ K1rkh<1I h·b 
IX tchain "Ill he J1,pla)l'tl ,n 
K1rxhof all w.:ek I 
Alrnhol Jl"op11rd, h·h 
l.Jkrr l:lulkt . rnu.,1 j,i.1, l11r 111.::1-
AkohoUSTD'~ . ()uiz 
K,r~hol all "t ·d hl't' raffle 
t·ntr)ipntt·, 
Counsdin~ Cl"nter Frtt 
Alcohol Scrttninw' 
Consultation - ,·all , 1~N, 
c;, 'il ,\k ,,h .. 1 c,,11,11, · 
AKA . 111<" C.,un,rlin. ( ,·· 
C..\\1\1..\. PAR ~- ·1h,· I' . 
Educ· a111r, V11J un1e,·r ( i \' 'i l 
Hcahh. l<l',n:a111,n. anJ ~c lln, , . 
fnr all uf 1ht"1r 11nw ,n rn.,, ,··, 
lhl\ "'ed. a suct·t·" 
1..ate Nlter-1-'cb 20 1'>p 111 PAR 5 All Campus Slidl' 
/.,. 
~-
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NEH awards English professor $30,000 at GVSU 
• Victoria Brehm is first faculty to receive a National Endowment for Acts AJihird 
{ •. The· Chri~topher 
'>Columbus Syndrome 
·H, istorians generally give 
credit to Christopher 
· . . Columbus for exploring 
· and discovering the "New 
· World" in the year 1492. His 
adventure on the Santa Maria, 
, along with its sister ships. Pinta 
iind Nina, afforded the 
;i ''Admiral of the Sea.~" the 
opponunity to learn about his 
·. attributes as a leader, an orga-
. nizer. a decision-maker, and a 
ri. k-taker. 
Columbus and his crew were 
successful. but at what expense 
and price? Were they successful 
by chance? Was it blind luck 
Iha! enabled them to reach the 
"New World?" Or did they real-
by Dauvan Mulally 
Campus Life Editor 
The National Endowmcn1 for the Humanities recent-ly awarded Grand Valley 
State University professor 
Victoria Brehm a $30,000 
research grant. 
Brehm is the first faculty 
member in GVSU's history to 
receive an NEH award. 
"I am very delighted," Brehm 
said. "Who wouldn't want a year 
off to ~rite?" 
She will work from January 
1999 to January 2000 wri1ing 
two new books about Na1ive 
American and Grear Lakes mar-
itime literature. 
"I will really miss teaching 
and my s1udenL~ ... Brehm said. 
As an assistant professor of 
English, Brehm teaches English 
098 and American Literature . 
Her speciality is 191h cemury 
American literature . 
"I think it's very challenging 
Ill help !hose who don'1 like writ-
ing," Brehm said. "Writing i~11·1 
as bad as ii seems." 
The first book will Ile a col-
lection of literature from all of 
the Native American trine~ in 1hc 
Great Lake, region. 
"I wan! the litcralUrc to be a 
representative sampling of the 
tribes," Brehm said. "It will hu,·e 
myths. songs, poetry along wi1h 
much more." 
"The Great Lakes American 
Indian Reader" will be publislu·d 
by Holy Cow' Press, Dululh. 
Minn. and is geared wward a 
normal audience. 
While writing her disser1a1io11 
on Indian literalurc. Brehm w1u1-
dered if !hey told an) ~lonn 
ahoul the Great Lake, . 
"Indian lilcratun: " thc 1111"1 
fascm,lling l11cra1ure I have ew1 
encounlcrl·d." Bn:h111 , ,11d. "Thn 
were 1h1· lir,1 11a\'igat11r, , ,1 . th~· 
Greal L1l-t·, .. 
Hrchm\ \econd hook. litled 
"Litnar ~ and Cnlil'al Hi,1ory of 
Grca1 Lake, Anrl'ri<'an Indian 
l.itrraturc. " ,~ for a rnnre acadc-
mii: audicnt'e. 
"\Vhcnl'H'r I haw a long. crit-
ira l pr11Jn·1. I d11 1he rl'ader lir~1." 
llr.:hm ,a,J . "I ,l'ard1 the 
ardmc, and c11lkl'I am litera-
1un· Ir""' all 1lre mhc, .. · 
Thnl' ard11\c, 1ndude the 
Snr11h~11111; 1, H11val Onlario 
Mu,t·u111. and 1h~· Newhcrry 
Lihrar) 111 Ch1c:ag11. . 
"Thi, 1, an all da\ event." 
flrch111 , :11d ",\lt cr 1ha1· I u,ually 
dufllp c,.·ry1h1ng 11u1 11111) 1tlil·e 
and p111 lw h1111~ 11111" 
llrchm . a l\ti,·h1ga11 11;111\'t'. 
ha, .h<'t'II 111, ..h nl ,11th ( irl';11 
L1i-n h1c1 all11t· 1111 lhc pa,1 ~O 
) t·ar,. ,\111lc ,Ire ha, hn·n 1111cr-
c,1nl 111 C i1cat 1 .. ,1.c, lnd1;111 liter· 
;11111· , .. , 1h,· 1,,,1 Ill \l 'ar, . 
.. I \I .1111,·d 111 ·,·11rrccl 1hr 
1111pr,.,,,. •111h;,1 ( in·a1 I .,kc, rnar· 
lllllll' 111 ... 1111~ 1, 11111, 1bn11I Jlll'll 
and ,hip, ," Brehm s;1id. 
Sht' rcn :1111) puhli,hed 
"Wo111t·n\ (i1e;11 l.ak~, Rc;1der," 
;1 ..:olln ·11on of literature bv and 
ah11u1 \\1>111e1i 1 1 he (ircal Lal,,r, 
rn.!11,n 
· ll1ch111 ,a,d lhl' ,·arl1t·,1 p1crt· 
11 rrll,·11 ah .. 111 he Circa! Lakc, 11' 
.1 "11111;111 da r, h;ll·i- 111 I7lJO . .,;1 
"I wanted to 
correr:l the 
impression that 
Great I.Akes mar-
itime history is 
only about men 
and ships." 
-Victoria Brehm, 
her bo:11 trip from Montreal 10 
Dl!lroit. 
Thl' mu, 1 rl'..:ent piece wa., 
from 1996, when a woman cir-
rnmnavigated Lake Superior in 
her 1-ayak. 
"For 110\1 I am donl' wi1h 
n1ar111111l' iilt'r:11 un: ... declared 
Brehm. 
. istically know and fully under-
stand what course of action 
lake? 
Can you afford to take 
· chances with your career choic-
es') Can you take risks in select-
ing a college major without 
Dedicated GVSU students work toward a Free Tibet 
. rcsearching what it has to offer 
you as a professional person? 
Arc your career goals aligned 
· "'ith those "things" you would 
like at graduation? Or. will you 
lake a cham:e and hope "things" 
will simply tum out in your 
hes1 i ntcrests ') 
The Career Planning and 
Counseling Center wants to 
assist you in exploring and clar-
ifying career issues and con-
cerns. Allow staff 10 assist in 
understanding personal and 
career auributcs by thoroughly 
· assessing career interests. abili-
ties. and values. Pennit staff 
members to assist you in devel-
oping career trJits imo skills. 
Grant staff members the lime 10 
counsel with you individually 
10 develop n career perspective 
for employment and emrann: 
inlo the vmrld nf work. 
Christopher Columbus did . 
nol po~sc~~ goOd navigational' 
instruments ru help him make 
dcci~ion~ a~ he ~ailed the open 
sea.\. Chart~. maps and sextons 
werc poorl) designed and liuilt 
l'rcljuentl~. direction and di~-
t.rn,e wen: detem1ined by fonu-
1lllU~ inlt11l1on. Luck played a 
,1gnifo.:ant role in Santa Mana ·, 
tununc:,. 
r\\1•1d 1h.: Columhu, S) n· 
Jrume h) \ ,,11,ng a coun,dor 
toll,<' career tc~t, proven w 
pm, ,de a..:rnra1e and reliable 
1nforma11,1n ah..,ut ,our anrihut· 
<'' L' "' th<· Sining ·1nterc,1 
I 11\ cnlol) Jnd the M) er,-Bngg, 
:, , J"c" in1cre,t panem, and 
['<'r,11nalil\ 1ra,1,. Engage SIGI 
l'Ll 'S lo r<·,car•·h •·an:er tic:ld, 
Jrld karn cducat111nal re4u1re-
;11enh at><•u1 ..:11llegc maJllr, 
lrnrn,,e ~our dcrl\111n-making 
-I.ills h) learning at><,u1 M)er,-
flll!!!!' Dcu,111n Mal.mg Z 
\ l,1<kl Pu1 , our-.clf 1n a ,1rong 
:'"''' 111n for ·gradualc ,. ·hllnl 11r 
·,,, t'lnpl11) 1m:n1 in 1hc field of 
. , •ur rh, 11<·c Cia1n 1hc rarec:r 
:d~c J11r lilt- lranS111nn, from 
. , •lln:c 11, lht· w 11rld ,,f w11rl.. 
11·Chn,11•rhc1 C"lumhu, 
n.,J 1hc 11pp.1nun1I) 10 "'II a 
c11un,cl11r JI lhc t ·nl\cr,il\ 111 
P,>rtugal t",e(11rc ,e111ng off for 
·'1e new world. he would ha\,: 
IJl.cn aJ,antagt · 111 the ..:arc:cr 
,n, 1,c, ,,ffcrcd h) mcmt>er, 111 
1, C.,n:cr Planning and 
t ,,un,c:l1ng ,tatl H,, Joume) 
:<111 the 11pcn ,ca, w11uld ha,e 
"'<.'en paink" and frark~, for 
. re" mt·mtxr, Call Career 
Planning anJ (\ ,un\Cling 
( enter JI Kl/~ . l2h6 111 make an 
•PP' •1ntmcnt II [ \ (\I( sn : ;:!(~ 
by Kristine Martin 
Staff Writer 
There is a new organ11 .•11ion on Grand Valley's campu, guaranteed to satisfy the 
needs of any l·aring. i:0111pa~,i1•n-
a1e, and concerned indindual · 
Students for a Free Tibet 
"Not too many people know 
what is going on in Tibc1." said 
Tim Saunders, a group founder. 
The group hopes to raise stu-
dent awarcnes~ abuu1 poli1ical 
and cul.tural problems in Tibet 
For the last 40 years. Tihct 
ha.\ been under the rule of the 
Chinese government. Tibet wa, 
once a beautiful counlry with no 
industr)'. factories. or road, . 
"China i, mockmizing Tibe1 
with no respci:,• for 1hc hmd." 
Saunders said. 
Tibet rnntaincd ti.IX)() 111ona,-
1eries and a population prcd11m1· 
na1cly Buddhi,t Sinn: tht· 
Chinc~c ..:1\·1I war. ,I\ ul lh1·,c 
llcautiful 11111na,1cnc~ arc kll for 
rouri,1,. and thc 1dt·a 111 rt·lil!11111 
i, P"i,1111 for Tih,:lan, · 
'Th<' 11111n-) 1111 k :1rn :111d h<',11 
ahuu1 1hc1r h1111<11,." ht· ,aid 
"Till' hardl'1 11 1, i., 111n1 ·"'· " 
\\ 1th11lll \\ ,lllllll!! IP help . 
.-\II 1h,"c· "l'l''"' ·J '" tli,· 
Chrn,·,1· anll) \I •·rc pl,1,·ed 111 
pn,1111, Ont· pn,nnc1 . ..\111.1 
Adhl'. \ 1,11t·d ( i1a11J Vallt·\ l.i-1 
No, e111h.:r h, ,hare hcr ,i. •I\ 
Wht·n a,l. cd 11 II \\ .,, ,11111b  
tn \\ ha1 haprl·nnl dunn!,' rhc 
Hoh,,.:au,t. S:,undcr, ,aid 1h:11 ,, 
\\ a, 11111rl· •·"mpar :,bk 111 ,, h.,1 
Nall\t' ,\mcnran, t·111lur<·d II hen 
lhc ,rllkr, , ;1111c 1,, Ilic 11,·\\ 
\I llrid. 
"h 1, 1111,n· hi.,· ,11hu1.tl 1,'.,·11 ..
t'ldl' ... c111111111·11tcJ 'i, u11,k1, 
S:1und,·" 11·, 11111111L·11,h rh,· 
nr" 1111" 11· "Kund,11. · ,,1\ 111, rh,· 
"\\l•n,lntul lilrn" ·'"lll.1ll'h I"'' 
Ira~, 1fw ,1111.111• 1 11 I1t>e1 · 
EVERY SATURDAY NIGHT 
6:00 PM· CALVARY CHURCH 
·1-96 al !:asl IJell!,ne 
Immediately toQowlno .. Singles Viewpoint, 
·cs.Aronymous: Just the Facts: Alcoholics Anonymous; 
·~~{le~kin_g free: '66 Reasons· (Bible Study) 
,111i1iii1i1im1 11mimirnmmmwm  c · · · · 
CIME Tl Cl/IP IPTICII FIi 
TIE IEST PIIIEI .._,, , ' 
--
. ~~~ 
mlllBIUIT :: 
....... , ,,11111 lfNSfS $18.95,.:WVUEs j 
--·-· --· ~ ~ 1 18111 - ~ I 
.. 1111 •1 Nil - ... 
< l1h1·1 1111·1t1hc1, "' S1udcn1, 
1»1 .1 I in · 11"1.·1, l'\nUll\t' h";,rd 
111,·lud,· ·11111·, li111lhc1 l\f1kc . 
\kl ,.-., ll nhn1. .,nd Narlran 
\1.1 h 1t· I lil· ~1111q, 111l·l ·t, 
\\, ·,l11c,,l.1\ 111).'ht, "11h l , tlltll\ 
. lih l, ,tl j \ · l' .l' \ l \· 1111·/11 ,II 11 p IH 
\ . 11111_,h: 1, ,, 1\, ll1 t' )-'I • •IIJ' f. l~ L'' 
,Ill ,h I I\ C jl,111 I ll II ~ Ill ~ Ii 1 .. \\ 111 
h,>< ~ I ,1,·1 1'"·" ,·11>1' "11111,111 ., 
hulk t' ' ! f i llJI !ht ' ( · 111111•,t' r' 1\t ' lll 
11h"lll 
111<' !=' "LIi' .d1,·,11I~ "·'' .Jl II\ I · 
1,., 1'!.11,n,·d 1,,1 1111, ' l'.11 I ch ~11 
,, 1k ,I." I ,h,·1.111, ,~·l..t,1,11,· 1h,·11 
\ ,·" ) i. 11. ,. died l.11,,11 lh c 
µ 1,111• 111,fl\,', 111 h,1\l' f 1b<.'l,1t1 lc•11d 
,JJlll , -1 lit·r 111111~·, u ,t·d I, 1 \. t· ldir .1ft· 
I , 1, .11 .l\. 11l.1hk 1111 , 1l1dc 111, 111 
f\ld ,,. •I 
'\ i 1tlt ·111, I, ,1 .1 1 rt·c I 1ht·I .tl ,11 
111.1 11, 11.1\ ll ll: H11d , tl 11,1 IIIPll~, 
\ , ,1! ( II t11d \ ,t i l t·\ · .. ~ , 111q't1 , lll 
\; •rd I • • 111• ,I 1k11 11• /1 , fl , JlhlfJ t•II ,J 
I r 111 , •I .. f'll l!u ., I ,. 111d .H I 1.. .dlr1I 
l ,, ,11d.tl.1 
\ .111111k1, . 111, l I,,, ~1 , 11q 1 , 11t· 
l ,,1k 111~ l , q \ \ , 11d ' " ll )l' , 1,11 ,,t 
11,,· f ).1l.11 I .111., I, • 11>,· ( 111<',I 
'\ 1, 1h' , 111 ,,., , 
In Junr Ila· !,'r1111p plan, It• 
11.,, d 111 \\ ',1, l1111,:11111. D C. l11r 
1h,· I 1hrt.111 h, ·n i,>111 C1111..:crt 
"l· \l'f\ 1111' 1, l\t'kllllll' tn 
, "'"" 111 rlw 111,·1·1111!!' and )!Cl 1111 
1h,· 111.111111~ li,1." ,,ml Saundcr, . 
I k ,.11,i 111, )!II •up " "pr" ~11· 
11lc" .,11d h.,, "11»111111).' , !!,1111'1 the 
( h 11w,,· . tl"I "hal !he, arc 
d»111).· .. \ ;i'1111.ln, h,,p,:, that ,n 
.l'•-'•1'• ... ., ....... ., •••• 11 •., • ., •••• .,. • ., • ., • .,..,1 
....................................... 
~ ~ }Lake Michigan Storaget~ 
, ., 
,.. \,• 
, ~ 
... \,• 
-~· - X\ If)' ,lof;t!.!l' fOlllll\ ~; 
... ... .... 
·;· - 1111li111itL'tl arn:.,, ~; 
:~: - 3 111ik, fr(lfll CiVSU t~ 
, ~ 
... ... 
~ ., 
... ... , ., 
... ... 
, ~ 
:~: Onl~ ).,o p~r 1111111th tot~ 
·;· , 111rl' 1,1r ,t11111111:r ~; 
... \,• 
.• •I 
... ... 
.. .,, 
.. \,• 
.. ., 
... ... 
•' o,I 
... ... 
·;· x.as.a l. ke \lirhigan r>~; 
:~: 161 fi I M'l2-6SJO ~~ 
:.:._ ... ~~~ -.... - . ~-...~-.. ~-... - ..~-.  --~-...~--~-.~--~~----...~~ 
1hc n~ar fu1ure lhc group ...:an 
,...,r~ w llh 1he A,ian Sludent 
1 ·1111n 
r\lleml a 111cl'ting ;ind help 
111hcr ~tudenl~ "fret' Tihct." 
' J f C51LZL 
··;·' · 
"-- :.~ -~ 
' ~-~~4 
r,• . .... I 
Chem & Any I Topping'··· 
1
1 ~l}I J ;H3 J:lJJj t. 
VAl/0,1,,0N[)A~ & ;lJf \; ,: • ' I"'!:'.. - •• •• - -•' • • ,_ 17,, :-~~ 110'' I:, ll~.':o!~~=~['I 
Horr~• '/0" I ~ ,,amm,, ~ ,J.Jl.rttr(olc! I 
:;.~·if!I WITH 1 !OPPl~GS ;J If 99 1 
., ~ • I Medium Pizza ,'i, 2 M d 'II" I 
· -._ • I Howie Bread I[• ~ •um, .. " I 
"I • I 2-liter Coke 2 Lorr~, .. .. .. 13 I 
I 
, 
Qtbt Iantb,orn 
Ch.eek out Doug's Club, the Sports 
Freak, and the Hockey Club on the 
Lanthorn's onllne edition at 
www.gvsu.edu/-lanthorn. 
R.,.n those 
. . . 
spring 
,ibreal< 
·'blues away 
: ... okay a~I Y?U sprin~-break-
,. - ers, 11 s 11me 10 tnm 
:·~ down and tone those 
muscles . h's something you put 
off all winter and now must 
accomplish by March 3. The 
·· '" "·clock is ticking and those biki-
,. · nis and swimming trunks are 
· ' "'· not getting any larger. 
· , .. · One month is plenty of lime 
to slim 
down. You 
only need a 
..,,., little time 
: .J i ,J 
.. , .,, 
~· .·,i, 
' I " ' 
MarkA1mbo 
Staf!Wrtter 
and motiva-
tion. 
Running 
is one of the 
· absolute 
best. all· 
around exer-
cises. ll is 
fun and 
almost 
everyone is 
capable of doing it By running 
" three days per week. you can. in 
minimal rime. increase your 
cardiovascular capacity and 
bum awav unwanted calorics. 
Running : how,·vcr. is different 
for each person. because each 
per,on has a different aerobic 
capacity. This me.ins C\'eryonc\ 
endurance level, arc different. 
This will play a major role in 
deciding how far ro run. 
How far and how fasl one 
should run arc two of the 
higgcsl quesriom rha1 arise 
when derennining a workoul. 
First. rake inrn consideration 
your pcr,onal physical fitness 
levc:I. Sc.:ond. choose a di,rancc 
vou feel vou would Ix· (11mfort-
~hk runn1nc. Then If'\' 11 and 
,cc hP\I \ ll~ feel. . . 
Ynu ~hPuld takc into o.:on,1d-
crat1un tha1 diffrrcn1 running 
,tyk, will llum differen1 1ype, 
Df ,alont·, . 81 running a1 a 
lln,k pa,c fpr a ,cl dl\tance . 
prcferahl~ (l\t:r a mile. 1hc hotly 
hurn, pnmanl~ ,arhnh1dra1c, 
If 111u run 1h1, ,amc d"!;inct' al 
a ;l,11, paO.:t' , !ht• ll<'<.i) \\Iii pn -
rnanh hurn f.11,. 
S1ri:1ch1n~ ,h11ulJ ht: Jnnl' 
tx·forc and alter running 
R.unnmc a ,mall arn,,unl. l1~l' 
,,nl' lap'. h,:tllrt· s1rt·tch1ng 
l,~"l'n, up the 111u,,k, .-\ltn 
runn1n~. \\ alk un11I 111ur hl'ar1-
ra1c rci'urn, 111 n11nn~l and I uur 
tl.itl\ "" " ' J.,\l.n 's;l'vcr ,, ;,p 
runn1n~ anJ ,11 dP\\ n 10 rc,1 
Thi, r~1, a nuJ"r \\ ,1rkl11aJ "n 
the hcar1. \\h1ch c11uld rr,ult 111 
nt"tJ(l\t' fl'JX"fl.·u,,1on , 
Runn1n!! h) 11,cll. h1•"-,·1n . 
1, n I ~ 111n~ (t\ \J\l' ~PU 
'- u1n111n pla\, a pJrt 111 th,, 
,·4UJll"ll I v.1111·  u,c 1hr 11,,rd 
--,1ic1 .. ht:,:au,r lhJI ,, .m·, 
L'lt'f\llllt' Ho\\t '\ t'r. I \\ill ,. 11 
\\oal,·h 11h;11 111u ,·al Th,, ,, · 
,,mrk 11·, n,,1 nc:,.:l·, , .ir~ 1,1 
,t.,p ca11n~ 1h,· lh1n!!' \ tt U 1111,·. 
1u,1 , ul h;1d, a li11lr ()1111 hJ 1r 
1111c ht·lp,ng 111,tl'aJ ,,t 1-..·11 . nJ 
, u1 ha,k 1111 h,ng, like ma~ "n · 
11;11,,· .1nJ Jcrp · tneJ 1,.,,h 
l,11lr lh1ng, make .111 hr J1lkr -
l'n, r 1n the "-ttr!J 
Wat,·h1n~ la! 11ram," al"' 
I lllf'< ,r1;1nt f-'~·111,d~, ,h11ulJ aim 
fur 1t I gram, 11I un,.1tura1t:J lal 
)'t'r J.11 . .1nJ mak, ,hould a1111 
l11r -i11111 -i., gram, ,if fal pcr 
Ja) S.1tura1cd fa1 n1n,ump11 1n 
,hnulJ ht' a, minimal a, po," · 
hk "n,e 11 1, 1he hrggc,1 , Pn-
1nllu1or 111 we1gh1 and o.:hok,-
lcrlll pruhlrm, Sll 1h1nk l\\ 1n· 
ne,1 11me Y"U cuntcmplate pur-
L·ha'lng a hurgn 
Whcn "c "ere k 1J,. nur par-
ent\ Ilea! 1n1<, , 1ur hcad, lhal 
hn:akfa.,1 " 1he mo,t 1mpor1an1 
meal llf the day. They werc 
ngh1 By e.iung breakfa~t. your 
bod) ·, metabolism geb an earl) 
tl.10,t This melaboli,m 1ncn:a.\t' 
help, 1n the calone burning 
pn>,:c:,s. The clock 1s ticking. 
Thc ,,>oner you start. , the woner 
you wrll be on your way lo a 
healthier lifestyle . No1 10 men-
lion looking killer ar the beach. 
I w1,h you good luck and better 
running . 
I Editor' s note: This 1s a 
shoner version of a longer col -
umn. For the entire version sec 
the Lanrhom on the web al 
www.gvsu.edu/-lanthom. / 
s • • 
Lakers need weekend wins to get back on track 
by Ryan Henlge 
Sports Editor 
The women's basketball ream knew how hard 1heir next rhrce game s would be. 
but they didn't think rhey would 
sian off 0-2. 
The Laker ~ looked for two or 
three wins in their final four 
games in an anempt ro hosr rhc 
GLIAC women 's loumamcn1 for 
the tirsr rime in school hislor) . 
On Thur sdav rhe LaJ..er, 
dropped only th1.,-ir second game 
of 1h..: ,ca,on 10 a rough 
Michican Tech ream rhal came in 
holding \1n 10 the nurnbcr 22 
ranking in rhc USA Today lop 
25 poll. 
Grand Valle~ nam111 h 
nine rchounds . and six 
a,sis1s. 
The Lakers also had 
trouble holding on ro the 
hall. rnmmining 21 
rumovers and allowing JO· 
s1eab . 
Rchounding also hurt · 
1he l..akers as Tech worked 
hard under the hoards 10 
gain a 45-38 advantage on . 
the glass. 
Grand Valley · al so 
couldn'1 buy a haskcr from . 
lhrcc point land only con-
nccling on five of 18 
aucmpr, from behind the 
arc . 
!\rm Rehmann al so 
tini,h c<l the carne in dou-
hlc figures \\11h 10 poinis. 
hut she ,truggled from the 
tlllor going three of I 8 
their shots. 
Randall again led rhe 
Lakcrs wirh 23 poinr, . 
. but rhe majority of them 
came ar rhe foul line. 
Katie Kerr ab o 
. helped rhc Laker cau se 
. ·with good overall play. 
. Kerr finished with eight 
: points. seven assists. and 
· three sreals . 
Amber 8ernd1 tin· 
·:ishcd the game with dou · 
: ble figures. chipping in 
, with 11 points off 1he 
·bench . Berndt also 
blocked four Wildcal · 
shot~. a game-high . 
Mandcc Dafoe also gavi: rhc 
Wildcat' s a dominant in,idc 
presence adding 13 poinb, and 
nine rebound, . 
The two losses droppeq 1hc 
Lady Lakers ro number 16 i'l 1hi, 
week' s USA Today top 25 pj11l 
Tonight the Lady Lakers he.id 
ro Mid-Michig an lo ~111le 
Saginaw Valley. who presentl y 
arc ranked I 8th in the nation . 
The Lakers needed a ,pini cd 
second -half comehad , 10'· gi:r 
their last win over the Cardinals. 
This time Saginaw Valley will he 
looking for revenge . and a heller 
position in rhe GLIAC 1ouma-
menl. 
Saturda y will pur 1hc 11orap, 
nn rhe Lady Lakers ,eason 1,1 hrn 
they lake on Northwood 
Grand Valley handed escaped the Huskic, rhc1r la~r 
meeting. hut they weren ·1 ,o 
ludv 1hi~ timt· a, Tcl'h rooJ.. 
hnme a 7fi-66 victor, . 
from rhc field . phOloi>),Ma"Mncneu 
Norrhcrn controlled 
muo.:h of the aclion 
underneath 1hc basket 
and uhimarel y winning 
the haulc of rhe board, 
49- .'\.i . 
Northwood a 99-6 .l ,pank1n~ a1 
the Fieldhou se in their Ja,1 rnl'ct-
Marv Randall did all ,ht' 
could ll; hold off lhc Huskies. a, 
she tini,hcJ with 27 poi Ill and 11 
rellnund, . Sran Piasecki ;ii,, , 
stepped up and ; dded 19 points. 
Saturday proved 10 he Laker guard Jodi VanderVetde llnl1he1 off her drive 1111 helter for rhe Lady to the basket with the layup. The l.akers travel lo 
Lakc:r, a, Nonhcm came Saginaw to take on the Cardinals tonight. 
Northern\ Kn, ing. ., 
Man ski and Came Not onlv arc the Laker., 1n 
need of lwo· more win, . 1hcv aho 
need some help if !hey \la_lll Ill 
win rhe rnnfercnL·c 111lc. 
in and handcJ them 1hcir 
llurd Jcfcar of the season. g1l'ing 
the l..akers their first tWo·gamc 
!using streak of rhc season . 
Grand Valle) \\a, plagued hy 
shoo1ing woe .. , 1he entire rnnlcsr. 
only hitting on .'\ I percent of 
111,1di: 
poinh. 
\!Cab . 
Dyk,rra gave the Laker, 
fits all aftern oon. The 
duo combined for .i6 
17 rebo und,. and " x 
, ono ro bv "-'dn Mt1c "¥! · 
laker guard Tim Wasllk shadows Northem Michigan 's Jason Price In Saturday 's 57-S6 win . The victory stopped a two game skid for the Ulkers . 
Lakers need final two road wins to secure their position 
by Ryan Henige 
Sports Ed,ior 
W 11/J I\ \ , , ~.i llh : , 1l· 111.11n rn~ 111 thr lrL'ul. ir ,t.: . 1· '" " · 1h.- c;1.,;1d \ .t!ln 
rn,·n·, t->,,, kc1h.ill te,111 ,, I, ••k11~ 
(ti ~L' I l \ .1. ,1 f1 ).1d \ I,, Ill" 1, 1 ~L'I 1111, I 
the 1,,:11nlc rl' n ... L· 111u r 11J111cn1 
1'11,· I..1kcr, d1dn·1 hun ,or hel1' 
thL·II pu,1( 1111) l.1,I \ \ l' t"l t' ll d , I ' 
lh,·1 ,pl11 1h,·1: h, 0111<' ,f ,Jl h i \l t1h 
\1J, h1)!a11 le , h .,nd \; ,.ri h,·111 
\11d11c,111 
Th:· 1 .. k,·1, J ,,•pr><:d 1h,·,r 1°11, 1 
~;ir11,· , •n Thur,d.11 .11 !ht· h.rnd, 
,,1 \11, ht)!:rn kd1 XI ' ,.; 
( i 1~1nd \.il k~ !,!t11 .1 '- ,ir t ·t · r 
h1t!h ~~ fk1inh lron1 "1 ph, •11 ,irl· 
f,.n ,.ird l,~!d Sd1r .. 1,·11t>.": r. hu1 
II \ \,1 ,n ·1 cn, 1u~h ·" lt1L· Hl h ~1r , 
r'111,,h, ·d 1h,· l.!,lllll ' , h.-,1,11.: <;.J 
pt·r 1.1.: 111 l r1.,n 1 th e i1cld 
\ 1.tir 11lt . 'n h1•l' r ;i l, 11 grJ hh1..·d .s 
,:.,111e h,.:h ,·1d 11 ret>.,unJ, 
. fir11· \\ :1, l!k Jnd I' 
ll um111c:1,,11 ,d,,. h.1d "UhlanJ111,: 
.:,1111e, · .,, 1hn hn1h hll f,,, ~ ·1 
pu1111, The ·LJkt:r, \H'rt· ,hu 1 
J ,,v.n " n 1h,· 1n,1de .1, it':1d11,: 
'l ' 'fl "f t ·.11111, Y11un~ "·t ' hclJ 1:, 
l llll l' l't ll llh tlJl ( \,\ I: , d I~ , h,i, q 
111,·. hul he d,d 111.111.1,·,· 1,, ~1.1t, 
"l' \ C ll rd~ t, lJl h .J, 
\ Jll H l L 1\ h rt1ud 11 .i ! ur n 
.u 1 •Urh l I, 1r I.hi.: 1 . .ikc ·r , J' !ht'\ t"111 
" h,·t! 1h,·,r l.1,1 hurnr ~amc ,; ,1h ., 
"17 "' ' \\ 111 11\l .' r \' ,1rthcr11 
\1, , h1.:.,n 
\ (!1 1\11, J 111J\ \1. Jk : .I i., '. 
\ :l·\L' I >. t \ I' \ I,, \,'fl ' h, ,1t1 
'-!.1f ' 1:l:,-" [l !JL' Ll l ' f , •f l)1,·11 J.1,: 
11 \ ik11, !.,k il<'II'' " ~ l'' " I'' . 1•,, 
J , l ~ l · t ' I,' , I l.1, I ' L·1.. t t! hl \ ~ 1 l l 
I , •r n .trd I 11111, ) , , .,n_· 
t°), q ll h_ l ·d h ,11..~ lf 1 l fl l \1, 11/J , I I t 
i '• • I ! I f . I / t11 f"L· h, 1 llfl , I f"l(.'I t, •1111.1!1, l. 
!Ii.it 111, lu,kd . 111 .1n .1\ , , 1 tlll1 i , 
1lt·1,•u --, i1111~ , 
li ,11111,:1 .. 11 .111d \\,1' 11, ·" "' 
/ • 1 1fh'1i ) , ·IJ !l ~' I ll d ,,11hk f i :._'LII L • 
11 ,1 h I I .111,f I II ,. , , I, 
Hu rn1 r1_l· 1, ,11· , l 111. il l \1i., , 1'• •1111, 
"err t /\L· 111,1,1 1111~ ,n. 1111 .1, tit· 
t',t ll~ L·d lll . I I IIIIIJ't"f \1,, lf ti k" dl. 1/! 
. I , ..:1,,.1 •lh i /C ft \, ll ll H l .l' 111 J..' l\t· ll 1t· 
I .,, ,. ,_ 1h" " 111 
Ski club prepares for regionals 
by Cart Apple 
Staff Writer 
Th<: (j\ 'SL. , k1 , !uh hc ,d, 111" n.-1111111<1h th 1, '-'t·c"-cnd "11h" pn•-i! ram that h.1, unJcr ~1111<: a r,· 11.1" 
s,ince 1n 1hr la,t fcv. 1car, 
t\lrh11ugh ( ;ranJ Vaill') ,·11rnre1r, 
agarn,1 che ,1a1c· ·, llrggt·,1 ,,._·h,"'" and 
aga1n,1 '"rn..- 11I the nar111n·, r11p ,"-ra, . 
lcarnrng anJ ha11n~ tun " ,1111 ,, •p pnPr 
II) . 
lllinu1 , . v. ·1,1,,.·on,m . J' \i.l' II .i-. \1h h 1l·.i11 
rhc~ · \e fl\JJ<. · ,t ru.k, th ,, , l· ,i.. ,, n f~1•1ll 
1ht· P'" )!rar11·, hu,nh!t- tx·~11111L'., du,· '" 
~rP\.\IO ~ ,tUJl · n( ln\oht · Jl ;e ll l i'tH ."\ L'\ l' '1 
0(1a .,1 llll<.:' ,if th<.· flJl111n , 1111' , ~1l·r , 1n 
tre,hman Boll lfartcl, 
The tc:am "c:kun1c:-, Ill'\ '- r11l'r11hc.:r, 1f 
111u·rr alread) 1h1nk1ng .,h, •11 11n1 1,·.11 
and n<'n pn,v1dc, rn, tru, 1 .. •11 1,., hq:111 
rll"P• 
Prac11ce, are Tuc\Ja1 .rnJ I hur,da1 .11 
Cannon,burg from 10 a·m 1" ~ I' 111 i'h<' 
c11,1 1, ~60 per year rnl'luJ, n)! ,,p11.,n.1l 
,11rnpcr11ions at Cn,1al \1,,unta,n . 
Cannonsburg. and rn C~nada 
I l1v I., , ,·,, 11 ,11 1r.,1l'1 1,, 
\ .1~' !l l.1\ I. th 1, l'\1. ' fllll t: {,1 l, 1J-.l• 11 1J ,I 
I, ~,-1 .,nd f h ,k < · .. ;.d,n,d ,4u ,1d 
11,.- l .,r.!11.tl, .,r<' J,.,,cf<'J v.11h 
l.1 it"I\ ! hut \ 1i./J11./i ft', trll \\d i , tJP\ '-
1 !J' I ' , ! 11 I \ , l l' f \ 
< 11.111d \ .d l1.:~ \i..d / r, ,u11d , 1111 
i l i,:.r 1r -:, . .'u l .11 ' L· , 1, 11 /l ,.._ tit·liuk 
,ltll t ., '" I' 1 .. \l1dl .111d I,• , l.1, h 
11,1h \ ·n l1\\, •",f " 11 S.11urd.11 
I l it· I .: i..t·1, h .1\l' l\ 1.11 v.111, , ,\~·r 
rLL" I rrnhl · ni..,d \ 1.·, th1, ' t-'.t "i n 
.u1,l /1,·p1.· 1,, ~·' " q'l l' IL' dw ,e .,,,,n 
.... ~ t. 1.: ' ' 
I he l ,! 1-\l 1, •urn,lllll'rll v. ill 
t,: 11,· 11 , •n lhl' I .,kt'r .1~,·11d,1 " n 
1,·bru.,n 2h-2~. 1d11d; v.lll he 
hl' ld .,1 d1r ht1111e 11! !ht· \. 1•nl n 
t'l h . l' ~ h.1lllf' lt 111, 
'Thn:e 1ear, agP \It: had rr,·c mem-
ber... n,,,.. w..-ha,·c mer 10. including 
male and kmale :· -.a,, rac·c t'l1<1rd111a1or 
Chad Ward. "People. o.:umc: nut hcc·au\t' 
lhe) wan1 to. thcy wanr lo ger belier .. 
The 1c:am ha., gun en better. mo, 1ng , m 
lo l·ompet1t1on against ,chooh frpn1 
Ii', the team spirit and l'!inirader. lhJI 
lud, this 1011, ~cress. yet o.:11rn)l<:t1t1,r. pn•-
grJm ··we have a lot 11I fun. ,..<'·re J 
Jlrt'tl\ dose bunch." -.a1J Ward 
f)l)otO court e:5)' ot ChllO W41t1 
Bob Bartels of the GVSU Ski Club learts Into the turn. 
The club has Increased from five members to It's cur. 
reot size of 30. 
Ennis Young 
Meeting 
adversity is 
key for Young 
by Carl Apple 
Staff Writer 
W rlh • .s nc.·\\ ,t ·.,, ,, n d~ l 111.:, .J nt·\\ 1 1u1l,~ ,k .1n 1l llL '\ \ ,·h,ilk n~c, . ,·, r<·, 1:1'!1 
lt1r Cir;ind \ ',ilk1 1,,r\\.11d )·1111, 
Ytoun;: \\' 11h ., nl'I, 'l' I ,•I 1,·.ir11 
rn,tlt ' ' .llld .111 , ilkn ,t· !11.11 put, 
hrrn 111 lhL· ,p,,1I1i:h1. lw·, h.111 !,' 
mt',·! .1J1,·r, 111 h<'.ul ,,n 
-\ , pan ,,1 ;111 <l11.11" ' fl ,! !, 
H1i:h S,h ,~11 ,4u;1d lh.11 s-·11 i,•u' 
t1u1 111 (11l' pl;11 er, t" I>,, i-1, .,1 I 
', I,,_ h 1){•/ ..... rl.i , lfl J.: .ti lht · , ,,ll r : . .'l .11l 0 
lt'\L·I v,.1, ,t/ ;1111: 1 prl'dt · 1c r 111; n t·\1 
lk ' J'<:111 h,, 1·11,1 , ,·.,r _,1 
Hc1hu11,· c · .. , ,km,lfl Ill f l,,n ,:., 
hu1 Jc , 1,lc-d 11 11.i-11·1 ,,., 11111, 
" \1.,k,n ): 1h,· 1r.,n, 11,. •r1 ,,. ,, 
c .1,1l · 1 1h .111 I th 11u d 11 11 \ \ · , . : ,: 
h.: · hu1 .111n 1r.'111,ln 1u1:: ; .. 
C,r.,nd \ .,11,·1 lr,•111 H,·1!;1.:1, 
(' .,,, klllJ II Ill I l,,r1d,1. ) , 
I , •und 1h.11 f >111, 1o 01 11 , •11,·:, 
Il l' \\ ,c t 1 11 .... h.tlknl'l· , 
·J ... 1,I \ t' , t f \ \ l: h .h.l .J " V'-' 
'- , ' ,h. h .111:l . 1 n 11 •rc ur\ !c.: rri;·· 1 
,.11d ) 11un~ , ,1 l.i--1 \l' , 1r .. 
'l..j lJ. 1d · · ,1 •\ \ th in~· .. :r 1· 
il', 1111. 
( '\ \l 
11111 rl · l , k..· 11" .. ·d ,,n JP . 111d I 
111 rr l·p.trc f,1r 1h 1, \l' :li .. 
'-'1.1lk1a:t·, . Y1 •un t.: r, 1und h 1111, l 11 
I ll !ht · .. \\l ' l ~ hl r t.l\ 1!11. pn·r. 111: 1L 
l11r h1, Ol ' \ \ r11 k l tl lh1.: !1 1\.\ ,,n,: 
.. ,, hen \,,u rL· ,1, ! ," 'I "\L. 
.ind ~ lllJ "rl· r1.1\ ln l ' .1~. 1111, 1 ~~ \ ~ 
\\h, , .trl · '" "-:\ er; 11~ , 1, ,."1j h1 
,1r l· 11~ 1h 1, rt·..tl 1111p, 1rt .i1 1I d,-. \ l 
I, 1\\ . · • he ,. 11d • 
li e h., , ,h, •\\ 11 111,1 tli •« 
, 1r 11 n~ he 1..H l t"lt· 1h1, ,r . ..1, ,fl 
.i \L'f;J~lll~ 11\t"I ,t ' \t ' IJlt.."C.:!l p, 11Jl{, 
,111J l.'l)!hl rch. •und, r<·r ~. 1111,.:; 
Hui ),,un~ , , h:t!lrn ~,-, 
nl, ·nJ ra ,1 h,, " "-11 prcp.,r.,1, .. 11 
·\lier ,1 il )U~h 111, 1,1 t·crri, \e.11 l· 
L'.trl 1t'r 111 the ,t ·.1, ,, n ) 11u ni.: 
, IJ1rt1' the kn ' " " '''kJn~ 
through JJ\l'r,11, ,, 1,, r n1111.J1n 
~rlleJ ll•~cthcr · 
"Tht· harJc,1 1h1n~ ,, t..,u11, 
in ~ h J 1..l fru111 .. 1 J, 1,, .·· )11~ 11].-'. 
,aid : 
YllUnj! appc.·Jr, '" Ill: t>.,uli, 
1ng ha,·k \It'll . a., he L'11nt1nud ,., 
ht: rankctl among 1ht 1t1p J(l ,n 
lhe ,·11nkrenn· in fic:IJ ~,,al ~r -
,·entagr and rt•tl.1und1ng .-!nJ 
11,1th is lcam Ju,r unc game pu1 
of first. hc I\ looking f, irv. ar4 1,, 
thc challengc, in rhe rcma1nckr 
of the ...:a ... ,n • 
Qe )_antborn 
:::Dreams may be reality for Whitaker 
kJY Eric Huffman 
• Staff Writer 
•• 
-: The Laker hockey club has 
had a very satisfying sea· 
-, _,_ son so far and one reason is 
, ,., goalie Cory Whitaker . 
/ ·· Graduating from Grandville 
. - ·· High School, Whitaker became · 
. ... 11nly t_he sec_ond goalie in 
: .,., Grandville history to make All· 
. · · · tonference. In looking towards 
" college, Whitaker knew that he 
, ,:wanted lo play hockey but didn ' t 
know where he would end up. 
~lln'After sending . 
.. Same videos------
-
1
'.· ' ,ind being 
', ,, scouted by 
·'several col· 
,., 1egcs. Grand 
' · Valley was the 
, .. ·one that con-
t a c I e d 
·Whitaker and 
",.'. Liffcred him Cory Whitaker 
the opportuni-
ty lo play. 
"I wanted to major in biology 
and knew that I could get that 
preny much anywhere. so I went 
with who was interested in me 
for hockey and that was Gr.ind 
' Valley,'" said Whitaker. 
When he arrived al the colle-
ciatc level. Whitaker noticed a 
difference in play. 
"The speed of the player, and 
- lb~ shots I had coming at me 
=-ere greater than they were at 
:::lh c high school level Sl, it took 
:.=, me getting used w:· 
·-I I 
Whitaker has sure gotten used 
lo things at the collegiate )e\'el. 
This season, he posts a record of 
J.2.1 with a 1.71 goals against 
average and a 91. 78 save per· 
centage. 
"Cory played real strong and 
proudly claimed his spot as 
staner," said Laker coach Scott 
Reale. 
The season did not s1ari ofT so 
well for Whitaker. Back in 
September, he hurt his knee 
badly and no one was sure if he 
would be back. That is, no one 
except for Whitaker. 
" I have a 101 of drive and I 
never gave up iri doing all 1ha1 I 
could to return," said Whitaker. 
His drive and determination 
paid off as he came back 10 the 
club in flying colors. 
Reale also commented on 
Whitaker's strong drive that 
brought him back from injury. 
"He has had a difficuh season:· 
said Reale. "After he got injured 
it took great will to be able to 
return . He definitely wanted hi, 
starting spot back and has played 
extremely well in this second 
half of the season." 
The goal for the Laker hock-
ey club this season wa, to \i·in 
the conference and go on to the 
national s. The Laker, have fall-
en short of 1hcir goal hut arc fin-
ishing the season positively. 
"We are a yery young te.im 
and we have made a lot of young 
mistakes:· said Whitaker. "We 
set our sight, real high for thi, 
season and started off good, then 
made a lot of mistakes during our 
four.game losing streak." 
"Since then, we have made a 
lot of improvements and arc now 
above .500. If we go lo Florida, 
that is when our true colors will 
show. It will give us a chance to 
play well." 
On a team level, Whitaker 
feels that the majority of the 
team has bonded but 1hey arc still 
not complete. 
Whitaker received the phone 
call of his dreams a couple of 
weeks ago. 
"I got home and there was a 
message on our board that Davey 
Alison. coach · of the Grand 
Rapid~ Griffins, had called."" said 
Whitaker. " I called him bad 
and he asked me if I wanted to 
rome work out and practice with 
the team. I immediately said 
yes' " 
Whitaker rode down to 
Belnap Arena with the Griffins 
thn:c time, . " I took a g(xid one 
ofT the melon hut I felt prepared 
and that I Iii in wdl with tin· 
team: · ,aid Whitaker. "It wa, th,· 
greatest cxperienl'c of my life. 
The team was so rcxil to me and 
goalie Patri.:k L.lcamc I NHL 
Rookie of the Yeur la, t \Car with 
the P11t~burgh Pcngu111~ 1 t;tU)!ht 
mt· a lot." 
Alt,on called Whitaker wa, 
hct·au,c Ucamc wa, our with an 
rnJul)· and he wa, in ,card1 of 
ha,·k·up help that he 111a) need 
,omc Ja y. Whitaka ha, not 
practiced with the team since but 
was lo)d by Alison that if any· 
thing happens, Whitaker will be 
1he first-one to call. 
"I did not get paid to practice 
with the Griffins ," stressed 
Whitaker. "I did it completely 
on my o',Yn." Whitaker has not 
since heard from the Griffins but 
said he may receive a call now 
that the All-Star break is over. 
Along with a strong positive 
attitude. Whitaker \trt-sse, the 
imponance of team. 
··[n order for me to do my joh. 
I need the team hehind me. they 
make it all come together and 
without them I would he nothing 
at rny position ." said Whitaker. 
" I do not carry a hig head about 
my ,tats or about prarticing with 
the Gritlin,. I know that n is 
becaLhe of the entire team work-
ing togt·thcr that we arc suct·c" · 
ful A, we mature together. all I 
ran '") i, l<>ok out for u, next 
" I am proud to he able to 
l·<1ad1 a pla)Cr like Cor) ... ,aid 
lfr ;1k. 'lk " the kind of player 
that a co;1d1 dream, of h,11 ,ng." 
Looking hc}ond the rolk -
gi.11c ll'vcl. 1nt<1 the future . 
Whitaker ha, h" "ght, ""' "" 
lu1<.·ke). "H,..:kc) i, what I want 
10 do and I 1"11 <lll all that I ,·an 
to )!l'I Ill) fool in the door 
"hrthl'r II ~ thl· IHL. OHL. 11r 
1d1atc1cr:· ,;i,d Whtt.ikr ") kL·I 
111 Ill) heart that I <"an pla) ;11 thc 
n<'\I lc,l'! ... 
i ·~wimming Conference Championships held at Hillsdale 
LC 
:_ By Dean Holzwarth has had a banner year in lhc I 
and .l meter and " e~pcc:ted to 
place in the top three. 
' Staff Writer 
If you happen to drive through H1llr.dale College tlu, wt•ck. yiiu most likely will hear the 
,pli,h and spla,h of top ,w 1111-
rrn:r, rn the .:onfcrcncc rompcr -
,n~ head to head lo decide who\ 
the tx·,1 
The Laker men, and women, 
1~;1111, l11ok w impron · 11n their 
, 1h1rd and founh plare fin,shc,. 
~l·,pcct 11 ely. of a year ago 
Buth '<JUa~ enter truuhlcJ 
"a ra, against an A,hland team 
that tini,hed -i1h in the NCAA 
nJt111nal tournament a )Car J)!" 
J'hr, abo n·rurn ht1th "f the nwn 
.,nJ '"'men ,w 11nmcr, "f thl' 
\ l',lf 
· L.ikl'r frl',hrnrn Dan J.111",·11. 
"h,, hJ, hrgh hupc, 111 the dr, -
lJncl' r,ent,. pr;1"L'<l the ,-.. nll'r-
, nce powcrhPu,r 
"Thn have a 1,·r. tough tram 
and It w;,ulJ he 01l·c'1i, tic· ahk '" 
_, •rnpcll' w 11h them." hr ,a,J 
"Thn arc Jct in11,·h thl' 
1..11,,r ·J ·1l':1m rn the 111,:11 and 
,.. "men." Gr;inJ \-alle) StJlr 
• 11ad1 [k"-C\ \r'""l11l' ,ard 
Wr l\l>uld lr"ke 1,, r,n,,h Ill th,· 
I• •r lhrt:l' .. 
Tuugh c,1111rx·1,1111n " ll ,11111c 
tr11111 A,hlanJ . \1111hcrn 
.\lr,hr)!an . l·rnlc, . (i;inn,,11. 
\\,t111e StJlr. and H,11,J,tlr 
In 1hr "'"'11r11·, ,·,,rnf><.·1111,111. 
1hr Laker,"' rll al"' hl' ur J)!;1111,1 
J 1rr. r.,ugh \or1hn11 \lr, ·hrg,111 
t<'Jlll Thl'I wrll ,hu\\ ,;1,c .-\II 
.-\mcn<"an ·J,,a Dchhrc Du11,·J11 
"h" f,ni,hl'<l rhrrJ at na1111n,1I, 
ta,1 1car ,in thl' ti.,arJ Hor111)! 111 
Jl\l'. well agarn,t Dun,·Jn r, 
Liker ,tar Karl) Shephard. w h11 
From the board to the water. 
the Lakers come into confercn.:,· 
play healthy and t·onfident. e~pe-
ciallv in the buttertlv and brea,t -
,trokc . where they "ill be led ti, 
",phomore Jayna Cun, anj 
trc,hmcn Shell} Sniith. Both art· 
npc<'ted tu be at thl' top of thcrr 
cvl'n1' . Rookie Meghan Pa,ck 
,hould aho ,w 1111 well ,n her 
e1cnt. the 50 \·ard. huncr1h . 
Soph,,mor~ Jodi Wilk-,n,011. 
who ha., been on the ,hclf Jue 111 
a rcL·cnt illncs, . "e~pe<'leJ l" ~ 
al 1()(1 pcr,ent 
In the longer J1,1an,·c r, ml\ . 
the Lakt·r, rch on th,· l'll,,rt, "' 
"1pho111orc KL:11) h"ll'f t" kJJ 
rh,· team h,r th,· rnl'n. Jun111r ,., r · 
tarn Juh11 ~l.1ur11 "rll ht· ,·11u111cJ 
(111 to rla,-c well 111 hh la,"rlll' 
,·1c111s. the,() and l(MI ,arJ hu1-
1<·r1h fra111rna1c T<:J B~rmci,tt·r 
,ho~ld par11,·rpa1c rn the final, 11f 
the hrca,1,1n•kl' ,11111p,.·11tr"n and 
tic· ranked rn thr h •r rhrL'<' 
TI1r I and _1 rncter JI\ rng 
e, t'nl\ "'r II he handk-J t,1 Shawn 
Wa1krn, \\'1th 11nl1 ,,~ J11a, 
'"mpcllnf 111 the <"-l'l11. Watkin, 
,h11uld ha1c a )!•><1<.I ,·hanc,· lo 
c l.11111 (, ·r h, 11111r, 
l'11:1, h \e,._11111e ,,11J hr 
rll'e<l, ner111n,· 11n l><1th 1,·Jrl1' '" 
,rcr ur' Jn.i p,-rt11rm v. rll 111, >rder 
IP ,urprt,l· ,11111c 111 the l;i\11rt·J 
ll'Jlll'-
" \l. c rralil nL·cd n,·r,11nr 111 
'"111rrhu1r It ha, 1,, he· J t.>1,il 
1c;1111 cfl,,rt rn 11rJrr ,.,r u, 1,1 f'l'' 
!t1r111 "ell. " \,·v.,11111e ,Jrd 
J"hr, \C;H . h11th (l•;1111, arc 
ardeJ h) the adJ111"n 11! Ill'"-
'" 1111,u,1, (ti h11rl'lulh rnal,.,· 
West Michigan '5 Hottest 5pot 
:!II! j~....J, 
~~L-~ 
~'--' 
IJrlnk §pee/al§: 
ttw»w ~•er • c.c•en 
II">~ 8,eQlo ~a, rc>'6>d ,..ttt, ow J ""iJ"f "'bcoc.Jt oo,1y• leot.,_,g _ 
"Bucket Night'' 
3~oz drinks & drafts 
-fh11~v~ : 3·11;.3Clptn ... Frlday~: 3·1lpm-
.,.,.,._ ,,.,..,._ ~ .,.,., f«;d. 
~ ,,._,, ,..,o. Ille ,_., CJ.If wttll -nd 11181 
,./II.till 
-
. 
... 
' .. 
,:1 .. ••• ••E<_.,._:1,•-..,.,aue 
tlwrn ,w,rn faster. 
"Th" " lhl." onl1 11111c wt· 
"c ar the,e ,u1t, . The·~ arc mad,· 
11 a 11ghter wm en fa line that 
rl·pcl, w;1tcr The) arc more trght 
and ,nu!! than other ,u,1s ,rnJ I 
h<1rc the) grvc L" an cd)!t' ... 
'-i l'W ,11rne ,a rd. 
,\n11ther lac1<1r 111 the ,u, ·,-l·" 
11f the 1.:a111, "rll Mt· th~ ",hj, · 
rn{· a,f><.·,·1 
M11,1 "' lhl' !'.LIL, h;,, l'l1 · , 
,ha":J ,1ll I car. hut l11r the l'ha111-
rrun,hrp, II )!I\<'' !ht' ).;Jkl'f 
,\\ llllllll'I' .1 Jr,trncll\l' <'J)!l' 111 
'f'l'l'J 
":\ 1 .. , 111 th,· ,1111111nc,, ,;11 
1hr1 !l',·I "n;1kl'J .. "h,·11 thn 
,w 1111. )!I\ 111)! thrill IJ1(1[l' 11f ,I 
THE ONLY 
SUMMER JOB 
WHERE YOU 
CAN RISE 
TO THE TOP 
IN THREE 
SECONDS. 
P,c1ure ,ou,se11 on top ot tne world m,s 
summer w,m a oreat 100 as one ot Cedar 
Po,nt s 3 500 employees W~h our Bonus 
Plan you earn an eitra $150 when rou 
wort 1ust 300 hours and an addthona $1 
tor every hour aher mat Housmo and 
,nternsh,ps are ava>taDle lor Quahtied 
apphcants E rnproyees atso en,oy a tun 
actrvr1,es praoram 11 you c.an v,s,1 our 
webs~e till out an app1<ca1,on a d 011no 11 
10 the ,nter v,e" session And you could 
rrse to the lop th,s summer' 
~ ~ 
..... ... , c;• ,. 
iu,·ntJI aJl' antaCl' ,\ '" immer 
think, hl· " fa,-trr 111 the . watn 
1h.111 hl· n11r1nalh ,, It ,tl,u l'i11n-
111; 1c, re, i, t;rnrc fll thl' \\ atl'r." 
\t'\\ ,ume e,pla1ncJ . 
T" he th,: ,un ·o,ful 1h1, 
"eek. ~cl\ ,11mc ,aid the ph) ,, -
,a l rrcpara11w1 " 111cr and it ,, 
up t11 the '" 1111111cr, _thc111,l'i,e, 
1,1 llll'l11all) prl'parl' thcrn,elH ·, 
ltl.[ their rat·c, ' 
The Laker, . li:tr \\',:Jnc,Ja\ 
11111rnrng for Hrll,J ;1lr and w iii 
,,,mf><.·tc 1n ncnh ht·in1111111!! !11, 
111t ,rn,n!,! 1hn ,ugh th<' ,1 eckl'nd 
Ed11<1r·, note 1111, t<'r\ ha, 
hcrn ,hort, ·neJ. ,,.,. thc ,·,nlrnl' 
(Ji(lflll fol lhl' (Olllrktt· \\fl[\ d( 
'""1 g, ,u cdu/- lanth11rn 
Interviews •Ill be lltltl at 
hlll van,, Slltl llltnrsltJ, S1Nllt llmces llflll11, .._ 1• 
1-ay, ._ • • 12:111111 · 7 ...
Jfo 10pontmtnt ~ ~Ot mon rnfOffl\l(JOl'l cal 1-«X>--66,8-JQ6S EOE 
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March Madness rs nght arouno tne comer. and everyone is ready 
for conference tournaments and the NCAA tournament to brighten 
up their days . We're a little bit cramped for spate thi~ week, so we'd 
like to apologize to everyone for not displaying the rup IO list this 
week. To our knowledge this i, the first week this 1.:olumn has ever 
been without it. We'll be hack in full force next week. so drink vour 
Natural Light and enjoy. · 
Duke vs. UCLA 
Hi!(/,/ .1· As much a~ I hate thoc two team, . I'm pretty ,urc the 
game will take place. I really don ' t .:arc who win, . but I'm sure Stcl'c 
Lavin', hair won't move: and Mike Gminski will he watching. 
Duke hv 4. 
J1111mr- ·o uke ha,n't been pla)ing well lately. and all the Crisrn 
in UCLA l'Oach Steve Lavin·, harr rnuldn't cau\e thi: Bruins 10 ,lir 
up. UCLA bJ· 5. 
fool.I- Kare,·111 Ak1ndor will prohahly he in attendance a\ h" 
Bruin, take on a tough Duke ,4uaJ . After the emharrassmcnt that 
uNC g;11·e Duke. the) ·11 he looking to protect their "rep:· hut the) ·re 
i<~1k1ng in the wrong place. l'CLA b)· II 
Indiana ,·s. Michigan 
J-li,:g, · Bohliy Knight need, thi, ,ea'<m 10 ,ilctll'l' thc nit in th.it 
he·, 111,mg h" 1oud1. R11ber1 Traylor need, 111" )!artl!.: lo keep hi, 
Su!iurhan. ·1n" t>nl' will be a war. but it all com,·, down to Alan 
Ogg\ inahdll) to ,top J.P. Oo,tl·rhaan Wolnrinrs b) JO. 
J111m11·- M1d11gan coulJn ·1 neat a four -) car-uld I\ 11h a \\·ll"<kn 
paddle . In th" nvalr). I think Bohb) Knight ,.,uld hl'JI M1ch1gan\ 
,tarting five h)- h,111,clf. TI1c (';IT,, l'all111!! tu, the 111,111c and hluc 
Indiana h, · 12. 
li,"1.1- Mi:hil!an ·, S<'a,on ha, hcl'n ;1 r11lln u,a,IL'r "' far. and 
lnJ1;1na ,, ,cu,nll 11nl~ 10 Pnn<"ct11n rn fundamental, The 111c tl11ng 
Indiana ha, over M1ch1g;1r1 r, the clutd1 ,hootcr, II ,1·, l·l11,c. IL>ok 
fur IL'", dutt ·h thrcl' point ,h,~11111g 111 hl' the h·, 10 "1nnrng 1hr, 
gamt· and l'H'ntuall) w111ning the Big Iii 111k Indiana h~ IJ. 
Grand Valley ,~. Sagina" \'alle~ 
/11,:g.1· ThL· Lakl'f"\ rcall} necJ 1h1, 11nl' .. ,nJ I 1h1nl,. 1hn ·re ~11,ng 
to get it. A, a matter of fart . the) hcttcr w 111 hct.1LJ\,· lhal .,11rr~ hrg 
Jude Bnan LcPla~ izct, minutl', \\'att·h111iz 111111 pl:11 111,1~e, rnc ""n-
der wl11 ~onh Car,illna never rcnurtrd llll' l.akt·r, In 12. 
J,111;11r- S\'St; ha, rrohabl) the 1111"1 .rthktll · 1c.111; 111 hr lc:1~11,· 
w11h Tavlor. Ode. Surlc,. and h,hn ll1111L'l<'I. rl I ,,111 ht·,1,.k Surlt-, 
a, clfrci1\"cJ} !hi, gallll' a, lhl' la,I. "l' ,·,111 nr,·, I ,1111 •th,·r 'l ' \l ' l1 p, 1111 
perforn1ancc. 
!\le, oops, I mean (;rand \ 'alle~ h~ -~-
li11•11- A, G\'S t; wrnJ, d111,n rhc rl'gul.,r ,ea"•n ",. ·rl' i:,11ng ,,. 
1011k al the team leader, Enni, Y11un!! lead, thl' 1,·.1111 rn ,l'11nn)!. Frk 
\\1th a"''''· Hunl111)!1lll1 1 1 thrre , . (ire)!, lfr ,1111, 111 hc·11,h 111111UIL',. 
[);,,,, 111 hl11,:kcJ ,hll1' . and la,1 hut 11111 kJ,t. ··1,·,·11 h,·art 11i, .. r .. T1111 
Wa,1lk rn ,urrelll l!rrlfrrcnd, thJI ,trl' r.~, , .. ul11! 111 d111,· 
(;rand \'alle~ h) the age of Wa.,ilk ·~ c•,.,iirlfrirnd I~-
Pop.Up Popcorn 
The average American 
eats obovt 68 quarts of popcorn 
a year. That's 17.3 billion quarts 
of popcorn popped per year . 
west central New Me)(ico in 1948. 
They ore obovt 5,600 years old. 
World's Largest Popcorn Ball 
is in Sac City, Iowa. It measures 
21 feet 9 I /2 inches in circvmlerence, 
weighs 2,225 lbs and stands over 6 feet. 
Eorty French explorers al the Great 
lakes region !circa 1612) reported 
that the Iroquois popped popcorn in 
o pottery vessel with heated wnd. 
l 
.I 
:J-I . f:· 
~: ~~Sli"PitiY,, 
::. : . -~ fanzine dedicated to music underd9gs 
f ; ~Bruce Jones 
!~ff Writer 
.. , j __ _ )' :REM had adequate promo-
: i · . , tion and distribution in 
·: ' · their early days, so the 
.. ,:n, from a popular college radio 
; . •, ~d · to international meg~-star-
.( ~- was only a minor miracle. 
' . ~i many small bands that is a 
, ·. :much harder road. I · -Bands like Purple Ivy ~ :_ ~adows. Syrup USA and 
~icles Invisible arc struggling 
on 'indepcndent record labels like 
Slow River. flydaddy and 
'Wholesome Record, . but if 
freshmen Michael Walter and 
.~ico L.iwrence can help it that 
.will change. 
Finding it too hard to make it 
in a band. Walter realized that 
·with his writing skills and "love 
'for music" he could still make a 
contribution to the musir indus-
Jry . .In December. I 997 , Waller 
· ·and Lawrence published the prc-
n1icr issue of SUPA!l. Y. a free 
magazine: dcdii.:atcd to the under-
dogs. 
A majority of music prescnt-
od in the magazine. aci.:ording to 
Waller. is classified as space 
rock. "the kind of music 1ha1 you 
hear when you arc watching a 
movie and you sec a spaceship 
pass by." 
Walter i~ careful lo point oul 
that despite his preference for 
space rock, SUPAILY covers 
anything that is independent. He 
also says music "has to be done 
for the love of it." This statement 
has become a battle cry for 
Walter . 
The truth is love for the music 
component can transcend the 
"indie" boundary. a~ evidenced 
in the article. "Why I like 
Richard Marx." 
"We want to be 
thanked by and 
on a CD." 
-Michael Walter 
Walter explained that the ani-
cle wa\ "a humor piece a\ filler." 
!'tut did nut deny his liking of 
Marx when he recanted a quote 
by Marx. ·rm not about heing 
cool.· 
··1 have lo respect 1ha1:· said 
Waller. "[ Marx I writes for him-
self." Walter's affinity for love 
songs like "Endless Summer 
Nights" and ··Righi Herc 
Waiting" also comes out in the 
"sloppy guitar love songs" he 
records on a friend's 4-track. 
Although SUPA!l. Y focuses 
"n s11me nationally recognized 
bands. like Helium and Sloan, 
the duo believe they can use 
those bands to give e~sure 10 
lesser-known bands. including 
local groups. Sofia .Ramona, 
which is comprised in part of 
Grand Valley students and for-
mer members of Hansel and 
Gretel . were interviewed for the 
first issue. 
Among the interviews, 
reviews and columns in the sec-
ond issue. !here will be inter-
views with Chicago·~ June of 44. 
Kalamazoo's Packaged Bliss and 
Marzuki. an eclectic folk group 
from Holland . Marzuki. with 
their use of ohoc. recorder and 
cello . and a "Middle-Eastern" 
navor . characterize the maga-
zine's intent 10 Ile open lo all 
music. 
A good place lo hear ,ome of 
Walter's varied taste in music. a~ 
well as the hands highlighled in 
1he magazine. i, on Tuesdays 
from 910 10 p.m. on WCKS AM 
1610. 
It is surprising 1ha1 a, a full-
lime student he has lime lo put 
SUPA!l. Y together. Produi.:lion is 
where Waller\ wurh end, and 
Lawrence\ begins. 
He laugh, ~a) ing. 
"!Lawrence I thinks and I wn1e." 
Lawren~e. a psychology maim al 
Grand Valley. is rcsponsilllc for 
the photos and maga11nt· laynu1. 
while Waller wrires all of the 
interviews and most of the 
reviews. 
A majority of the first issue 
was printed on a home computer, 
but some hand-wrinen messages 
were interspersed adding a per· 
sonal feel to SUPAfL Y. This 
makes it a "zinc." a term that has 
been widely used lo describe 
highly speciali1.ed. low budget 
periodicals. 
Walter and Lawrence 's phi· 
losophy is the consumer should 
go lo a record srore to spend their 
money on music. nut on maga· 
zincs. Walter's hope is 1ha1 even 
if someone docsn·1 know the 
bands they will pick up the mag-
azine and read it. 
With the second issue of 
SUPA!l.Y coming 0111 in mid· 
February. the biggest problem a 
free publication in its infancy 
faces is money. They plan Ill puh· 
lish 200 lo .100 copies of the ~cc-
ond issue. Cosh arc mainlv lim-
ited to printing on a honu:· com-
puter. pho1ocopy1ng 1hc is, ue, 
and pns1agc. llu1 ii ,till adds up. 
Wal1t:r sen! l'(lpic, of 1he tir,1 
i,suc lo near!, 60 rernrd lall.:1'. 
and. while arnassing 1hn:e large 
bo~cs of n:~·ording, and promo-
tional materiab from the cnmpa -
nies. he rcp<1n, 1ha1 the nt·t·e,,ary 
ad\'crti,ing money i, nol lher,·. 
SlJPAllY ,, lo,ing monc, al lhe 
Michael Walter and Nico Lawrence of SUPAILY 
pr,·,r nl 11111c ·11,i, d11,·, 11,11 Illa!· 
Irr 1,, \\ ,il1r 1 ,, ·1 lie- , 111,i, 
\\allb 111 ~ l\l' c.'\rt"llfl' In ; I'" 
111:111\ h:111d, :,, l"' " ihk 
\\ t!h .ill lht' 11111, 1,· 111. 1 Ii,· h:I' 
f l' ~t'l \ t"J . \\ ".dt l'1 ·, 11111!1t1 " · --11 
tht.·\ .. t'nd 1hc.:1111t• 1nl· . I ~1111 1.!11111.• 
111 in'' '" 1hr111. lh111j 11 I ;c.tll~ 
h;_ilt' 11, I ,1111 flt 11 ,_.t q ll L' Ii, I l"\ It"\~ 
II 
\\.111,·1 ,llhl ' ··'" '''II"' .11,· 
dPlll~ .1 ~ r l · , 11 ,cr\tlt' 1, , 1!1t· 111d c 
pc11J,·111 11u,ic indu,1ry. Wlu:n 
;,,~,·d "h al 1h,·1r h,g)!t'\I l.!t1al ,~ 
lt1r the puhlil ·:11i1111. W:ihd· 
' " ' i'''"dnl. "Wl' \\;1111 '" I-it· 
11,.111~,·d h, :ind , ,n a ( '()_" 
( ·11nrn1h. d1,1rillu111111 11 1ht-
111.1e:t1111l' 1~ l:iri.!d, l111111cd t(1 
11,.,;1 ;111d \\n;d · 111 111nu1I( 
·\111,,11,· lllll'JC\ll'd ill t1hl:.lllllllg ~ 
, , 'I" , .111 ,·t1111:1r1 \l1d1;i,·I :11 \\al :-
lt'r d 1o1 r ,, 1·1 II !:!\ , 11 cdu 
:Pearl Jam returns .with new motivation 
by Elvis Anger 
Staff Writer 
In a n:c·c111 1rlev1,i1111 n1er-view. cx-Eaglc, fron1111an Don H,·nle~ ,aid he ,y111pa-
1hizcd \\ i1h an, · rnu~ii.:1am whose 
fir-i alhum ,11IJ morc than a rrnl-
111111 .:<lp1c,. He rt'a,onrd 1ha1 in 
1lw mPdcm indu,tr.. millal suc-
i.:,·s, mu,t he con.1inualh sur-
passed. An~ thing k" 11lan a m-
ing ,alc, i.:hart ,, viewed a~ a fail-
ure . P,·arl Jam ·, fir,1 al hum 
··T.:n" '"Id more than n1nc mil-
l 11111 cnp,,·, 
Dunn~ 1hr earl, ·90, . 1hc 
Seallk "i"unJ tl"un,hed . hul ,·ur-
ren1 mu,1c 1renJ, ha,, . \llll:e 
mh·ani.:ed 1, "' ard, 11lhl.'r genre, . 
Soundgard,·11. Sir\:lna and Pearl 
Jam n>tk al 1hc lt1rcfrnn1 of 1hr 
grunge train. Thc u1111111cl~ Jealh 
,,f Cun Ct11la111 derailed '.\11nana 
and dl\t:r)!1ll)! mu,1cal d1ffer-
t rn, s h .t ru du , ow losi1 m of 
hYield" is not 
another "Ten." 
People looking 
for a duplication 
of the past would 
be better served 
listening for uthe 
next big group." 
I I I I \ ,1 / 
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S11undgarJcn Of 1hc 1990 north-
"t',lem mu,1r rn,wrm,·n1. uni~ 
l',·arl Jam rt'niain, 
Plaid ,hin, and \\11111 hlut' 
lt'an, . t1nct' hallmark, of pop cul -
1urc:. ha,c ht'en rcplan •J \\ilh 
11).!hl ll'chn,1-rla,lll' pani, and 
~auJ1h ,11lt1rt'J ...iagc ,h11v., 111 
In, 1alt-n1,·d pcrt11rmcr, 
Th,1u)!h Pc·arl J:1111·, Ill'\\ 
.ii hum ·-y,._.1J·· "'ill 111t "' likh 
nnrr ach1nt' !ht' mul11-mill1,1n 
,t,1tu, 111 ·Tt·n" and ··\ ·, :· 11, 
ani,lic v1all1l11\ i, h, nu mean, 
d11n1111,hed Tht' d~'"i.: )!Ullar 
,omh1na1111n 11f M1k,: \kCr, ·ad, 
Jnd S111nc: (j11"ard pro, ,Jc, ai1 
ncelkn1 hackdrnp l11r l::Jd1,· 
Y,·Jdcr\ "" :al ,kill, lt-tl A111c:n1 
and Lid ln,n, f11rn1 lhc: rh\lhn1 
,cc1111n An1en1 nen c11n1ril-,u1,·, 
'"" ,11ng~. "Pda1,·" and ··1.,,"' 
l.1)-!hi'. In lh<· all-,um 
Pnhap, 1hc rcal ,111r~ hd1111d 
"Y,c:IJ" ,, the )!r11w1h Yt·JJc:r ,., ,. 
dt'nc,:, .1, a 111u,1uan and h fie, ,1 
Coming Events 
Feb. 26: Chri,11na h1ng . 
ad1unr1 lacul1, 111 1he 111u,1, 
dt:panmcn1. rcrf11r111, a 111ul1,. 
111,:J1a prcn11l'r 111 J11hn Cage·, 
··nurnht'r 1nu,1c ·· Tht' ti lrn and 
,11in , 1111in cnn<·t'n ht'grn, al -t 
r rn 1n the Pertnr1111ng Arr 
Cenlc:r·, Recilal Hall. 
Feb. 23: W1ll1arn l11,:r l'~h1h1 
1111n open, 111 Calder Galler) 
11,._.r·, pa1n11ng, and drawing, arl' 
pnrnanl~ 111,:u,t·d 1111 ati,1ral·1l'd 
rcalll) Ht' kr1urc, al ~ .10 p.m 
1n Manil<'U 107. and J gallen 
rc:u:pllon I, JI -l lt1 7 r ill (IIJ 
Fet, 2.1 The nh1h11 ,, npen un1d 
March 27 
t'eb. 22 : Thc-ITlU\lt:al pon11111 
"In Hiding" all11w, fan, '" h,·ar 
him musing on h,, ,w1u, a, a pop 
icon. f''I swall"" rd Ill) word, 111 
kecpfrornly111!:! 1'1111nh1d111)!" 1 
Pearl Jam ha, hcu111w rn11r,· 
,olitar. and ,a11,f1t•d. Th,·ir t·,o · 
lu1ion -~, ani,1, and 111u,1uan, ,, 
apparcn1. l>,:l~ 111~ rnnfid,·nn · and 
poi-.e a, :1 gr,•up l1 ""uld t,..· 
hard 10 11nag1ne lhc J!,!)!rt'"" ,· 
group 11f lhc earl~ ·l)(h pnrt1 .1,. 
Ill)! 1hr c11lkclt'd t,1u1, 111 
"Fa11hful" ,1r "Whhl1,1 · L,1d1 
,11ng ",-ralll'J 111 Ix· .111 ,·",·1111;11 
p:,rt nf the cn1ir,· .1lhun1 
f-:,en 11 the put,!,,· np ,·," 
an,,1h,·r "T,·11:· Pr:1rl J,111l l ' l11.1111 
m,c 1,, lh,·111,d,c, :ind lhl'II , .. 1 
lcr11,c an,,1n ··11r.1111 ,,1 J 
i.:uuld h;l\t' 1x,._.;1 pl:1,·ed ,,n ,111\ , ,i 
lhclf pre,,.,u, ""r~, . hul 11, 
pnwt·rful rnl',,a!!l' ,, 111111 r 
po1gnan1 111 rhc 1..11111t·,1 1 1 / 
"Y1,·ld .. 
··Y,cl,l . ,, nu1 J11o1tht'I ··1,·11 
Pl't1plt-l,~1~ing l11r ,1 Jup!,, .11,,.,, 
"' lht' ra,1 -'llllhl he t-i,·11.-, 
,t ·r,t'd l1,lt'nlll)! l11r ··1h,· 11,·,1 t,,~ 
pt1ur ·· 
l\ ·arl J:1111 ,, 11111r,· dc,t'l"i'" '' 
and l,1<.u,l'J 1h;i11 ,.,, ., hc1,,,,. 
!\l.1tur11, ,111J 1111,·ll1~,·11, · 
,·n1.rnJ1,· lrt1111 ··Y,t'IJ .. rt11~ 111.,, 
11111 ht' !hr 111<"1 ,·.,111111,·1, 1.il, 
lx·n,·fi.-1.il 111<1\t·111,·n1 1lw h,11i.l 
,11ulJ 111: kc. l-,u1 11 ,, ·ri.11111, 
Jl ., l . f\t:''- J n,.J til rl "'-J)(.'1. I 111 .1 
11111c "'hen 1hc Srict · Ci11I, .11,· 
"l'll In~ 1111111, 11, 11! ( ·1 >, \'-, 11 I,! 
V. 1dl', 
,ii 1hr Crk!-,1.1111111 ,ii lhl' \ 11> 
Sl'nt·, ~,,-~, ult w11h .111 .111,·1 
n<11111 rnl11r111a11t:l' ,ii 1hr - ,1i 
Annual H1)!h Sd11111I lf,, 11,,1, 
HJnd Jnd (i\°Sl . S1111ph,,,11, 
Wind h1,l'i11hk rhc , """. , I 
lx·~111, .11 1 r Ill Ill I.Al. ( 'I ·\( 
Sister Machine Gun 
Sister Machine Gun 
perform free concert 
by Laura Miller 
Arts~ Entp rfc11rirnP n t f rM( · 
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CAMfl,lS1'QI~ 
CAu. 895- (o'17 i I .... 
"1'19- '1117 
Need some extra casht Sell your 
unused Items quick In the Lanthorn 
Cla11lfled1. Up to 20 words free to all 
GYSU students, faculty and staff. 
Complied 11y ._.on V•ldheer 
USCLC&S rncT8 ~ f'UftNV 6fKMrr 8TOfUCS 
ft<>TC, I - v,v,ne ... fMM totally ........ ,- and (Ullfl\l .,_, efo. 
••• to lnalc _ up fM bor-.dOm of actually 4otng ~ I'm ooino to 
•tort od4ing my """ lnnd of cvn,coern, and fflino- tt,ot v.-..t me olNll1t :;::tv ., Ill"*"' . ~ to P"91111 ror all ffl,. -... roct.. I ._ 
andouf~ffleOueoMle-fflroughand""""4tf>e~ 
- A dude'• er- cloew,'t ecflo, and no - ~ wfl\l. 
· Tt,e _.c, "cleolle" 11 tt,e onl\, Cnghlh "'°'d .,Ith tvo 
~ ""och .,.. antono,,mo of oact, otfler , adller<I and 
· The only H letter wrd that 0Clfl t,e ~llecl .,lff>out 
r-c,eotino o letter 11 ~oghfablo . 
· f'ocetlOIM and ol>etenuous contoon oll tt,e -Is on ffle :_.'?"I"',.,. dOes or...,,....,. , meononv "conto"'inv 
-~ and ftanvaroo9 c:onnot .,.lk bo<:IMlrds , and ..-. on ffle 
...,.,.ul,on coot or orms ror that.--. · 
- P,nocctuo,. lto110n for "pll\e ,_ _ .. 
- Camel's null< dOes not curdle . 
· In every ~t906e of Seonl'eld there II o Sc.,pennori 
_,_.,,,.,...,_ 
Mlrpt>y'• 011 Soap II tlte c:honlicol moet commonly '--' to 
c:-. elephants . 
The United Stotes ""9 ncuer k>St o ....,,. ,n wtuc:t, mules 
--..UMCI . 
81ue1>erry Jell',/ a..u.., • ....,... c:reot,od "°"""'""II for Ronald 
Reogan 
All parcup,nes f"\oat ,n water 
"Hang On S1oopy" 19 the o<ric,al rod< MJOg of Otuo. 
Lorne Greene hod or,e of lus n~• batten off by an 
on,gi,tor w11,1o he """' hoot ol "Lorne Gr.-'• Wald 
l<,ngc!om" 
Cat'• ..-one glows under o blocid,ght 
Ir you td<e a roc:coon '• head to ttae Henniker . """' 
Hamplhre to.,n hall . you ore ent,tle<l lo receM ••o 
from tt,e town . 
!fan-dory cr-,,u .. nornrnoble 
The arplane 8<Jdd',I Holly dM>CI ,n woo tt>e "Ame,-'°"" f>,e " 
Te>C09 ,. ol90 the only otate that ,. Ol-.1 to f"l\l ,ts 1tate 
rlog of the _,,. he,ght OS ff>e U $ nag 
The only nallOfl wt>o's .-one: be910s u,th on "A . " but 
_.,...,end"' on "A" •• Argt,onostan 
When ~""""s ore ploy,ng 'possum . they ore not 
"ploy,ng . ' They octuoll\l poss ouf rrorn slteer ~or 
The Moon l-ibrory ot -lo<1,ano Uru~n,ty on<s - on IOCh !l""'V 
year - when rt uos butlt eng...,ers roiled to take .,to 
ocxount ttw, ue,vt,t ul oil the books tt,at "'°""' oCCUl",I tt>e bo.uld,ng 
"DrillW nur to God, and He will draw near to you.'" 
(James,:81 a,,,,_a,, 
Ornp~laeldft91'JMoadayuplal 
1:00 PM for pray•r, wonllip _. 9iWa Stuy, 
Mffttap laeld. I.a dae Food Colllt la tu ComeOIU WW., 
rest Deals 
on 
Bi Meals! 
------- - ,,-- ----
1 Large 16 inch Piua 11 12 inch Pizza 1 
1 with cheese ... $5.00 : 1 with I item .... $5.00 I 
1 + $1.00 for each ,: + 75 cents for each : 
: extra topping 1, extra topping 1 
----------J~---------~ For College Students OnJy • No Limit 
Accept coupons or competitors in AllendaJe Area 
MnHgea 
Tell your loller you lave lhem 
Wish a friend happy birthday L1f1 
sornebOdy's spirits . PU1 ~ in wriI . 
irlg. Make ii publiC. L.anthorn 
"Message$" are only 1 o cents 
per word, $2 .00 min imum . pa,d 
in adVance. Deadline 1s 5 on 
Monday for that weeks issue 
The Lanttlorn 100 common 
osu,ortuottlea 
Get PubllShed · The Lanthorn 1s 
seeking e_ssays and columns 
that relate to campus issues and 
themes . Humor appreciated 
Criticism . too Length abOvt 
400 words. Pay $10 Deliver or 
send your creauve piece to The 
Lanlhorn . 100 Commons . 
Reacttr·, Caution 
Ads appearing under the 
·opportunities· classif1cat1on 
may involve a charge for phOne 
calls, booklets. informar,on . 
COOs. etc Reply wrth caution 
ATTENTION 
Pa1ntball Fun at M-40 Pa,ntba11 For 
groups of 10 or more 520 per per -
son Open year round 395 -9922 f1 
Health Services 163 Fieldhouse 
open 9-5 M-F. Affordable, conve-
nient, caring Health Care right on 
Campus. 
Otaku No Anime 
(Japanese Animation) 
showings Sundays 1-4 In LSH 
Thursdays_ 8:30 pm in 102 Loutit 
see WWW2.gvsu.edu/~anime 
for more information. (2·26) 
OPPORTUNITY 
Earn $750·$1500/week Raise all the 
money your student group needs by 
sponsoring a VISA Fundralse _r on 
your campus . No investment & very 
little time needed. There's no obliga-
tion, so why nor call for information 
today . Call 1-800-323·8454 x 95 . (4-
7) 
WANTED 
Responsible students to marl<el/ 
manage Crtibank promotions on 
campus . Make your own hours . No 
travel. Earn $400+/wk. Call 
800-932-0528 ext . 117 
(2-19) 
MAKE $800 .00 + WEEKLY 1! 
Stuff envelopes at home and earn 
$2 .00/ env . + great bonuses . Work 
FfT or PfT. Make at least $800 a 
week, guaranteed'! Free supplies . 
Start right away. For free details . 
send one stamp to : 
N· I 19. 12021 Wilshire Blvd . 
Sulled 552 . Los Angeles . CA 90025 . 
(2·26) 
FREE T-SHIRT• S1000 
Credi! Card fundra1sers lor 
frarern111es. soron!les & groups . 
Any campus organ,zar,on can 
ra,se up to St 000 by earning a 
whOpping S5.00NISA apphcahon 
Call 1 ·800·932 -0528 ext 65 
Oual1hed callers recerve 
FREE T-SHIRT (4-2) 
CAMP TOWANDA . Pocono 
Mountains . PA 100 openings for 
pos ,!rve role models to be caring _ 
sens,r,ve counse lors "Have the best 
summer eve,•· GREAT SALARIES 
and travel allowance On campus 
,nterv,ews Thursday. Feb 19th 
Report lo Career Services 206 
Student Serv,ces Building for apph-
car,on and 1nterv1ew appointment 
Add1hona1 1nformaI,on available at 
800 WANDA or staH@carnprowan-
da com (2· 19) 
Sluelen\$ pay oH all !hose IOans. Se1 
yeur own hours 10 11! your schedule 
Income potenI,a1 depends on you 
Ca ll now-677-2 I08 14·2 1 
Re:ire Weallh y Be a 1ega1 ser v,ces 
bro,er we mak.e anorneys aHora-
able Call 6 16-458 -6992 16-251 
MO'JELS needed tor pno10 layouls 
Wee kena ac,d summer ava,1ab1hty 
Long term Possible modeling spon -
sorships Females 5·7. 5 I 1 s,ze M 
ot S Males 6" I ·6 6 Must be serious 
about !ht moaehng field Sena phOto 
along w,:n 1nlormaI,on and phone 
number lo SIud10 One 431 7 
Curwood S E Grana Rap,as Ml 
49508-3505 (2·26) 
HELP WANTED 
Securi ty OH1cer -seek1ng proless,on 
al dependable ,nd1v,duals lor lull 
and part I1me Grana Rap,as Art 
Museum Van Andel Arena ana otner 
pos,I1ons ava,lable Wage s $6 ~ to 
S 7 50 Some posts allow sruay,ng 
whr1e wor>.,ng' DK Security 616 -456 
0123 .3 121 
The Lanthorn 's 
Top 11 
Top 11 ways to kill Kenny on Grand Valley's Campus 
11 Catapult hrm onto the top ol the Cooic-Carrllon Tower 
10 lce -slcate on the thrn rce of Zumberge pond 
9 Prniceye & a case of Narural Light 
8 Cross Campus Onve near the Krrlchol Center 
7 Paddle n,m with a big WOOd stIe1< 
6 Little Mac Bndge bungee 1umprng acc,dents 
5 Stampedes lollowmg vafSJty games against Fem s 
4 Have Tom the Evangelist crucify h,m 
3 Commons rats anad< and devour him 
2 ne hIm down and malce h,m read me typos rn the Lanthorn 
Force feed him Subway sandwiches from the food court 
r------ - ---- --- - --- - ---- - ·- -
D1SOa,me, 11 you dan 't understand this 11st. tune into Comecty Central on 
Wednesday n1g"1s al IO p.m for ·South Part<· If you still tt,ink ltlal !h,s ,5 confus -
ing . lhete is nolh•no more - can Oo to ne1p you Mayt>e arinko"',l more t,eer 
woul<l help 
AMARANTH US 
GVSU'S STUDENT JOURNAL Is ACCEPTING 
SUBMISSIONS OF NETO, ,ftll, •~ 11.«I , 
••n1 11, n11 until MAR CH 9 
at ANY ENGLISH DEPARTMENT . 
INCLUDE NAME. ADDRESS and SASE If 
Desired. 
tm.Je'lantborn 
On-call Security Officers-Paying 
$8 .00 per hour . Call DK Security for 
details . 616 -456-0123 . (3-12) 
Crusie ship & land -tour jobs-workers 
earn up to $2,000+/month (w/lrlps & 
benefits) In seasonal/year-round 
positions . World Travel (Hawaii, 
Alaska, Mexico, Caribbean , etc .). 
Ask us howl 517 -324-3093 Ext. 
C56231 . (2-26) 
Alaska summer employment-Fishing 
industry . Excellent earnings & bene-
fits potential. All major employers . 
Ask us howl 517 -324-3115 ext. 
A56231. (2-26) 
National Park Employment-Discover 
how to work in America's Parks, 
Forests & Wildlife Preserves. com-
petitive wages+bonuses! 
SeasonaVyear-round . For informa-
tion , call : 517-324-3111 Ext . 
N56231 . (2-26) 
Wanted-someone to help design & 
install webpage for GVSU Hockey 
ream . If interested call Lance at 682-
9232 . (2-19) 
Subway of Coopersville is accept ing 
applications for posrtions pay ing up 
to S7.00 per hOur. Depends on 
availability and some other factors . 
Please apply in person at t 151 W 
Randall . (2·19) 
DJ wanted . Persons wrth d•sab,11I,es 
need DJ. Need not be a profess ion-
al. Call 892-5435 . (2·26) 
TRAVEL 
Florida spring break from S129 p.p. 
Sandpiper Beacon Beach Resort 3 
pools (1 indoor). Hor tub . I1k1 bar. 
home of the world largest keg party. 
Free info 1 -800-488 -8828 
w w w sandp1pert>eacon com ( 3- t ) 
Last chance spnng break ·gs sign 
with lhe leader ,n spring break travel 
Free beer parties . local discounts . 
and free cover to clubs on select 
nights included ,n package HoIels 
from S 149 per person to S 1 79 for 
Holiday Inn Sunspree Check ,n 
2/28198 check our Y7 t9B Call Jason 
@ 954-7953 or page ff 265 -2682 
Hurry hotels are hll,ng last (2- 19) 
'"Spring Break ·gs Ger Going" ' "' 
Cancun . Jama,ca . Bahamas . & 
Flonda Group D1scounIs & Free 
Drink Parties• Sell 5 & go free• Book 
Newi ll V1sa!MC/D1SC1Arnex t-800-
234 · 7007 http :/iWWW endlessumer 
tours com (2- t 9! 
FOR SALE 
2 bedroom mobile home Front 
K1Icnen with stove and refrigerat or 
one bath App le Carr Village North 
Park near Club hou se Muskeg on 
$4 00 ')bQ 773-739 1 12-19) 
For Sa1e Sleeper Sola $225 00 20· 
TV $150 00 H1F, VCR $100 00 Call 
892 -5642 (2-19) 
Snowmobile ·75 Arctic Cat Panther 
340CC Gooa cond~•on aecenl run -
ner . neeas cartJ work S250 00 0B0 
call Jay e 895-5496 12- 191 
"83 Bu,ck LeSa bre Excellent cond, -
tron very dependa ble 122 000 
m,les S950 00 Call Ja1 ~ 895 -5496 
12-191 
For Sa1e 1986 Pon!oac 6000 STE 
L,m ,ted Ea 1t1of1 In 1er1or M int 
Loaded $400 Roa , noeo,s Call Eric 
892-7134 12 191 
e 
'92 Dodge·Caravan. Very good co~-
dition. 91,000 miles . $4,700 . Call 
281 ·2816 . (2-26) " 
For sale . one parachute . Never 
opened. used once . small stain _ (2· 
26) 
lnline Skates , size 12 men's ; never 
used ; good beanngs Call Dave ar 
895-2464 . (2-26) 
1986 Cadillac Deville sedan (4 door). 
loaded .. low mileage . $3500 
892 -7286 or (517 ) 487 -6679 
HOUSING 
Sleeping Room for one . Near un,ver-
si!y. No smoking . no dr1nk,ng 
S150 .00 deposit. S150 .00 per mo 
Available now. Male only 895 -4594 
(2-19) 
LIVE RENT FREE For 4 yrs 1·ve 
lived rent free' I purchased a 3 bed -
room mobile home and rented out 
the other two rooms The two renIers 
covered my payments completely 
Now that rve graduated . rm offering 
you th,s opportunity . Asking St2 .800 -
wh1ch 1s approx,mately S 170-19cra 
month Call Paul 895 ·5323 (2-19) 
Roommate needed to rent off -cam-
pus apartment for 98 ·99 colleg e 
year Non -smoker . qu,et person pre -
ferred Call Matt at 895-8527 (2- 19) 
Female roomma1e needed 'st 
Campus View lmrned,ate move-In 
possible S2 t 5Jmo plus renI Call 
892 -9260 ,I ,nterested 12-19) 
Room tor Rent ,n a Mobile Home 
Frien<1 y couple look,ng Jo, roo111-
mate 1ocatea 1n Allendale Meaduws 
1ess than nail a m,1e from campu s 
Large Room wrlh Aftoraaole Ren• 
Call 895 -7522 a'>d ,1,• tor To,., · , 
Alison 12-191 
Apar tment Fo• Rf-n: '<ea• Eberh;,r-:: 
Center Three Bea •o0rn~ $450 r•N 
mont~ prus deo o~,1 n.nn ~Jtil 1~1es Cd , 
456 -8022 I 2-26 ' 
Qtf Campus single tn,,.wy r-t, ,-,1,..,._ 
avaolable lor rent 5 -6 peop1c- 8~-: 
J045 4 21 
ANNOUNCEMENTS 
Na1,oria1 Res,aence ha ll Hor,, ·, . • 
corigra tu lates Fran Os1•,-1•· 
Stude nt ol !he Wee• ' s,epr .. ,· • --n 
~c,od wo r1t Ov t:r 
19 1 
6 ld il >dnd~ Oru Y.' l •,c1,r .11c0 t1,JJ 
..,.rtr great pe 1 su nc1iity t--v µ,,1g ,.~ r 1et " ' 
Miss R,ght Jr M· s P,9n1 ·10 r·•e1, .. 
ence 
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Laker 
Salute! 
L...il<er q :,ort, . •.1,w)fl eart. olt-er ac. wPII .-t<-. 
/ ;lfi<.. ~,<Jtne_x{, c.orr-.erbrl Arilcx,i o Du<.I, 
'.,i hlk, LA-f•r '.J:,Ort <, wt~le chf,eri riy Of• lt,e 
b.-i'J.. f•tl,.ajl t f•..-tfr~. , , irir ~ l t t .P f':j-'Vr~ d(Jainc.t 
l='Pr ri<. la. t Mrx ~J.-i, l IC,,•1 ,t M phot ol. l,:.ar ~, , ~i r ke. 
Ar" i Qpt u lrlf tL ,11 d M,ir , J Rar ddil 
Cf•fµl,r dl f• <ii' ,ot I J:•r LakPr wir , over arr t .rivdl 
!='{Jrri<. ~tatP !Top leftl {Pf,!Pr Arnt.,er ~rndt 
fiql,lc. far r-o.iuoo t.rder t1'e Wdrd<. dl'.j,air-d 
Norlrerr, /\/lir higan CT.op rig-,U H'4or poir--.t 
- . 
CJ-,Jard Jerf;fn J I="'.«? taRec; conl:rd of the Laker 
- .1.-- i 
offense-to beat No'"rtf'efl'"l'IBoHorn leftl. gteve 
,: , . ,. 
Davie; pt.¢s. up tl:1'! ~fran lt--e bac.;eirie 
~ ... . ,. 
~ll.<~~~ -~triem"Q.n:tan rigtiU 
tlP)r 'l,antborn 
